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Over t h e y ea r s , I have e m p h a s i z e d t h a t c h a n g e i s a c o n s t a n t . S o m e t i m e s c h a n g e i s g ood , 
s o m e t i m e s i t p r e s e n t s cha i i enges , b u t e i t h e r w a y i t i s necessary f o r a n i n s t i t u t i o n ' s g r o w t h . 
T h i s y e a r m y co i i eagues a n d I w e l c o m e d t w o m a j o r c h a n g e s a t B o s t o n U n i v e r s i t y : t h e 
a p p o i n t m e n t o f Dr . R obe r t B r o w n as t h e n e w p r e s i d e n t (he w a s f o r m e r l y p r o v o s t a t t h e 
M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y ) a n d t h e d e s i g n a t i o n o f Dr . K a r e n A n t m a n as t h e 
M e d i c a l Campus ' s n e w p r o v o s t (see t h e l e t t e r f r o m Dr . A n t m a n o n t h e i n s i d e b a c k cover ) . 
B o t h i n d i v i d u a l s have e x h i b i t e d t h e s t r a t e g i c t h i n k i n g necessary t o l ead a d y n a m i c 
o r g a n i z a t i o n , e spec ia l l y one as b i g a n d c o m p l e x as B o s t o n U n i v e r s i t y . I have en j o y ed 
m e e t i n g w i t h t h e m t o e x p l a i n t h e i n t r i c a c i e s o f d e n t a l e d u c a t i o n a n d o u r school ' s m i s s i o n 
o f p r o v i d i n g exce l l en t e d u c a t i o n , c a r i n g f o r o u r c o m m u n i t y a n d p a t i e n t s , a n d c o n t r i b u t i n g 
t o r e s e a r c h advances . O u r v i s i o n f o r t h e f u t u r e o f o u r s c h o o l a l i g n s w i t h m a n y p r i o r i t i e s o f 
D r s . B r o w n a n d A n t m a n — t o inc r ease d i v e r s i t y , t o care f o r o u r c o m m u n i t y , a n d t o g r o w o u r 
core r e s e a r c h s t r e n g t h — a n d I l o o k f o r w a r d t o c o n t i n u i n g to w o r k w i t h t h e m . 
I a m sad t o r e p o r t t h a t we l o s t a g i a n t i n t h e p r o f e s s i o n a n d i n o u r s choo l : D r . H e r b e r t 
Sch i ide r , f o u n d i n g c h a i r o f t h e D e p a r t m e n t o f E n d o d o n t i c s , passed a w a y i n J a n u a r y . H i s 
a c c o m p l i s h m e n t s w e r e m a n y a n d h i s t e a c h i n g a b i l i t y l e g enda ry . T u r n t o page 18 t o l e a r n 
a b o u t h i s n u m e r o u s c o n t r i b u t i o n s t o t h e p r o f e s s i o n a n d t o B o s t o n U n i v e r s i t y . 
I n t h i s i s sue o f Impressions, y o u w i l l a lso r e a d a b o u t o u r success fu l a c c r e d i t a t i o n v i s i t i n 
Sep tember 2 0 0 5 , w h i c h r e s u l t e d i n 2 0 c o m m e n d a t i o n s f o r exce l l ence across t h e s p e c t r u m o f 
o u r school 's m i s s i o n . I n t h e "Schoo l W i t h o u t W a i l s " f e a tu r e , one o f o u r s t u d e n t s sha r e s h i s 
e x t e r n s h i p expe r i ence i n F o r t De f iance , a Nava j o I n d i a n r e s e r v a t i o n . 
A d v a n c e s i n science, c h a n g e s i n o u r e n v i r o n m e n t , a n d t h e d i s a p p o i n t i n g l y l a r g e n u m b e r 
o f peop le w h o r e m a i n w i t h o u t adequate o r a l h e a l t h care m e a n t h a t w e m u s t a l w a y s l o o k 
f o r w a r d a n d l ead r a t h e r t h a n f o l l ow . I n t h e m o n t h s ahead , seve ra l s t r a t e g i c p r i o r i t i e s w i l l 
g u i d e o u r a c t i ons , i n c l u d i n g : 
• Re f ine o u r c u r r i c u l u m i n l i g h t o f n e w sc i en t i f i c b r e a k t h r o u g h s a n d c h a n g i n g soc i e ta l 
needs, a n d enhance t h e c u r r i c u l u m w i t h serv ice l e a r n i n g a n d i n q u i r y - b a s e d l e a r n i n g . 
• B r o a d e n o u r c o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h e f f o r t s w i t h i n o u r M e d i c a l C a m p u s a n d U n i v e r s i t y a n d 
w i t h o t h e r e x t e r n a l p a r t n e r s . 
• F u r t h e r d i v e r s i f y o u r s t u d e n t body, f a c u l t y , a n d sta f f . 
• Inc rease e f f o r t s t o address t h e o r a l h e a l t h d i s p a r i t i e s i n o u r c o m m u n i t y a n d b e y o n d . 
• E x a m i n e a n d deve lop i n t e r n a t i o n a l p a r t n e r s h i p s to inc r ease a n d w i d e n t h e p r o m i n e n t r o l e 
m a n y o f o u r f a c u l t y a n d a l u m n i p l a y i n t h e w o r l d . 
• Inc rease o u r w o r k w i t h o u r s u p p o r t e r s — a l u m n i , p a r e n t s , f r i e n d s , f o u n d a t i o n s , a n d t h e 
c o r p o r a t e w o r l d — t o j o i n u s i n a c h i e v i n g these goa ls . 
I h ope m a n y o f y o u w i l l p l a n t o j o i n m e i n M a y at o u r a n n u a l S p r i n g Ga l a t o ce lebrate o u r 
n e w g r a d u a t e s , h o n o r a l u m n i w h o have made o u t s t a n d i n g c o n t r i b u t i o n s , a n d v i s i t w i t h 
y o u r c lassmates a n d f o r m e r p ro f e s so r s . 
W i t h w a r m r e g a r d s . 
Spencer N . F r a n k i , DDS , M S D 
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B U S D M ' s p r e d o c t o r a l a n d a d v a n c e d e d u c a t i o n p r o g r a m s 
r e n e w e d f u l l a p p r o v a l w i t h t h e A m e r i c a n D e n t a l A s s o c i a t i o n ' s 
C o m m i s s i o n o n D e n t a l A c c r e d i t a t i o n a f t e r a r i g o r o u s 
s i t e v i s i t S e p t e m b e r 2 0 - 2 2 , 2 0 0 5 . T h e s c h o o l g a r n e r e d 2 0 
c o m m e n d a t i o n s f o r e x c e l l e n c e a c r o s s a l l a r e a s o f i t s m i s s i o n 
( e d u c a t i o n , r e s e a r c h , p a t i e n t c a r e , a n d c o m m u n i t y s e r v i c e ) . 
T h e c o m m i s s i o n h a d n o r e c o m m e n d a t i o n s f o r c h a n g e . 
A t e a m of 19 e x p e r t s f r o m d i v e r s e a r e a s of o r a l t i e a l t h 
c a r e s p e n t t w o - a n d - a - h a l f d a y s e v a l u a t i n g BUSDM's 
e d u c a t i o n a l p r o g r a m s , p a t i e n t t r e a t m e n t c e n t e r s , a n d 
r e s e a r c h a n d c o m m u n i t y p r o g r a m s . E a c h d e n t a l s c h o o l in 
t h e U n i t e d S t a t e s m u s t u n d e r g o an a c c r e d i t a t i o n s i t e v i s i t 
o n c e eve ry s e v e n y e a r s . T h e p r o c e s s e n s u r e s t h e q u a l i t y 
a n d c o n t i n u o u s i m p r o v e m e n t of d e n t a l e d u c a t i o n w h i l e 
r e f l e c t i n g t h e evo l v i ng p r a c t i c e of d e n t i s t r y . 
" T h e e x c e l l e n c e of t h e S c h o o l of D e n t a l M e d i c i n e 
e l e v a t e s t h e u n i v e r s i t y , " sa i d Dr. P e t e r R o b i n s o n , d e a n 
of U n i v e r s i t y of C o n n e c t i c u t S c h o o l of D e n t a l M e d i c i n e 
a n d c h a i r of t h e c o m m i t t e e t h a t v i s i t e d BUSDM. " T h i s is 
as g o o d as it g e t s . " 
N i n e of t h e 20 c o m m e n d a t i o n s i nvo l ved t h e s c h o o l ' s 
e x t e n s i v e o u t c o m e s a s s e s s m e n t p r o g r a m , w h i c h is u s e d 
to m e a s u r e a c t i v i t i e s r a n g i n g f r o m e d u c a t i o n , p a t i e n t 
c a r e , r e s e a r c h , a n d f a c u l t y d e v e l o p m e n t . T h e c o m m i s s i o n 
h a s a p a r t i c u l a r f o c u s on o u t c o m e s a s s e s s m e n t . A s 
n o t e d o n i t s w e b s i t e , " D e m o n s t r a t i n g t h a t s t u d e n t s have , 
i n d e e d , l e a r n e d w h a t h a s b e e n t a u g h t is p a r t of w h a t 
e n t i t l e s i n s t i t u t i o n s to t h e c o n f i d e n c e of t h e e d u c a t i o n a l 
c o m m u n i t y a n d t h e p u b l i c . " 
A l s o c o m m e n d e d w e r e t h e s c h o o l ' s f a c i l i t i e s ; t h e 
APEX ( A p p l i e d P r o f e s s i o n a l E x p e r i e n c e ) p r o g r a m , w h e r e 
s t u d e n t s b e g i n w o r k i n g in p a t i e n t c a r e c e n t e r s d u r i n g t h e i r 
f i r s t y e a r ; r e s e a r c h p r o g r a m s ; s t u d e n t s e r v i c e s , i n c l u d i n g 
p e r s o n a l , a c a d e m i c , a n d c a r e e r c o u n s e l i n g ; a n d f i n a n c i a l 
m a n a g e m e n t . T h e s i t e v i s i t o r s p r a i s e d e a c h p o s t d o c t o r a l 
p r o g r a m , w i t h s o m e p r o g r a m s r e c e i v i n g m o r e t h a n o n e 
c o m m e n d a t i o n . 
T h e s i t e v i s i t o r s t o o k s p e c i a l n o t e of t h e d e d i c a t i o n 
a n d l oya l t y of t h e s c h o o l ' s f a c u l t y a n d s ta f f . " O u r e x c e p -
t i o n a l p e r f o r m a n c e is a d i r e c t r e s u l t of t h e q u a l i t y a n d 
c o m m i t m e n t of o u r c o m m u n i t y a c r o s s a l l l e v e l s of t h e 
s c h o o l , " s a y s D e a n S p e n c e r F r a n k i . "I c o u l d n o t be 
p r o u d e r of t h e c a m a r a d e r i e a n d t e a m w o r k e v e r y o n e 
d i s p l a y e d to p r e p a r e f o r t h i s m o s t i m p o r t a n t e v e n t in 
t h e l i fe of a d e n t a l s c h o o l . " 
Dr. P a u l a F r i e d m a n , a s s o c i a t e d e a n f o r a d m i n i s t r a t i o n 
at BUSDM a n d c h a i r of t h e s c h o o l ' s a c c r e d i t a t i o n 
c o m m i t t e e , p r a i s e d h e r c o l l e a g u e s f o r t h e i r h a r d w o r k . 
" M a n y l a te n i g h t s w e r e s p e n t c o m p i l i n g l i t e r a l l y t h o u s a n d s 
of p a g e s in r e q u i r e d r e p o r t s , " s h e s a y s . " T h i s s c h o o l is a 
ve ry s p e c i a l p l a c e b e c a u s e of t h e m a n y t a l e n t e d p e o p l e 
w i l l i n g to go t h e e x t r a m i l e to g e t t h e j o b d o n e . T h e r e c o u l d 
he no b e t t e r t r i b u t e to t h e v i s i o n a n d l e a d e r s h i p of D e a n 
F r a n k i t h a n t h e o u t c o m e of t h i s a c c r e d i t a t i o n s i t e v i s i t . " 
Commendations i n every area of the 
school's mission indicate the dynamic 
health of our programs. Our community 
programs, educational programs, patient 
care, and research al l stand out as 
exceptional examples of our commitment 
to excellence. A common element i n many 
of our commendations is the outcomes 
assessment program, which helps us 
strategically evaluate where we want 
to take our school into the future. Read 
along to learn where BUSDM stands 
out, w i th excerpts from the site visitors' 
report. 
F a c i l i t i e s 
" T h e s c h o o l is c o m m e n d e d 
on t h e c o n d i t i o n of i ts 
p h y s i c a l p l a n t a n d i n f r a -
s t r u c t u r e . T h e p h y s i c a l 
p l a n t at t h e s c h o o l is in 
v e r y g o o d c o n d i t i o n . T h e 
leve l of h o u s e k e e p i n g a n d 
m a i n t e n a n c e of e q u i p m e n t 
is a l s o ve ry g o o d a n d w e l l 
c o o r d i n a t e d . " 
S c o p e a n d B r e a d t h of 
S c h o o l ' s R e s e a r c h 
" T h e s c h o o l h a s a l l o c a t e d 
c o n s i d e r a b l e r e s o u r c e s 
to i ts e x p a n d i n g r e s e a r c h 
i n i t i a t i v e s by p r o v i d i n g 
s u p p o r t s e r v i c e s t h r o u g h 
t h e Of f i ce of E d u c a t i o n a l 
R e s e a r c h a n d E v a l u a t i o n 
a n d t h e Of f i ce of 
I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y , 
r e s e a r c h e q u i p m e n t , a n d 
an i n c r e a s e in s t a t e - o f -
t h e - a r t r e s e a r c h s p a c e . 
T h e s c h o o l is c o m m e n d e d 
f o r i t s r e s e a r c h p r o g r a m . " 
1 2 3 
F i n a n c i a l M a n a g e m e n t 
" T h e s c h o o l is c o m m e n d e d 
on t h e s t r e n g t h of i ts 
d i v e r s e f u n d i n g s o u r c e s 
a n d t h e s u p p o r t r e c e i v e d 
f r o m t h e u n i v e r s i t y 
a d m i n i s t r a t i o n . T h e 
f i n a n c i a l t e a m at BUSDM 
d e m o n s t r a t e s l e a d e r s h i p 
in d i r e c t i n g t h e f i n a n c i a l 
o p e r a t i o n s . " 
$ 
Q u a l i t y A s s u r a n c e in t h e 
V a r i e t y of M e t h o d s U s e d to 
E v a l u a t e P a t i e n t C a r e 
" T h e s c h o o l h a s a 
w e l l - d e v e l o p e d q u a l i t y 
a s s u r a n c e p r o g r a m . 
T h e s c h o o l is c o m m e n d e d 
f o r u s i n g a w i d e v a r i e t y 
of p a r a m e t e r s to m e a s u r e 
t h e q u a l i t y of p a t i e n t c a r e 
b e i n g d e l i v e r e d in t h e 
d e n t a l e d u c a t i o n p r o g r a m . " 
A P E X 
" T h e A p p l i e d P r o f e s s i o n a l 
E x p e r i e n c e (APEX) 
P r o g r a m c o n t i n u e s to 
he a c o r n e r s t o n e in t h e 
e x p o s u r e of f i r s t - a n d 
s e c o n d - y e a r s t u d e n t s 
to e v a l u a t e d i f f e r e n t 
m o d e l s of o r a l h e a l t h 
c a r e m a n a g e m e n t a n d 
de l i ve ry . T h e s c h o o l is 
c o m m e n d e d on t h e 
s u c c e s s of t h e l o n g -
s t a n d i n g APEX P r o g r a m . " 
P e r s o n a l , A c a d e m i c , a n d 
C a r e e r C o u n s e l i n g of 
S t u d e n t s 
" T h e s c h o o l h a s a s t r o n g 
c o u n s e l i n g p r o g r a m . 
S t u d e n t s a r e p r o v i d e d 
t u t o r s a n d a c a d e m i c 
c o u n s e l i n g to a s s i s t in 
s p e c i f i c c o u r s e e x a m i n a -
t i o n s k i l l s e t s , as w e l l 
as t i m e m a n a g e m e n t 
a n d s t u d y s k i l l s . T h e 
s c h o o l is c o m m e n d e d f o r 
c o n t i n u e d e f f o r t s to r e a c h 
t h e a t - r i s k s t u d e n t 
p o p u l a t i o n to p r o v i d e 
p o s s i b i l i t i e s f o r s u c c e s s in 
t h e d e n t a l c u r r i c u l u m . " 
A E G D : Q u a l i t y a n d 
D e d i c a t i o n of 
P r o g r a m D i r e c t o r 
" T h e p r o g r a m ' s f a c i l i t i e s 
a r e m o d e r n , e x p a n s i v e , a n d 
p r o v i d e n a t u r a l l i g h t i n g . 
E a c h r e s i d e n t h a s a c c e s s 
to a d e n t a l a s s i s t a n t 
v i r t u a l l y a l l of t h e t i m e . 
T h e r e s i d e n t s d e l i v e r 
c a r e in a p r i v a t e - p r a c t i c e 
e n v i r o n m e n t . T h e p r o g r a m 
d i r e c t o r is c o m m e n d e d 
f o r h i s e f f o r t s . " 
5 6 
F a c u l t y E v a l u a t i o n a n d 
D e v e l o p m e n t 
" T h e a n n u a l r e v i e w p r o v i d e s 
e a c h f a c u l t y m e m b e r w i t h 
a w e l l - d e l i n e a t e d d e v e l o p -
m e n t p l a n s u p p o r t e d by 
a p p r o p r i a t e r e s o u r c e s f r o m 
b o t h t h e s c h o o l a n d t h e 
u n i v e r s i t y . T h e e x c e l l e n c e 
of t h e p r o c e s s is c o r r o b o -
r a t e d by i t s a d o p t i o n by 
t h e u n i v e r s i t y as d e s c r i b e d 
by t h e p r o v o s t d u r i n g t h e 
a c c r e d i t a t i o n s i t e v i s i t . 
T h e s c h o o l is c o m m e n d e d 
f o r i t s f a c u l t y e v a l u a t i o n 
p r o g r a m . " 
7 
B U M P - U P 
" T h e BUMP-UP (BU 
M a s s H e a l t h U p g r a d e 
P r o g r a m ) a l l o w s u n d e r -
s e r v e d p a t i e n t s to 
r ece i ve d e n t a l s e r v i c e s 
a n d p r o v i d e s a d d i t i o n a l 
c l i n i c a l e x p e r i e n c e s f o r 
t h e p r e d o c t o r a l s t u d e n t s . 
T h e s c h o o l is c o m m e n d e d 
f o r c r e a t i n g a n d u t i l i z i n g 
t h e BUMP-UP p r o g r a m . " 
t 
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A E G D : O u t c o m e s 
A s s e s s m e n t a n d 
P r o g r a m E v a l u a t i o n 
" T h e [ A d v a n c e d E d u c a -
t i o n in G e n e r a l D e n t i s t r y ] 
p r o g r a m is c o m m e n d e d 
f o r i ts e x t e n s i v e o u t c o m e s 
a s s e s s m e n t p r o c e s s , w h i c h 
r e c e i v e s i n p u t f r o m p a t i e n t 
s a t i s f a c t i o n a n d a l u m n i 
s u r v e y s , r e s i d e n t r e v i e w , 
c o u r s e e v a l u a t i o n , f a c u l t y 
e v a l u a t i o n , a n d p a t i e n t 
c a r e o u t c o m e s e v a l u a t i o n . " 
excellence 
of the 
process 
D e n t a l P u b l i c H e a l t h : 
D i r e c t o r ' s T r a c k i n g of 
S t u d e n t s U s i n g 
C o m p e t e n c i e s a n d 
L i n k i n g C o u r s e s t o 
C o m p e t e n c i e s 
" T h e p r o g r a m is c o m m e n d -
ed f o r d e v e l o p i n g a s y s t e m 
of p o r t f o l i o e v a l u a t i o n 
t h a t f a c i l i t a t e s t h e o n g o i n g 
a s s e s s m e n t of t h e a c h i e v e -
m e n t of c o m p e t e n c y a n d 
d o c u m e n t s t h e a c c o m -
p l i s h m e n t s of s t u d e n t s as 
t h e y p r o g r e s s t h r o u g h t h e 
p r o g r a m . " 
E n d o d o n t i c s : S t u d e n t 
a n d R e s i d e n t E v a l u a t i o n 
" T h e r e s i d e n t a s s e s s m e n t 
p r o c e s s is w e l l o r g a n i z e d 
a n d t h o r o u g h , p r o v i d i n g 
m e a n i n g f u l f e e d b a c k . 
It h a s r e s u l t e d in p r o g r a m -
m a t i c i m p r o v e m e n t s , 
i n c l u d i n g t h e a c q u i s i t i o n 
of d i g i t a l r a d i o g r a p h y a n d 
t h e d e v e l o p m e n t of a m o c k 
h o a r d e x a m i n a t i o n . T h e 
p r o g r a m is c o m m e n d e d f o r 
i ts s y s t e m of p r o g r a m a n d 
r e s i d e n t a s s e s s m e n t . " 
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D e n t a l P u b l i c H e a l t h : 
P r o g r a m R e s o u r c e s 
" T h e s c h o o l is c o m m e n d e d 
f o r i ts s i g n i f i c a n t c a p i t a l 
i n v e s t m e n t in t h e D e p a r t -
m e n t of H e a l t h P o l i c y a n d 
H e a l t h S e r v i c e s R e s e a r c h . 
T h i s d e p a r t m e n t ' s a c t i v i t i e s 
h e l p f a c i l i t a t e t h e r e c r u i t -
m e n t of f a c u l t y , a c q u i s i t i o n 
of a n a p p r o p r i a t e i n f r a -
s t r u c t u r e a n d s p a c e , a n d 
e x p a n s i o n of t h e p r o g r a m 
in d e n t a l p u b l i c h e a l t h . " 
E n d o d o n t i c s : D i r e c t o r 
a n d F a c u l t y D e d i c a t i o n 
t o P r o g r a m 
" T h e p r o g r a m d i r e c t o r 
s e r v e s as a ro le m o d e l f o r 
t h e r e s i d e n t s t h r o u g h h is 
s c h o l a r l y a c c o m p l i s h m e n t s 
a n d l e a d e r s h i p p o s i t i o n s 
in o r g a n i z e d d e n t i s t r y . T h e 
p r o g r a m d i r e c t o r a n d t h e 
f a c u l t y a r e c o m m e n d e d 
f o r t h e i r d e d i c a t i o n to t h e 
p r o g r a m . " 
O r t h o d o n t i c s a n d 
D e n t o f a c i a l O r t h o p e d i c s : 
L e a d e r s h i p of P r o g r a m 
D i r e c t o r 
" T h e p r o g r a m d i r e c t o r 
h a s i m p l e m e n t e d a 
w e l l - o r g a n i z e d , t i m e l y , 
t h o r o u g h , a n d s y s t e m a t i c 
p r o g r a m f o r f a c u l t y e v a l -
u a t i o n , r e s i d e n t e v a l u a t i o n , 
a n d a s s e s s m e n t of t h e 
o n g o i n g q u a l i t y of t r e a t -
m e n t p r o v i d e d in t h e 
p r o g r a m . The p r o g r a m 
d i r e c t o r is c o m m e n d e d 
f o r h i s l e a d e r s h i p . " 
t a k i n g our 
school in to 
the fu ture 
P e d i a t r i c D e n t i s t r y : 
A s s e s s m e n t a n d P r o g r a m 
E v a l u a t i o n 
" T h e p r o g r a m is c o m -
m e n d e d fo r i ts exce l l en t 
f o r m a l a n d o n g o i n g 
a s s e s s m e n t p r o c e s s , 
m a n a g e d hy t h e Of f i ce of 
E d u c a t i o n a l R e s e a r c h a n d 
E v a l u a t i o n , w h i c h p r o v i d e s 
o u t s t a n d i n g f e e d b a c k in 
t h e f o r m of an a c t i o n p l a n 
t h a t p r o m o t e s t r a c k i n g of 
p r o g r a m i m p r o v e m e n t s . " 
P e r i o d o n t o l o g y a n d O r a l 
B i o l o g y : F a c u l t y D i v e r s i t y 
"An o b v i o u s s t r e n g t h of t h e 
p r o g r a m is a d i v e r s e a n d 
w e l l - t r a i n e d f a c u l t y w h o 
a r e w e l l e q u i p p e d to 
m e e t t h e c l i n i c a l , d i d a c t i c , 
a n d r e s e a r c h m i s s i o n s 
of t h e p r o g r a m . T h e 
p r o g r a m is c o m m e n d e d 
f o r a s s e m b l i n g a d i v e r s e , 
w e l l - t r a i n e d f a c u l t y a n d f o r 
t h e o u t s t a n d i n g f a c u l t y / 
s t u d e n t r a t i o . " 
P r o s t h o d o n t i c s : 
C u r r i c u l u m M a n a g e m e n t 
T h e p r o g r a m is 
c o m m e n d e d on i ts 
a p p r o a c h , w h i c h 
a c c e l e r a t e s s t u d e n t 
l e a r n i n g a n d e s t a b l i s h e s 
a b a s e f r o m w h i c h 
s t u d e n t s w i l l he m o r e 
p r o d u c t i v e a n d b u i l d on 
t h e r e m a i n i n g t h r e e y e a r s 
of t h e p r o g r a m . 
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P e r i o d o n t o l o g y a n d O r a l 
B i o l o g y : E v a l u a t i o n a n d 
O u t c o m e s A s s e s s m e n t 
" I n s t i t u t i o n a l c o m m i t m e n t 
to t h e g r a d u a t e p e r i o d o n -
t i c s p r o g r a m is s t r o n g . 
T h e Of f i ce of E d u c a t i o n a l 
R e s e a r c h a n d E v a l u a t i o n 
h a s b e e n u t i l i z e d e x t r e m e l y 
e f f e c t i v e l y hy t h e g r a d u a t e 
p e r i o d o n t i c s p r o g r a m 
to p l a n , e v a l u a t e , a n d 
i m p r o v e t h e e d u c a t i o n a l 
q u a l i t y of t h e p r o g r a m . 
T h e i n s t i t u t i o n a n d 
p r o g r a m a r e c o m m e n d e d 
f o r t h e e f f e c t i v e n e s s of 
t h e i r f o r m a l i z e d a p p r o a c h 
to e v a l u a t i o n , o u t c o m e s 
a s s e s s m e n t , a n d o n g o i n g 
p r o g r a m i m p r o v e m e n t . " 
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P e r i o d o n t o l o g y a n d O r a l 
B i o l o g y : R e s i d e n t R e s e a r c h 
" O n e e x a m p l e of t h e 
s t r e n g t h of t h i s p r o g r a m 
is t h a t s t u d e n t s d o i n g 
r e s e a r c h w i t h t h e p r o g r a m 
d i r e c t o r a u t h o r e d o r 
c o a u t h o r e d 16 p e e r -
r e v i e w e d s c i e n t i f i c p a p e r s 
in 2 0 0 4 - 2 0 0 5 a n d 16 
a b s t r a c t s a t t h e 2004 
I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n of 
D e n t a l R e s e a r c h m e e t i n g . 
P e r i o d o n t o l o g y r e s i d e n t s 
w o r k i n g w i t h o t h e r 
m e n t o r s have s h o w n 
s i m i l a r p r o d u c t i v i t y . T h e 
p r o g r a m is c o m m e n d e d 
f o r t h e e x c e l l e n t r e s e a r c h 
o p p o r t u n i t i e s a f f o r d e d 
to i t s s t u d e n t s a n d f o r t h e 
c o n s i s t e n t p r o d u c t i v i t y 
a n d e f f e c t i v e n e s s of t h e i r 
r e s e a r c h e f f o r t s . " 
I t w a s a S a t u r d a y a f t e r n o o n i n a c r o w d e d f a s t 
f o o d r e s t a u r a n t w h e n I r e a l i z e d t h e i m p o r t a n c e 
o f t h e p u b l i c h e a l t h p r o j e c t I i m p l e m e n t e d a t t h e 
N a v a j o I n d i a n r e s e r v a t i o n . I w a t c h e d i n s h o c k as a 
m o t h e r r e f i l l e d a b a b y b o t t l e w i t h s o d a a n d h a n d e d 
i t t o h e r c h i l d as s h e a n d h e r t o d d l e r p r e p a r e d 
t o d e p a r t t h e r e s t a u r a n t . A s t h e f a m i l y l e f t t h e 
c h i l d n u r s e d t h e b o t t l e i n t e n t l y . A t t h a t m o m e n t 
I r e c o g n i z e d t h e r e a l i t y o f h e a l t h d i s p a r i t i e s a n d 
t h e i m p o r t a n c e o f m y r o l e i n a d d r e s s i n g t h e m . 
S e r v i c e 
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i n A c t i o n 
by Dav id B l a c k b u r n DMD 06 
I m p r o v i n g t h e O r a l H e a l t h of a N a v a j o C o m m u n i t y What i s se rv ice l e a r n i n g ? 
W h i l e l i v i ng f o r t e n w e e k s as a s t u d e n t e x t e r n on t h e r e s e r v a t i o n I p r o v i d e d 
c o m p r e h e n s i v e d e n t a l s e r v i c e s to t h e N a v a j o p o p u l a t i o n at t h e Fo r t D e f i a n c e I n d i a n 
H o s p i t a l (FDIH) in Fo r t D e f i a n c e , A r i z o n a . W h a t b e c a m e i n c r e a s i n g l y e v i d e n t d u r i n g 
t h i s t i m e w a s t h e p r e v a l e n c e of o r a l h e a l t h d i s p a r i t i e s , p a r t i c u l a r l y t h e e f f e c t s of 
e a r l y c h i l d h o o d c a r i e s (FCC) , w h i c h d i s p r o p o r t i o n a t e l y b u r d e n t h e N a v a j o c h i l d r e n 
a n d t h e i r p a r e n t s w i t h pa in a n d d i s e a s e . 
To a d d r e s s t h e p r o b l e m , I p r o p o s e d a p u b l i c h e a l t h p r o j e c t to d e l i v e r 
c o m m u n i t y - b a s e d e d u c a t i o n a n d p r e v e n t i v e s e r v i c e s to N a v a j o p r e s c h o o l c h i l d r e n 
a n d p r e n a t a l m o t h e r s . T h e p r o j e c t ' s g o a l s w e r e to p r o m o t e a w a r e n e s s of ECC 
a n d p r o v i d e p r e v e n t i v e s e r v i c e s to N a v a j o c h i l d r e n a g e s t w o to f i ve . 
P a r t of m y p r o j e c t i nvo l ved v i s i t i n g c h i l d r e n at a d a y c a r e c e n t e r in Fo r t 
D e f i a n c e a n d g i v i n g t h e m p r e v e n t i v e c a r e a n d f l u o r i d e v a r n i s h e s . I a l s o d e s i g n e d 
a P o w e r P o i n t c u r r i c u l u m to t e a c h n u t r i t i o n a n d p r e v e n t i o n to p r e g n a n t m o t h e r s . 
T h i s c u r r i c u l u m is n o w s h o w n to p r e g n a n t w o m e n on t h e d e n t a l c l i n i c ' s 
c o m p u t e r s , b u i l d i n g c a p a c i t y w i t h i n t h e c o m m u n i t y to i m p r o v e i ts o v e r a l l o r a l 
h e a l t h a n d d e c r e a s e h e a l t h d i s p a r i t i e s . 
My p r o j e c t c o n t r i b u t e d to t h e i m p r o v e m e n t of N a v a j o h e a l t h a n d at t h e s a m e 
t i m e a d d e d v a l u a b l e s k i l l s t h a t e n h a n c e d m y c u l t u r a l c o m p e t e n c y . U s i n g s i m p l e 
N a v a j o p h r a s e s I l e a r n e d d u r i n g m y e x t e r n s h i p h e l p e d b r i d g e t h e c u l t u r a l d i f f e r e n c e s 
b e t w e e n m e a n d m y p a t i e n t s . P a r t i c i p a t i n g in N a v a j o s o c i a l a n d c o m m u n i t y a c t i v i t i e s 
e n c o u r a g e d f r i e n d s h i p s a n d a c q u a i n t a n c e s i n s i d e a n d o u t s i d e t h e c l i n i c a l s e t t i n g . 
I d e v e l o p e d an a p p r e c i a t i o n a n d r e s p e c t f o r t h e a m i a b l e N a v a j o p e o p l e w h o w e l c o m e d 
m e a n d a p p r e c i a t e d m y w i l l i n g n e s s to w o r k a m o n g t h e m . 
T h o u g h d e n t a l s c h o o l t e a c h e s a b o u t h e a l t h d i s p a r i t i e s , I d id no t u n d e r s t a n d 
w h a t t h a t t r u l y m e a n t u n t i l I t r a v e l e d 2,400 m i l e s to l ive on t h e N a v a j o r e s e r v a t i o n 
a n d w i t n e s s e d a p o p u l a t i o n s t r u g g l i n g w i t h s o c i o e c o n o m i c d i f f i c u l t i e s a n d 
e m p l o y m e n t l o s s e s . A c c o r d i n g to r e c e n t U.S. C e n s u s f i g u r e s , in t h e r u r a l c i t y of 
F o r t D e f i a n c e 2 7 . 9 % of f a m i l i e s l ive b e l o w p o v e r t y l eve l . I o b s e r v e d i n d i v i d u a l s 
c o p i n g w i t h o r a l d i s e a s e a n d r a m p a n t c a r i e s , m a n y r e q u i r i n g u r g e n t r e s t o r a t i v e 
a n d p r e v e n t i v e d e n t i s t r y . 
A m i d t h e p o v e r t y , I s a w a c o m m u n i t y u n i t e d hy f a m i l y a n d t r a d i t i o n a l v a l u e s 
a n d s t r e n g t h e n e d hy c u l t u r a l p r i d e a n d h e r i t a g e . T h i s h a s e n c o u r a g e d m y c o n t i n u e d 
i n v o l v e m e n t w i t h s i m i l a r e t h n i c a l l y d i v e r s e p a t i e n t s . I r e g a r d m y w o r k w i t h t h e 
N a v a j o p o p u l a t i o n as t h e m o s t v a l u a b l e e x p e r i e n c e in m y d e n t a l e d u c a t i o n . 
Dr. Miche l l e Henshaw, 
ass istant dean for c o m m u n i t y 
p a r t n e r s h i p s a n d e x t r a m u r a l 
a f fa i rs , says service l e a r n i n g 
goes beyond v o l u n t e e r i n g 
because i t combines c o m m u -
n i t y service w i t h l e a r n i n g 
objectives i n a de l iberate a n d 
t h o u g h t f u l way. "Service 
l e a r n i n g i sn ' t new," she 
says o f the concept. " I t has 
c o n t i n u e d to g a i n c u r r e n c y 
as a w a y to g ive a c o m m u n i t y 
tools to solve p rob l ems w h i l e , 
at the same t ime , u s i n g the 
c o m m u n i t y ' s expert ise to teach 
o u r s tudents . Service l e a r n i n g 
improves the k n o w l e d g e 
and c r i t i c a l t h i n k i n g o f 
s tudents w h i l e f o s t e r i n g c iv ic 
engagement . " 
BUSDM's E x t e r n s h i p P r o g r a m , 
expanded i n 2002 w i t h a 
g r a n t f r o m the Rober t Wood 
J o h n s o n F o u n d a t i o n , 
r equ i r es f ou r th - y ea r s tudents 
to i d en t i f y a h e a l t h issue i n 
t h e i r e x t e rnsh ip c o m m u n i t y 
a n d devise a s o l u t i o n t h a t 
he lps solve the p r o b l e m w h i l e 
e d u c a t i n g a n d i n f o r m i n g the 
p o p u l a t i o n . 

UN MUNDO 
APARTE 
M e x i c o C i t y i s a w o r l d a p a r t . E n o r m o u s , chao t i c , b u t w e l c o m i n g 
neve r the l e s s , i t s t a n d s o u t i n p o p u l a r i m a g i n a t i o n as a l a r g e r - t h a n - l i f e 
c i t y o f f i r s t s , b i g g e s t s , a n d g r ea t e s t s : t h e f i r s t c o i n m i n t ( 1535 ) , t h e f i r s t 
u n i v e r s i t y i n N o r t h A m e r i c a ( U n i v e r s i d a d N a c i o n a l A u t o n o m a de M e x i c o , 
1551 ) , t h e l a r g e s t c i t y i n t h e W e s t e r n H e m i s p h e r e ( a c c o r d i n g t o some 
es t ima t es , 1,000 i m m i g r a n t s f r o m o t h e r p a r t s o f t h e c o u n t r y a r e a d d e d 
d a i l y t o t h e c i t y ' s p o p u l a t i o n o f 2 0 m i l l i o n ) , t h e m o s t p o l l u t e d c i t y i n t h e 
w o r l d (no l o n g e r t r u e ) , t h e c i t y w i t h t h e m o s t m e t r o r i d e r s p e r day, t h e 
s t a d i u m w i t h t h e l a r g e s t c a p a c i t y i n t h e w o r l d — t h e l i s t goes o n . 
A m i d t h e b u s t l e o f t h e c i t y i s a v i b r a n t p o p u l a t i o n o f B U S D M a l u m n i 
ac t i v e i n b u s i n e s s , p r a c t i c e , r e s e a r c h , a n d t e a c h i n g . P r i d e i n t h e i r B U 
e d u c a t i o n i s i n p l e n t i f u l s u p p l y — s o m e even i n c l u d e " B o s t o n U n i v e r s i t y " 
p r o m i n e n t l y o n t h e i r b u s i n e s s ca rds . Read o n t o l e a r n w h y l i f e i s g o o d 
i n M e x i c o f o r o u r B U g r a d u a t e s . 
David Nissan 
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"I had a l o u s y t i m e , " j o k e s Dav id N i s s a n of h is t e n u r e at 
BU. " N o , I r e a l l y l oved i t ! F r o m n o w on I' l l be s e r i o u s i " 
T h i s j o v i a l s o n of a toy m a n u f a c t u r e r loved BU a n d 
B o s t o n so m u c h , in f ac t , he c o n s i d e r e d s t a y i n g in t h e 
c i ty a f t e r g r a d u a t i o n — b u t a t a g e 25, t h e p u l l of f a m i l y 
r e t u r n e d h i m to t h e P o l a n c o n e i g h h o r h o o d of M e x i c o 
City. He p r a c t i c e d t h e r e u n t i l t w o y e a r s a g o , w h e n t h e 
c i t y ' s c h a n g i n g d e m o g r a p h i c s led h i m to r e l o c a t e to 
a n e i g h h o r h o o d w i t h c h i l d r e n — a n e c e s s i t y f o r any 
p e d i a t r i c d e n t i s t . 
I t 's e a s y to s e e w h y c h i l d r e n love D a v i d . He is w a r m 
a n d w e l c o m i n g , c a l l i n g us t h e n i g h t w e a r r i v e d to m a k e 
s u r e w e h a d f o u n d o u r w a y s a f e l y to t h e h o t e l . A n d he ' s 
a l w a y s up f o r a n y t h i n g — l a t e n i g h t s o u t a f t e r p l a y i n g 
S o f t b a l l , p o k e r w i t h f r i e n d s , o r g o o d - n a t u r e d l y p o s i n g 
f o r h i s p h o t o g r a p h at a t a c o s t a n d at o n e of t h e c i t y ' s 
m a n y i m p r o m p t u f l e a m a r k e t s . 
" i s o m e t i m e s u s e d to ea t at p l a c e s l i ke t h i s w h e n i 
w a s in d e n t a t s c h o o l , " he s a y s . " I t w a s c h e a p ! " 
in h i s d e e p , d e l i b e r a t e vo i ce , he n o t e s h is love f o r 
c h i l d r e n . " I ' m w o r k i n g a n d h a v i n g f u n at t h e s a m e t i m e , " 
he says . " T r e a t i n g k i d s is s p e c i a l . " K n o w i n g he w a n t e d 
to ca re f o r c h i l d r e n , Dav id p r o m p t l y a p p l i e d to s e v e r a l 
s c h o o l s in t h e U n i t e d S t a t e s a f t e r f i n i s h i n g h is d e n t a l 
d e g r e e in M e x i c o City. He c h o s e BU b e c a u s e he f e l l in 
love w i t h B o s t o n a n d w a s i m p r e s s e d t h a t he k n e w m a n y 
d e n t i s t s w h o had a t t e n d e d BU. " O n e of m y bes t f r i e n d s , 
S a r a P e n h o s [PEDO 78 MSD 78] , w e n t to BU a n d s h e 
s a i d "Go to BU, y o u ' l l love i t . " 
Dav id n o t e s h i s a p p r e c i a t i o n of BUSDM's f acu l t y , " i 
w a n t to e x p r e s s m y g r a t i t u d e to a l l m y t e a c h e r s f o r s h o w -
ing m e h o w to he a b e t t e r p e d i a t r i c d e n t i s t a n d t e a c h i n g 
m e to a l w a y s k e e p s e a r c h i n g a n d l o o k i n g f o r t h e bes t f o r 
m y p a t i e n t s . " 
He r e t u r n e d to M e x i c o C i ty a n d o p e n e d h is o w n 
p r a c t i c e , v i s i t i n g B o s t o n f r e q u e n t l y b e c a u s e of h i s 
c o n t i n u e d c o n n e c t i o n w i t h h i s f a m i l y ' s toy b u s i n e s s . 
"I u s e d to go eve ry F e b r u a r y to a toy f a i r in N e w York , a n d 
i w o u l d c o m e up to see Dr. [ D i c k ] A l l a r d [MSD 66, l a t e 
p r o f e s s o r of p e d i a t r i c d e n t i s t r y ] . Dr. [ J o n ] K a p a l a [MSD 
68 ORTHO 77, f o r m e r c h a i r of p e d i a t r i c d e n t i s t r y ] , a n d 
Dr. M a r k R o s e m a n . i l oved e v e r y t h i n g a b o u t B o s t o n — 
t h e c i ty , t h e p e o p l e , t h e s c h o o l . " 
A f t e r 18 y e a r s of p r a c t i c e , Dav id d e c i d e d he n e e d e d 
a n e w c h a l l e n g e a n d e n t e r e d a n o r t h o d o n t i c p r o g r a m 
at U n i v e r s i d a d T e c n o l o g i c a de M e x i c o (UNITEC). " i t w a s 
h a r d h a v i n g to t a k e a n a t o m y a g a i n ! " he l a u g h s . B u t n o w 
he c a n ' t i m a g i n e no t h a v i n g r e c o n n e c t e d w i t h a c a d e m i c 
d e n t i s t r y . One f u l l day a w e e k he t e a c h e s p e d i a t r i c 
p o s t g r a d u a t e s t u d e n t s a t UNITEC. " I ' ve b e e n t e a c h i n g f o r 
f ive y e a r s , a n d m o s t of t h e t i m e i l e a r n f r o m m y s t u d e n t s , 
i t ' s l i ke c l o s i n g t h e c i r c l e . If y o u d o n ' t c l o s e t h e c i r c l e , 
s o m e t h i n g is m i s s i n g in y o u r p r o f e s s i o n a l l i fe — h u t i d i d n ' t 
k n o w t h a t u n t i l i b e g a n t e a c h i n g . " 
Dav id l i ves a b a c h e l o r ' s l i fe , v i s i t i n g o f t e n w i t h h i s 
t w o s i s t e r s in I s r a e l a n d t h r e e s i s t e r s in M e x i c o C i ty to 
s p e n d t i m e w i t h h i s e v e r - g r o w i n g b r o o d of n i e c e s 
a n d n e p h e w s . 
W h i l e h e ' d l i ke to s e t t l e d o w n , l i fe is g o o d n o w , t o o . 
" U s u a l l y i w a k e up a t 10 a . m . a n d w h e n w e have s o f t h a l l 
g a m e s i t 's f r o m 9 a t n i g h t ' t i l 10 ;30 a n d t h e n w e go have 
f a c e s a n d k e e p t a l k i n g ' t i l m i d n i g h t . M o s t of m y f r i e n d s 
a r e m a r r i e d a n d have k i d s — h u t w a k i n g up v e r y e a r l y i sn ' t 
f o r m e ! " 
in M e x i c o Ci ty , at l eas t , t h i s i s n ' t a p r o b l e m . 
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A b r a h a m F r a n k l i n l i k e s to s w i m w i t h s h a r k s . 
In h i s o f f i ce he h a s t h e p i c t u r e t o p r o v e it, of h i m in a s h a r k c a g e w h i l e a G r e a t 
W h i t e b a r e s i ts g i g a n t i c t e e t h . W h e t h e r s c u b a d i v i n g a m o n g d a n g e r o u s c r e a t u r e s , 
r a c i n g c a r s , o r p r a c t i c i n g d e n t i s t r y , A b r a h a m l i ves l i fe to t h e f u l l e s t . 
A c o m m a n d i n g f i g u r e in h i s i m p e c c a b l e b l u e s u i t , A b r a h a m m e t u s a t h i s C l i n i c a 
F r a n k l i n , a m u l t i s p e c i a l t y p r a c t i c e in t h e L o m a s de C h a p u l t a p e c n e i g h h o r h o o d w h e r e 
he g r e w up a n d s t i l l c a l l s h o m e . In M e x i c o Ci ty , i t 's a l m o s t i m p o s s i b l e to l ive f a r f r o m 
w o r k , as c r o s s i n g t h e c i t y c a n t a k e a n h o u r even w i t h o u t t h e c i t y ' s n o t o r i o u s t r a f f i c . 
T h a t ' s o n e r e a s o n h i s p a t i e n t s l i ke h a v i n g a l l t h e i r d e n t a l c a r e u n d e r o n e roof , " i f y o u 
n e e d a r o o t c a n a l , " s a y s A b r a h a m , " y o u ' r e a n e s t h e t i z e d , w e do it r i g h t h e r e , r i g h t 
n o w . " 
A b r a h a m c r e d i t s BU f o r t e a c h i n g h i m t h e i m p o r t a n c e of t e a m d e n t a l c a r e . 
"BU gave m e t h e p h i l o s o p h y of i n t e g r a t e d s y s t e m s , of t r e a t i n g p a t i e n t s a s p a r t of a 
t e a m , i b r o u g h t t h i s idea f r o m BU to a p r i v a t e c l i n i c . " T h a t he d i d , in s p a d e s . H e h a s 
g r o w n h is s o l o p r a c t i c e i n to a 2 7 - o p e r a t o r y l u x u r y f a c i l i t y t h a t e m p l o y s 11 d e n t i s t s , 
3 h y g i e n i s t s , a n d 15 t e c h n i c i a n s (a l l l a b o r a t o r y w o r k is c o m p l e t e d in h o u s e ) . W i t h 100 
a d u l t a n d 100 p e d i a t r i c p a t i e n t s a day, A b r a h a m ' s s ta f f h a s i ts h a n d s f u l l . He e v e n 
r u n s c o n t i n u i n g e d u c a t i o n d e m o n s t r a t i o n s f r o m a h i g h - t e c h o p e r a t o r y e q u i p p e d w i t h 
a w e h c a m e r a . 
A t a g e 50, A b r a h a m c o u l d r e t i r e — h u t r e t i r e m e n t is t h e l as t t h i n g o n h i s m i n d , 
in a d d i t i o n to p r a c t i c i n g d e n t i s t r y t h r e e d a y s a w e e k , he is t h e d i s t r i b u t o r f o r H e n r y 
S c h e i n d e n t a l p r o d u c t s a n d A d e c e q u i p m e n t in M e x i c o , o w n s 21 C h i l i ' s r e s t a u r a n t s 
(a s i d e l i n e he s t a r t e d in c a s e h i s a f f i n i t y f o r e x t r e m e s p o r t s led to a c a r e e r - e n d i n g 
i n j u r y ) , a n d s p e n d s t h e r e s t of h i s t i m e a d m i n i s t e r i n g a c a d e m i c p r o g r a m s f o r a n e w , 
u l t r a h i p f i l m a n d d e s i g n s c h o o l , t h e C e n t r e de D i s e h o , C i n e , 
y T e l e v i s i o n . 
A b r a h a m s a y s b e i n g at B o s t o n U n i v e r s i t y p r e p a r e d h i m f o r t h e 
c h a l l e n g e s of a d m i n i s t e r i n g an a c a d e m i c i n s t i t u t i o n . " I ' m in c h a r g e 
of t h e a c a d e m i c s , b e c a u s e of w h a t i l e a r n e d at B o s t o n U n i v e r s i t y , " 
he s a y s , " i n t h e d e s i g n w o r l d t h e r e a r e m a n y p r i m a d o n n a s — m u c h 
w o r s e t h a n d e n t i s t s ! " 
He s t a r t e d t h i s t w o - y e a r - o l d s c h o o l r i g h t a r o u n d t h e c o r n e r 
f r o m h i s o f f i ce w i t h h i s w i f e of f o u r y e a r s , C ina D iez B a r r o s o . C i n a 
IS no s t r a n g e r to t h e d e s i g n a n d e n t e r t a i n m e n t w o r l d s ; h e r f a m i l y 
o w n s t h e l a r g e s t t e l e v i s i o n n e t w o r k m M e x i c o , T e l e v i s t a , a n d s h e 
s t a r t e d o n e of t h e c o u n t r y ' s m o s t i m p o r t a n t i n t e r i o r d e s i g n f i r m s , 
D i a r q . 
T h e c o u p l e m e t on a p l a n e f r o m N e w York to M e x i c o Ci ty. 
" W h e n w e w e r e g e t t i n g to k n o w e a c h o t h e r w e b o t h s a i d w e w e r e n ' t 
i n t e r e s t e d in m a r r y i n g a g a i n , " s a y s A b r a h a m , w h o s e t w o s o n s f r o m 
h i s p r e v i o u s m a r r i a g e b o t h w o r k in N e w York (one g r a d u a t e d f r o m 
BU's C o l l e g e of C o m m u n i c a t i o n ) . 
" A n d n o w w e have a b ig f a m i l y " [C ina h a s f ive c h i l d r e n f r o m 
h e r f i r s t m a r r i a g e ) . 
T h i s s o n of a j e w e l r y s t o r e o w n e r is s u c c e s s f u l hy any 
m e a s u r e — a n d h is e n e r g y s h o w s no s i g n s of d i m i n i s h i n g . N e i t h e r 
d o e s h i s e n t h u s i a s m f o r h i s a l m a m a t e r : " i t h i n k BU is t h e 
g r e a t e s t s c h o o l in t h e w o r l d ! " 
P a t i e n t s at t h e o f f i ce of D r s . J o r g e a n d A r i e N i s c h l i c a n be e x c u s e d 
if t h e y f o r g e t , m o m e n t a r i l y , t h e y l ive in t h e W e s t e r n H e m i s p h e r e s 
m o s t p o p u l o u s city. T h e c l i n i c is an o a s i s of c a l m , w i t h p a t i e n t s 
f a c i n g a l a r g e w i n d o w o v e r l o o k i n g l u s h g r e e n e r y . N o t a b u i l d i n g o r 
p e r s o n is in s i g h t . 
T h e N i s c h l i s p l a n n e d it t h a t way . F ive y e a r s a g o , w h e n J o r g e 
d e c i d e d to m o v e h is p r a c t i c e to a l o c a t i o n m o r e c o n v e n i e n t f o r h i s 
p a t i e n t s , he h a p p e n e d u p o n a p i e c e of l a n d f o r s a l e on L a s F a l m a s 
s t r e e t , a m a i n t h o r o u g h f a r e in t h e L o m a s de C h a p u l t e p e c n e i g h b o r -
h o o d . A r e a l e s t a t e d e a l a n d c o n s t r u c t i o n p r o j e c t l a t e r , J o r g e is t h e 
o w n e r of a n e l e g a n t o f f i ce b u i l d i n g w i t h u n d e r g r o u n d g a r a g e a n d 
va le t p a r k i n g . A n d , of c o u r s e , a s t a t e - o f - t h e - a r t o r t h o d o n t i c o f f i c e . 
A r i e j o i n e d t h e o f f i ce a f t e r g r a d u a t i n g f r o m B o s t o n U n i v e r s i t y in 
2 0 0 4 . T h e s e days , J o r g e j o k e s , "I a m r e a l l y h a p p y to have A r i e in t h e 
o f f i c e — I ' m t r y i n g to w o r k l ess a n d have h i m w o r k m o r e ! " 
P r a c t i c i n g w i t h h i s d a d h a s s h o w n A r i e j u s t h o w w e l l h i s 
B o s t o n U n i v e r s i t y e d u c a t i o n p r e p a r e d h i m to t a k e on t h e c h a l l e n g e s 
of r e a l - w o r l d o r t h o d o n t i c c a r e . "We w o r k t o g e t h e r a n d d i s c u s s 
c a s e s , a n d p r o b a b l y 9 9 % of t h e t i m e w e have t h e s a m e d i a g n o s i s 
a n d s a m e t r e a t m e n t p l a n — a n d h e ' s b e e n p r a c t i c i n g f o r 30 y e a r s 
a n d is a w e l l - r e s p e c t e d o r t h o d o n t i s t h e r e . " 
A r i e s a y s BU w a s h is f i r s t c h o i c e , no t o n l y b e c a u s e it is w h e r e 
h is f a t h e r s t u d i e d hu t a l s o b e c a u s e of t h e o r t h o d o n t i c p r o g r a m ' s 
s u p e r b r e p u t a t i o n . " I ' d a l w a y s h e a r d g o o d t h i n g s a n d w a n t e d to go 
t h e r e , " he says . 
He n o t e s t h e d i f f e r e n c e h is BU e d u c a t i o n m a k e s w h e n he w o r k s 
w i t h c o l l e a g u e s at La U n i v e r s i d a d T e c n o l o g i c a de M e x i c o , w h e r e he 
t e a c h e s o n e day a w e e k . "I t h i n k m a n y p e o p l e d o n ' t u n d e r s t a n d t h e 
e n t i r e c o n c e p t of o r t h o d o n t i c s . I t 's l i ke a p u z z l e ; e i t h e r y o u g e t it o r 
d o n ' t ge t i t . " He a l s o n o t e s t h e l a c k of s t a n d a r d s in M e x i c o as to w h o 
c a n he l a b e l l e d a n o r t h o d o n t i s t . " T h e r e a r e s o m e d e n t i s t s p r a c t i c i n g 
h e r e as o r t h o d o n t i s t s w h o t o o k j u s t a t w o - w e e k c o u r s e , a n d t h e y ' r e 
d o i n g t h e e n t i r e t h i n g . So w e s e e a lo t of r e t r e a t m e n t s . " ^STOY REALMENTE ^^^^ f a t h e r , w h o t r e a t p a t i e n t s f r o m n o o n u n t i l 7 p . m . 
da i l y , say t h e i r p r a c t i c e c o m p r i s e s 3 0 % a d u l t s . " W e h a v e o n e of 
TIE FEE H CI EE b 'OO^st I nv i saUgn p r a c t i c e s in M e x i c o , " s a y s A r i e . " M y d a d w a s 
a m o n g t h e f i r s t to u s e t h e t e c h n i q u e h e r e . " QONTAR CON ARIE ^ ^ ^ ^ t h e i r f o n d n e s s f o r Dr. A n t h o n y G i a n e l l y , f o u n d e r 
of t h e s c h o o l ' s D e p a r t m e n t of O r t h o d o n t i c s a n d D e n t o f a c i a l O r t h o -
p e d i c s , J o r g e e s p e c i a l l y . " W h e n I w a s at BU he h a d h i s 4 0 t h b i r t h d a y 
so w e had a b ig p a r t y f o r h i m . He a l s o f i n i s h e d m e d i c a l s c h o o l t h a t 
year . H e ' s a g r e a t guy a n d s u p e r - h a r d w o r k e r — h e w o r k e d everyone 
h a r d i n c l u d i n g h i m s e l f . " 
B o t h f a t h e r a n d s o n r e m a i n i n t e l l e c t u a l l y c u r i o u s , A r i e t h r o u g h 
h i s t e a c h i n g a n d J o r g e hy s t u d y i n g l i t e r a t u r e (he h a d b e e n w o r k i n g 
t o w a r d a m a s t e r ' s d e g r e e h u t t h e d e m a n d s of p r a c t i c e m a d e it 
d i f f i c u l t to f i n d t i m e to a t t e n d c l a s s ] . A r i e is g l a d he m a d e t h e 
d e c i s i o n to r e t u r n to M e x i c o Ci ty to p r a c t i c e , a n d b e l i e v e s h is d a d 
f e e l s t h e s a m e way . " H e w a s h a p p y I w e n t to d e n t a l s c h o o l a n d 
a m n o w w o r k i n g a l o n g s i d e h i m . " 
For t h i s f a t h e r - s o n t e a m , l i fe c o u l d n ' t he a n y be t te r . 
Ar i e N i s ch l i 
ORTHO 04 
& 
Jorg-e N i s ch l i 
ORTHO 75 MSD 75 
EN LA OFICINA 
M o u n t P o p o c a t e p e t l t o w e r s o v e r t h e w i n d i n g h i g h w a y to 
P u e h l a , a s p r a w l i n g c i ty t w o h o u r s s o u t h e a s t of M e x i c o 
City. T h e l a n d n n a r k v o l c a n o s t i l l o c c a s i o n a l l y s p e w s w a t e r 
a n d a s h , c r e a t i n g p e r i o d i c s c a r e s t h a t r e s o n a t e t h r o u g h o u t 
t h e va l ley . 
W h e n P u e h l a na t i ve C a r m e n V e l a s c o w a s a s t u d e n t 
a t B o s t o n U n i v e r s i t y , t h o u g h , it w a s n ' t " P o p o ' s " a c t i v i t y 
t h a t w o r r i e d her. S h e w a s in h e r J a m a i c a P l a i n a p a r t m e n t 
w h e n s h e h e a r d t h e f r i g h t e n i n g n e w s : a n e a r t h q u a k e of 
m a g n i t u d e 8.1 had s h a k e n t h e M e x i c o C i t y - P u e h l a a r e a 
a n d t h o u s a n d s w e r e f e a r e d d e a d (hy c o m p a r i s o n , t h e 2005 
P a k i s t a n e a r t h q u a k e w a s m a g n i t u d e 7.6). 
S i t t i n g w i t h us in a ca fe in P u e h l a ' s m a i n s q u a r e , t h e 
Z o c a l o , C a r m e n r e m e m b e r s h e r d r e a d . T e a r s w e l l as s h e 
r e c a l l s t h e d i f f i c u l t y of m a k i n g c o n t a c t w i t h h e r f a m i l y . 
" T h e e a r t h q u a k e w a s on a T h u r s d a y , a n d I c o u l d n ' t g e t 
t h r o u g h to m y p a r e n t s u n t i l S u n d a y , " s h e s a y s . " T h e o n e 
t h i n g I r e m e m b e r is t h a t m y t e a c h e r s a n d c l a s s m a t e s 
w e r e so h e l p f u l ; s o m e t i m e s even p e o p l e I d i d n ' t k n o w 
h e l p e d m e . " H e r f a m i l y w a s o k a y : o n l y t h r e e o r f o u r 
b u i l d i n g s c o l l a p s e d in P u e h l a , a c i t y w i t h 1.4 m i l l i o n 
i n h a b i t a n t s a n d m a n y h i s t o r i c a l b u i l d i n g s . M e x i c o C i ty 
w a s n ' t so l u c k y : u n o f f i c a l e s t i m a t e s p u t t h e d e a t h t o l l 
a t 20 ,000 to 3 0 , 0 0 0 . 
H e r f r i e n d s a n d t e a c h e r s h e l p e d h e r e n d u r e t h o s e 
d i f f i c u l t d a y s . One of h e r i n s t r u c t o r s (Dr. M i c h a e l S h e f f 
at K e n n e d y M e m o r i a l H o s p i t a l , n o w F r a n c i s c a n H o s p i t a l 
f o r C h i l d r e n ) c r a n k e d up h is C B r a d i o a n d m a d e c o n t a c t 
w i t h s o m e o n e in F u e b l a . T h e g o o d n e w s t h a t P u e h l a w a s 
l a r g e l y s p a r e d h e l p e d e a s e C a r m e n ' s m i n d . S h e e s p e c i a l l y 
r e m e m b e r s D r s . D i c k A l l a r d a n d M a r k R o s e m a n , w h o 
e n c o u r a g e d h e r to s tay h o m e in c a s e h e r f a m i l y c a l l e d . 
" M y p a r e n t s w e r e n ' t a w a r e t h e res t of t h e w o r l d k n e w 
a n y t h i n g a b o u t t h e e a r t h q u a k e , " s h e s a y s . " T h i s w a s 
b e f o r e t h e I n t e r n e t of c o u r s e . I j u s t s a w on TV a l l t h e 
b o d i e s t h e y had pu t in t h e s t a d i u m . I f e l t l i ke I s h o u l d n ' t 
Carmen Velasco 
PEDO 86 
be h e r e in B o s t o n . . . h u t I c o u l d r e a l l y t e l l t h a t t h e p e o p l e 
a r o u n d m e h e r e c a r e d . " 
S h e d r e w s t r e n g t h f r o m h e r BU f a m i l y . "I f e l t t h a t 
even t h o u g h m y c l a s s m a t e s w e r e f r o m a l l o v e r t h e 
w o r l d — L e b a n o n , P u e r t o R ico , P h i l i p p i n e s , V e n e z u e l a , 
K u w a i t , C o l o m b i a , Egyp t , a n d P a n a m a to n a m e a f e w — 
w e h e c o m e a b ig f a m i l y . 
L i k e t h e r e s t of h e r " n o n - B U " f a m i l y . C a r m e n is 
s m a r t a n d a m b i t i o u s (one s i s t e r is a p s y c h o l o g i s t , a n o t h e r 
s t u d i e d d e n t a l m e d i c i n e a n d p s y c h o l o g y a n d is n o w a 
p r o f e s s o r , a n d h e r b r o t h e r is an e n g i n e e r ) . A f t e r f i n i s h i n g 
h e r c e r t i f i c a t e a t BU, s h e r e t u r n e d to M e x i c o a n d s t u d i e d 
o r t h o d o n t i c s . S h e n o w p r a c t i c e s p e d i a t r i c d e n t i s t r y 
a n d o r t h o d o n t i c s in P u e h l a w i t h h e r h u s b a n d , a g e n e r a l 
d e n t i s t . 
P u e h l a n e e d s p e d i a t r i c d e n t i s t s . " W e ' r e s e e i n g 
c h i l d r e n a g e t h r e e , a n d if t h e y have 20 t e e t h t h e y m i g h t 
have 16 c a r i e s , " C a r m e n says . "We have to do a lo t of 
e d u c a t i o n on p r o p e r b r u s h i n g . " 
C a r m e n is h e l p i n g so lve t h i s p r o b l e m t h r o u g h h e r 
p r a c t i c e a n d hy t e a c h i n g a n e w g e n e r a t i o n of p e d i a t r i c 
d e n t i s t s . In a d d i t i o n to r u n n i n g h e r d e n t a l p r a c t i c e , s h e 
IS c h a i r p e r s o n of t h e D e p a r t m e n t of P e d i a t r i c D e n t i s t r y 
a t t h e U n i v e r s i d a d A u t o n o m a de T l a x c a l a . B e a m i n g , s h e 
n o t e s t h a t o n e of h e r r e s i d e n t s j u s t w o n an a w a r d f o r h e r 
c a s e p r e s e n t a t i o n at a r e c e n t n a t i o n a l c o n f e r e n c e . " R e s i -
d e n t s f r o m t h e 30 M e x i c a n p r o g r a m s in p e d i a t r i c d e n t i s t r y 
p a r t i c i p a t e d , a n d w e w o n f o u r t h p l a c e . " 
T h e joy of p a s s i n g on h e r BU e d u c a t i o n is t e m p e r e d hy 
t h e o r a l h e a l t h p r o b l e m s s h e s e e s eve ry day. " A l l p e d i a t r i c 
d e n t i s t s have to m a k e an e f f o r t to r e d u c e c a r i e s , " s h e s a y s . 
W i t h o u t a d o u b t , t h i s d e d i c a t e d BU a l u m n a e is p a r t 
of t h e s o l u t i o n . 
NOS MEMOS 
CONVERTIDO EN 
UNA GRAN FAMILIA 
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UNDER THE LEADERSHIP OF DR. SADRU KABANI, 
BUSDM'S ORAL AND MAXILLOFACIAL PATHOLOGY 
DEPARTMENT HAS EXPANDED SIGNIFICANTLY. 
PROVIDING AN EVER-GROWING NUMBER OF VITAL 
SERVICE TO DOCTORS AND THEIR PATIENTS. 
Kabani leads one of O v e r h i s s e v e n - y e a r t e n u r e K a b a n i 
only a handful of oral 
, , . , p a t h o l o g y s e r v i c e s a w h o p p i n g 
pathology departments 
in North America 1,745% 
D r . S a d r u K a b a n i m a y be t h e o n l y B U S D M f a c u l t y 
m e m b e r w h o k n o w s t h e T a n z a n i a n n a t i o n a l a n t h e m . A n d h e 
c e r t a i n l y i s t h e o n l y o n e t o h a v e s u n g i t t o a p a t i e n t i n t h e c l i n i c . 
Sadru Kabani 
In fac t , t h e a c t i n g c h a i r of BUSDM's D e p a r t m e n t of 
O r a l a n d M a x i l l o f a c i a l P a t h o l o g y o n c e t h o u g h t he 
m i g h t m a k e h is l i v i ng as a p e r f o r m e r . " In c o l l e g e I 
w a s d e b a t i n g b e t w e e n d e n t i s t r y a n d a c t i n g , " s a y s 
t h e e n e r g e t i c K a h a n i . 
H a p p i l y f o r t h e f i e l d of o r a l p a t h o l o g y — 
bu t p e r h a p s no t f o r s t a g e a n d s c r e e n — K a h a n i 
c h o s e d e n t i s t r y . It w a s a l s o a f o r t u n a t e c h o i c e t o r 
BUSDM — o v e r h i s s e v e n - y e a r t e n u r e K a h a n i h a s 
g r o w n t h e s c h o o l ' s o r a l p a t h o l o g y s e r v i c e s 
a w h o p p i n g 1,745%. 
K a h a n i c a m e to BU in 1998 a f t e r n e a r l y 
15 y e a r s in o r a l p a t h o l o g y a t T u f t s U n i v e r s i t y . 
T h e n , BUSDM's o r a l a n d m a x i l l o f a c i a l p a t h o l o g y 
d e p a r t m e n t c o n s i s t e d of a h a l t - t i m e o r a l 
p a t h o l o g i s t a n d a b i o p s y s e r v i c e p r o c e s s i n g 
325 s p e c i m e n s p e r year . A s K a h a n i r o u n d s o u t 
h i s s e v e n t h y e a r at BU t h e d e p a r t m e n t c o m p r i s e s 
t h r e e f u l l - t i m e h o a r d c e r t i f i e d p a t h o l o g i s t s a n d 
o n e g r a d u a t e s t u d e n t w h o a n n u a l l y a n a l y z e o v e r 
6,000 s p e c i m e n s . 
M u c h of K a h a n i ' s s u c c e s s g r o w i n g t h e 
d e p a r t m e n t r e s t s on h i s r e s o u r c e f u l n e s s , 
c r e a t i v i t y , a n d p e r s i s t e n c e , c h a r a c t e r i s t i c s t h a t 
have b r o u g h t h i m t a r b o t h p r o f e s s i o n a l l y a n d 
g e o g r a p h i c a l l y . He w a s h o r n in T a n g a n y i k a , 
w h i c h in 1964 m e r g e d w i t h Z a n z i b a r to f o r m 
T a n z a n i a . It no t t o r h i s m o t h e r ' s p r a c t i c a l i t y a n d 
p e r s i s t e n c e , he m a y w e l l have g i v e n B o l l y w o o d 
a s h o t (h is p a r e n t s e m i g r a t e d f r o m G u j a r a t in 
W e s t e r n I nd ia ) , b u t a t t e n d e d t h e G o v e r n m e n t 
D e n t a l G o l l e g e a n d H o s p i t a l in M u m h a i ( f o r m e r l y 
B o m b a y ) . W h e n f u n d i n g t o r d e n t a l s c h o o l f r o m 
t h e T a n z a n i a n g o v e r n m e n t d r i e d up , t h o u g h , 
he d i d n ' t h e a d t o r t h e n e a r e s t a u d i t i o n bu t 
m a d e e n d s m e e t s e l l i n g w o m e n ' s c o s m e t i c s 
d o o r - t o - d o o r . 
" S t r e s s o r no s t r e s s , you m a k e t h e m o s t 
of t h e s i t u a t i o n s y o u a r e f a c i n g , " he says . "I d o n ' t 
l i ke to t a k e ' n o ' f o r an a n s w e r . " 
In M u m h a i , K a h a n i s a w e x t e n s i v e o r a l 
d i s e a s e a n d o r a l c a n c e r s of u n u s u a l l y l a r g e 
s i ze . T h e c a s e s p i q u e d h is i n t e r e s t a n d he b e g a n 
r e s e a r c h i n g t h e p a t h o g e n e s i s of d i s e a s e . W h e n 
he c a m e to B o s t o n t o r h i s DMD c e r t i f i c a t i o n a n d 
a n MS in o r a l a n d m a x i l l o f a c i a l p a t h o l o g y a t T u t t s 
U n i v e r s i t y h i s i n t e r e s t w a s a g a i n s t i m u l a t e d by a 
c o u r s e in o r a l p a t h o l o g y . 
T w e n t y - t w o y e a r s l a t e r he l e a d s o n e of o n l y 
a h a n d f u l of o r a l p a t h o l o g y d e p a r t m e n t s in N o r t h 
A m e r i c a , c o n t i n u a l l y e x p a n d i n g s e r v i c e s , m a k i n g 
t h e m a c c e s s i b l e to c o m m u n i t y p r a c t i t i o n e r s , 
a n d , hy e x t e n s i o n , p a t i e n t s . He d r e a m s of m a k i n g 
BU's o r a l a n d m a x i l l o f a c i a l p a t h o l o g y u n i t t h e 
p r e m i e r f a c i l i t y t o r t h e f i e l d . 
O r a l p a t h o l o g y o t t e r s p a t i e n t e v a l u a t i o n s 
a n d m i c r o s c o p i c d i a g n o s i s of o r a l d i s e a s e , w h i c h 
m a y i n c l u d e d e t e r m i n i n g w h e t h e r t h e d i s e a s e 
p r o c e s s is b e n i g n o r m a l i g n a n t . It m a l i g n a n c y 
is d e t e r m i n e d , t h e y w i l l i d e n t i f y t h e t y p e of 
m a l i g n a n c y (e .g . , c a r c i n o m a , s a r c o m a ) a n d 
i ts g r a d e . O n c o l o g i s t s t h e n u s e t h i s i n f o r m a t i o n 
to c u s t o m i z e t r e a t m e n t . 
T h e d e p a r t m e n t h a n d l e s a l a r g e v o l u m e 
of c a s e s , s o m e of w h i c h r e q u i r e s p e c i a l s t u d i e s 
to d i a g n o s e . B u t d e s p i t e t h e c h a l l e n g e s s o m e 
c a s e s p r e s e n t , K a h a n i i n s i s t s on q u a l i t y 
a s s u r a n c e . M e m b e r s of t h e d e p a r t m e n t m u s t 
r e a c h c o n s e n s u s on e a c h d i a g n o s i s . It t h e 
d e p a r t m e n t a b s o l u t e l y c a n n o t a g r e e , t h e y 
s e n d t h e s p e c i m e n to an o u t s i d e c o n s u l t a n t 
to s e r v e t h e b e s t i n t e r e s t s of t h e p a t i e n t . 
"We a l l s o m e t i m e s ge t d o g m a t i c a b o u t o u r 
o b s e r v a t i o n s a n d d i a g n o s e s , " s a y s K a h a n i . " B u t 
It is g o o d no t to he e g o t i s t i c a l a b o u t t h e m . " 
A s t o r a c t i n g f A l t h o u g h he is n o t a 
p e r f o r m e r , p e r se , he is t h r i l l e d w i t h h i s n e w 
t i t l e : a c t i n g c h a i r of t h e D e p a r t m e n t of O r a l 
a n d M a x i l l o f a c i a l P a t h o l o g y . 
GIANT 
AMONG DENTISTS 
2 F o r s o m e o n e w e l l u n d e r s i x feet t a l l , 
m D r . H e r b e r t S c h i i d e r , w h o p a s s e d 
I a w a y i n B o s t o n J a n u a r y 2 5 , 2 0 0 6 , i s 
^ c o n s i s t e n t l y d e s c r i b e d as a " g i a n t . " 
No 
I I n d e e d , S c h i l d e r ' s p r o f e s s i o n a l s t a t u r e 
i n t h e f i e l d o f d e n t i s t r y i s t h e s t u f f o f 
l e g e n d . B e s t k n o w n f o r h i s p i o n e e r i n g 
r o o t c a n a l m e t h o d , S c h i i d e r w a s a p a s t 
p r e s i d e n t o f t h e A m e r i c a n A s s o c i a t i o n 
o f E n d o d o n t i s t s , a f o r m e r d i r e c t o r o f t h e 
A m e r i c a n B o a r d o f E n d o d o n t i c s , a n d a 
p a s t f i r s t v i c e p r e s i d e n t o f t h e A m e r i c a n 
D e n t a l A s s o c i a t i o n . H e w r o t e p r o l i f i c a l l y 
a n d l e c t u r e d i n m o r e t h a n 2 5 c o u n t r i e s 
a n d o n e v e r y c o n t i n e n t b u t A n t a r c t i c a . 
A t B U S D M , h e b u i l t a n E n d o d o n t i c s 
D e p a r t m e n t t h a t m a n y v i e w as t h e f i n e s t 
i n t h e c o u n t r y . H e b e c a m e p r o f e s s o r a n d 
c h a i r o f t h e d e p a r t m e n t i n 1 9 6 6 , s e r v i n g 
u n t i l h e b e c a m e p r o f e s s o r e m e r i t u s i n 
2 0 0 0 . H e r e t i r e d i n 2 0 0 3 . 
P e r h a p s even m o r e t h a n h i s a c c o m p l i s h m e n t s in t h e f i e l d , S c h i i d e r w i l l be 
r e m e m b e r e d f o r h i s l a r g e r - t h a n - l i f e p e r s o n a l i t y . He v i e w e d t h e BUSDM c o m m u n i t y 
a s h i s e x t e n d e d f a m i l y , a n d he a n d h i s w i f e J o a n i m p a r t e d t h a t f e e l i n g to e a c h 
e n t e r i n g c l a s s . H i s e x t e m p o r a n e o u s l e c t u r e s , e x a c t i n g s t a n d a r d s , a n d v a r i o u s 
" S c h i l d e r i s m s " h e l p e d m o l d h u n d r e d s of BUSDM's e n d o d o n t i c s s t u d e n t s i n t o 
e x c e p t i o n a l p r a c t i t i o n e r s . 
T h e f o l l o w i n g a r e e x c e r p t s f r o m l e t t e r s a n d e m a i l s f r o m a l u m n i , f a c u l t y , s ta f f , a n d 
f r i e n d s s h a r i n g t h e i r r e f l e c t i o n s a n d m e m o r i e s . 
Dr. Doug las Conn ENDO 95 
" I t he h a s had h a l t t h e i m p a c t on t h e o t h e r g r a d s 
f r o m BU as he h a s h a d on m e , t h e n he w i l l l ive 
on in o u r t h o u g h t s a n d m e m o r i e s . He w i l l he t r u l y 
m i s s e d . " 
Dean Spencer N . F r a n k i 
" W e have los t a l i g h t of o u r p r o f e s s i o n , o u r 
s c h o o l , a n d o u r c o m m u n i t y . " 
Steve Cohen 
" A l t h o u g h he h a s p a s s e d , h i s a c c o m p l i s h m e n t s 
p r o v i d e a l i v i ng m e m o r i a l to h i s d e d i c a t i o n , h a r d 
w o r k , a n d c o m m i t m e n t to e x c e l l e n c e . He is t r u l y 
m i s s e d . " 
Pirooz Zia ENDO 95 MSD 96 
" T h a n k y o u . H e r b , f o r s h o w i n g m e a t t a i n i n g 
e x c e l l e n c e in e n d o d o n t i c s is no t m a g i c a l o r 
m y s t e r i o u s , it is a n a t u r a l c o n s e q u e n c e of 
d e a l i n g w i t h t h e r o o t c a n a l s y s t e m m e t i c u l o u s l y . 
H i s u n c o m p r o m i s i n g p a s s i o n a n d p r i d e in o u r 
p r o f e s s i o n c o n t i n u e to i n s p i r e m e today . " 
Bob M o r r i s o n ENDO 92 
" H e o f t e n r e f e r r e d to BU as a f a m i l y a n d w e have 
c e r t a i n l y l os t o u r f o u n d i n g f a t h e r . " 
A n n e K l i n g h o f e r ENDO 90 
" W e a r e g o i n g to m i s s h i m l i ke o u r f a t h e r h u t 
h e ' l l a l w a y s he w i t h us in o u r e v e r y d a y l i f e . " 
Ter ry P a n n k u k ENDO 85 
" H e r b n e v e r t a u g h t o n l i n e , p e r f o r m e d w e b c a s t s , 
u s e d P o w e r P o i n t , p r o m o t e d , o r c l o u d e d h is 
t e a c h i n g s w i t h m u c h t e c h n o l o g y . He d i d n ' t have to 
b e c a u s e h i s i d e a s w e r e b o l d l y p o w e r f u l . A l l t h a t 
w a s n e e d e d w a s h is v o i c e . A s M o z a r t w a s b u r i e d 
in a n u n m a r k e d g r a v e , y o u m a y n o t s e e t h e w o r l d 
g ive S c h i i d e r a m a g n i f i c e n t b u r i a l h u t h i s m u s i c 
w i l l he p l a y e d t o r y e a r s p a s t h i s t i m e . " 
M a r s h a l l M i chae l i an ENDO 02 
"Dr . S c h i i d e r had a g r e a t r e s p e c t f o r p e o p l e of a l l 
w a l k s of l i te . H i s p a s s i o n t o r e x c e l l e n c e w a s no t 
l i m i t e d to e n d o d o n t i c s . " 
Dean Hauseman ENDO 87 
" M y t i m e a n d e x p e r i e n c e u n d e r H e r b c h a n g e d m y 
l i te fo reve r . . . , H e r b w a s a m a j o r f a c t o r in m y l i te 
f o r w h i c h i w i l l f o r e v e r he i n d e b t e d . " 
Gary A. Lay t o n ENDO 71 
" H e r b w a s n o t j u s t t h e d e v e l o p e r of 'a p a i n l e s s 
roo t c a n a l m e t h o d ' o r a ' d e n t a l s u r g e o n w h o 
r e f i n e d t h e roo t c a n a l , ' as t h e n e w s p a p e r s 
p r i n t e d . H e r b w a s a p a r a d i g m sh i f t e r . He c h a n g e d 
t h e e n t i r e w o r l d of e n d o d o n t i c s as it w a s k n o w n , 
to w h e r e it is n o w . T h e r e a r e v e r y t e w e x c e l l e n t 
c l i n i c i a n s w h o a r e a l s o e x c e l l e n t t e a c h e r s . H e r b 
S c h i i d e r w a s o n e of t h e m . " 
H a r o l d L e v i n ENDO 62 
" H e w a s t o u g h ! M o s t l y b e c a u s e he a s s u m e d t h a t 
h i s s t u d e n t s s h o u l d k n o w e v e r y t h i n g , a n d w h e n 
o n o c c a s i o n w e d i s a p p o i n t e d h i m , he d i d n o t 
h e s i t a t e to let us k n o w . A f t e r g r a d u a t i o n . H e r b 
b e c a m e o u r f r i e n d a n d adv i se r . N o t h i n g m a d e 
h i m h a p p i e r t h a n d i s c u s s i n g t h e s u c c e s s e s of 
h i s a l u m n i . " 
I Boston University Inaugurates Tenth President 
T h e n e w l e a d e r of B o s t o n U n i v e r s i t y d i d n ' t have 
f a r to t r a v e l w h e n he a s s u m e d t h e p r e s i d e n c y 
of o n e of t h e w o r l d ' s f o r e m o s t , p r i v a t e , u r b a n 
r e s e a r c h ! u n i v e r s i t i e s . J u s t a t e w m i l e s d o w n 
M a s s a c h u s e t t s A v e n u e a n d a c r o s s t h e C h a r l e s 
R i v e r is w h e r e he s p e n t m o s t of h i s c a r e e r , 
as f a c u l t y m e m b e r a n d a d m i n i s t r a t o r at 
M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y . 
D u r i n g h is 2 6 - y e a r t e n u r e at MIT, Dr. R o b e r t 
B r o w n a d v a n c e d f r o m a s s i s t a n t p r o f e s s o r to 
p r o f e s s o r to d e p a r t m e n t c h a i r a n d p r o v o s t . He 
s a y s he m o v e d i n t o a d m i n i s t r a t i o n b e c a u s e he 
e n j o y s h e l p i n g p e o p l e w o r k t o g e t h e r to d e v e l o p 
c o n s e n s u s . T h e n u m e r o u s p a r t n e r s h i p s a n d 
c o l l a b o r a t i o n s he i n i t i a t e d w i t h i n MIT a n d w i t h 
o t h e r u n i v e r s i t i e s t e s t i f y to h i s f i r m be l i e f in t h e 
n e e d to s p a n d e p a r t m e n t a l a n d i n s t i t u t i o n a l 
b o u n d a r i e s in t o d a y ' s r e s e a r c h e n v i r o n m e n t . 
B r o w n j o i n e d B o s t o n U n i v e r s i t y in S e p t e m b e r 
2005 . H i s i n a u g u r a t i o n c e r e m o n y A p r i l 27, 2006 , 
c a p p e d t e n d a y s c e l e b r a t i n g h is a s c e n s i o n to t h e 
p r e s i d e n c y . L a u n c h i n g t h e f i r s t B o s t o n even t A p r i l 
21 on t h e M e d i c a l C a m p u s , B r o w n p r e s e n t e d h is 
v i s i o n f o r t h e u n i v e r s i t y t h e n t o o k q u e s t i o n s f r o m 
t h e a u d i e n c e of f a c u l t y , s t u d e n t s , a n d s ta f f . 
P r o v o s t K a r e n A n t m a n w e l c o m e d B r o w n 
to t h e M e d i c a l C a m p u s hy p r e s e n t i n g h i m a 
w h i t e coa t , a t i m e - h o n o r e d g e s t u r e s y m b o l i z i n g 
s t u d e n t s ' e n t r y to t h e h e a l t h p r o f e s s i o n s . B r o w n 
s p o k e f o r a b o u t an h o u r , w i t h m u c h of t h e t i m e 
s p e n t a n s w e r i n g q u e s t i o n s f r o m t h e s t a n d i n g -
r o o m - o n l y a u d i e n c e in t h e a u d i t o r i u m at 670 
A l b a n y S t r e e t . 
"I be l i eve BU is a g r e a t p r i v a t e r e s e a r c h 
i n s t i t u t i o n e n g a g e d in t h e c i t y a n d t h e w o r l d , " sa i d 
B r o w n . " T h e M e d i c a l C a m p u s is key to t h i s . " He 
n o t e d t h e l i fe s c i e n c e s a r e c h a n g i n g at a f a s t e r 
p a c e t h a n eve r b e f o r e in t h e h i s t o r y of h u m a n k i n d , 
a n d t h a t o n e c o n t i n u i n g c h a l l e n g e is t r a n s l a t i n g 
s c i e n t i f i c a d v a n c e s to c l i n i c a l a p p l i c a t i o n s . 
Diversity and community 
engagement are critical. 
I believe BU is a great private 
institution. 
Life sciences are changing at a 
faster pace than ever before. 
D i v e r s i t y a n d c o n n m u n i t y e n g a g e m e n t a r e 
c r i t i c a l , he s a i d . "We a r e no t an i vo ry t o w e r . 
W e a r e as e n g a g e d in o u r s u r r o u n d i n g s as any 
u n i v e r s i t y in t h e U.S. o r t h e w o r l d . " A s an e x a m p l e 
he m e n t i o n e d BUSDM s t u d e n t s w h o c a r e t o r 
p a t i e n t s in u n d e r s e r v e d c o m m u n i t i e s d u r i n g 
t h e i r e x t e r n s h i p r o t a t i o n s 
B r o w n a n s w e r e d t e n q u e s t i o n s f r o m t h e 
a u d i e n c e on t o p i c s r a n g i n g f r o m d i v e r s i t y , t h e 
p a t e n t i n g of t h e g e n o m e , c r o s s - c a m p u s c o l l a b o -
r a t i o n s , a n d s t i p e n d s f o r g r a d u a t e s t u d e n t s . 
B r o w n is an a p p l i e d m a t h e m a t i c i a n w h o h a s 
p u b l i s h e d m o r e t h a n 250 p a p e r s a b o u t t h e 
m a t h e m a t i c a l m o d e l i n g of p h e n o m e n a a s s o c i a t e d 
w i t h m a t e r i a l s p r o c e s s i n g , f l u i d m e c h a n i c s of 
v i s c o e l a s t i c f l u i d s , i n t e r f a c e m o r p h o l o g y , a n d 
m o d e l i n g of s e m i c o n d u c t o r p r o c e s s i n g . He is a 
m e m b e r of t h e N a t i o n a l A c a d e m y of S c i e n c e s , 
t h e A m e r i c a n A c a d e m y of A r t s a n d S c i e n c e s , t h e 
N a t i o n a l A c a d e m y of E n g i n e e r i n g , a n d n u m e r o u s 
o t h e r p r e s t i g i o u s p r o f e s s i o n a l s o c i e t i e s . 
T h e 5 4 - y e a r - o l d Texas n a t i v e r e c e i v e d 
h i s BS a n d an MS in c h e m i c a l e n g i n e e r i n g a t 
t h e U n i v e r s i t y of Texas a t A u s t i n a n d h i s PhD 
at t h e U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a . He is t h e t e n t h 
p r e s i d e n t of B o s t o n U n i v e r s i t y , s u c c e e d i n g 
Dr. A r a m C h o b a n i a n , f o r m e r p r o v o s t of t h e 
M e d i c a l C a m p u s . 
" S i n c e B o b j o i n e d t h e u n i v e r s i t y , I have 
h a d t h e p l e a s u r e of w o r k i n g w i t h h i m on 
s e v e r a l i n i t i a t i v e s , i n c l u d i n g o u r s t r a t e g i c p l a n 
a n d i n t e r n a t i o n a l p a r t n e r s h i p s , " s a y s D e a n 
S p e n c e r F r a n k i . " H i s v i s i o n c o r r e l a t e s w i t h o u r 
f o c u s on d i v e r s i t y a n d c r o s s - d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h , 
a n d o u r c o m m i t m e n t to i m p r o v i n g a c c e s s to 
c a r e is c e r t a i n l y in l i ne w i t h h i s e m p h a s i s on 
c o m m u n i t y e n g a g e m e n t . Th ie - facu l t y , s t u d e n t s , 
s ta f f , a n d I a r e p l e a s e d to w e l c o m e h i m to 
B o s t o n U n i v e r s i t y . " 
Robert and Marcia Ibsen 
This isn't work 
for me.... I 'm 
having- fun just 
being a dentist. 
A C o m m o n B o n d 
Dr. R o b e r t I b s e n t i kes to f ix t h i n g s . I t 's w h y in c o l l e g e he w a n t e d 
to b e c o m e a d e n t i s t , a n d w h e n at f i r s t he w a s n ' t a c c e p t e d to d e n t a l 
s c h o o l , i n s t e a d a p p l i e d to o p t o m e t r y s c h o o l . 
I t 's a l s o o n e of t h e r e a s o n s he r e s p e c t s D e a n S p e n c e r N. 
F r a n k i , I b s e n , a m e m b e r of t h e s c h o o l ' s B o a r d of V i s i t o r s a n d 
f o u n d e r a n d p r e s i d e n t of D e n - M a t , a C a l i f o r n i a - b a s e d d e n t a t 
p r o d u c t s c o m p a n y m o s t f a m o u s f o r t h e R e m b r a n d t l i ne of p r o d u c t s , 
m e t t h e d e a n in t h e m i d - 1 9 8 0 s w h e n F r a n k i w a s i m p l e m e n t i n g 
w i d e s p r e a d i m p r o v e m e n t s at t h e s c h o o l . I b s e n w a s i m p r e s s e d 
w i t h D e a n F r a n k l ' s i n n o v a t i v e i d e a s a n d e f f e c t i v e l e a d e r s h i p . 
" S p e n c e r d id a g r e a t j o b p u t t i n g BUSDM on s o u n d f i n a n c i a l 
f o o t i n g , a n d d id it w h i l e c o n d u c t i n g a p e d i a t r i c d e n t a l p r a c t i c e , " 
says I b s e n . " H e is a m a s t e r f u l p e r s o n , a d m i n i s t r a t o r , e x e c u t i v e , 
a n d d e n t i s t . " 
I b s e n ' s e s t e e m fo r F r a n k i a n d f o r t h e s c h o o l in 2 0 0 4 led 
D e n - M a t to g ive g e n e r o u s l y to a n e w f a c u l t y c h a i r p o s i t i o n n a m e d 
f o r t h e d e a n . T h e S p e n c e r N. F r a n k i C h a i r in D e n t a l M e d i c i n e 
to d a t e h a s a t t r a c t e d $ 2 . 3 m i l l i o n in g i f t s a n d p l e d g e s . It w a s 
D e n - M a t ' s g i f t t h a t b r o u g h t t h e f u n d p a s t t h e $ 2 m i l l i o n m a r k . 
I b s e n a l s o s u p p o r t s BUSDM, he s a y s , b e c a u s e of t h e s c h o o l ' s 
o u t s t a n d i n g a c a d e m i c s a n d r e s e a r c h . R e s e a r c h on t w o D e n - M a t 
p r o d u c t s — R e m b r a n d t m o u t h w a s h a n d L u m i n e e r s d e n t a l v e n e e r s -
w a s c o n d u c t e d at BUSDM. " i have to s u p p o r t a n y b o d y a d v a n c i n g t h e 
c a u s e of h e l p i n g h u m a n i t y , " he s a y s . 
I b s e n n e v e r p l a n n e d to s t a r t a c o m p a n y . A f t e r g r a d u a t i n g f r o m 
t h e S o u t h e r n C a l i f o r n i a C o l l e g e of O p t o m e t r y in 1953 , he w o r k e d 
as c l i n i c a l i n s t r u c t o r of o p t o m e t r y w h i l e e a r n i n g h is DDS at t h e 
U n i v e r s i t y of S o u t h e r n C a l i f o r n i a . W h e n he f i n i s h e d d e n t a l s c h o o l 
in 1958, he a n d h is w i f e , M a r c i a , b o t h na t i ve L o s A n g e l i n o s , m o v e d 
n o r t h to S a n t a M a r i a to e s c a p e t h e c h a o s of t h e ci ty. 
In S a n t a M a r i a I b s e n s t a r t e d a p r i v a t e p r a c t i c e , t h e n f o u n d e d 
D e n - M a t in 1974. E v e n t u a l l y he s w i t c h e d to D e n - M a t f u l l t i m e . T h e 
c o m p a n y , I b s e n says , " i s r e a l l y an e x t e n s i o n of m y p r a c t i c e , " 
e x p a n d i n g h is c a p a c i t y to f ix p r o b l e m s in d e n t i s t r y . 
L u m i n e e r s , f o r e x a m p l e , a d d r e s s t h e p r o b l e m of t y p i c a l 
v e n e e r s t h a t r e q u i r e p a i n f u l , i r r e v e r s i b l e r e m o v a l of t o o t h 
s t r u c t u r e . T h e s a m e " p r o b l e m - s o l u t i o n " m o d e l w a s t h e b a s i s 
f o r t h e R e m b r a n d t l i ne of t o o t h - w h i t e n i n g p r o d u c t s , w h i c h 
D e n - M a t s o l d to G i l l e t t e in A p r i l 2004 . 
P a r t of t h e r e a s o n I b s e n is so p r o l i f i c — h e h a s 41 p a t e n t s in 
t h e U.S. a n d a r o u n d t h e w o r l d —is t h a t D e n - M a t h a s t h e r e s o u r c e s 
f o r fas t d e v e l o p m e n t a n d t e s t i n g of h i s i d e a s . T h e c o m p a n y h a s 
a s ta f f of e n g i n e e r i n g a n d c h e m i s t r y PhDs in a d d i t i o n to a f u l l y 
e q u i p p e d l a b o r a t o r y . 
D e s p i t e b e i n g n e a r l y a d e c a d e pas t t y p i c a l r e t i r e m e n t a g e , 
I b s e n s h o w s no s i g n s of s l o w i n g d o w n . " T h i s i sn ' t w o r k f o r m e , " he 
s a y s . I 'm h a v i n g f u n j u s t b e i n g a d e n t i s t . " 
G i v i n g B a c k 
For D e n n i s P i p h e r , i t ' s a s i m p l e f o r m u l a : A f t e r r e c e i v i n g so muc in 
f r o m Inis e d u c a t i o n at BUSDM, n o w i t 's t i m e to o f f e r s o m e t l n i n g 
in r e t u r n . "BU a f f o r d e d m e tine o p p o r t u n i t y to a c f i i e v e m y d r e a m s , " 
s a y s tine 5 4 - y e a r - o l d e n d o d o n t i s t . " T I n a f s tine r e a s o n I w a n t to 
g ive b a c k — t o p r o v i d e s t u d e n t s w h o a r e j u s t s t a r t i n g o u t in t h e 
p r o f e s s i o n t h e s a m e o p p o r t u n i t i e s i h a d . " 
A t a l l g e n t l e m a n w i t h a w a r m , i n v i t i n g m a n n e r , D e n n i s is 
a g r a c i o u s h o s t as fie w e l c o m e s Impressions s t a f f e r s to h i s 
G r e e n w i c h , C o n n e c t i c u t , h o m e on a s u n n y f a l l day. J o i n i n g h i m 
a r e h i s w i f e of s ix y e a r s , P a u l e t t e , a n d t h r e e - y e a r - o l d d a u g h t e r 
I s a b e l l e . A s I s a b e l l e d r e s s e s up h e r d o l l s w i t h t h e h e l p of h e r 
m o m , D e n n i s t a l k s a b o u t h o w BU led d i r e c t l y to h i s p r o f e s s i o n a l 
s u c c e s s a n d s a t i s f a c t i o n . 
"I have to g ive t h e s c h o o l c r e d i t f o r w h e r e i a m t o d a y , " he s a y s . 
T h a t ' s t h e t h i n g a b o u t p r o f e s s i o n a l d e g r e e s , he n o t e s — u n l i k e , say, a 
d e g r e e in l i t e r a t u r e , a DMD is d i r e c t l y r e l a t e d to o n e ' s c a r e e r g o a l s . 
BU, he s a y s , w a s t h e d r i v i n g f o r c e b e h i n d h i s a b i l i t y to e a r n a l i v i ng 
d o i n g w h a t he l oves . Fo r D e n n i s , no t g i v i n g b a c k is u n t h i n k a b l e . 
" M o s t p e o p l e c a n r e l a t e : i t ' s e x p e n s i v e to go to d e n t a l s c h o o l . 
So I f e e l if i c a n h e l p a n o t h e r s t u d e n t ge t t h e e d u c a t i o n i h a d , i w i l l 
do t h a t as b e s t i c a n . " 
D e n n i s c r e d i t s t h e l a te Dr. H e r b e r t S c h i i d e r f o r h i s i n t e r e s t in 
e n d o d o n t i c s (he r e c e i v e d h is CAGS f r o m NYU). " B e c a u s e S c h i i d e r 
IS s u c h a s t r o n g f i g u r e , I f e l t I h a d l e a r n e d t h e S c h i i d e r t e c h n i q u e 
as a p r e d o c t o r a l s t u d e n t , a n d if I w e n t e l s e w h e r e I c o u l d s t i l l 
u s e t h e t e c h n i q u e . I e n d e d up e x p o s i n g t h e r e s i d e n t s at NYU to 
S c h i l d e r ' s m e t h o d . " B u t w h y NYU? D e n n i s l a u g h s . "I w i s h I h a d 
g o n e to B U , " he s a y s . " B u t I w a s d a t i n g a g i r l in N e w Y o r k . " 
A f t e r g r a d u a t i o n f r o m NYU, he s t a y e d on in t h e c i ty , p r a c t i c i n g 
t h e r e f u l l t i m e u n t i l 1991 t h e n s p l i t t i n g t i m e b e t w e e n N e w York 
a n d t h e p r a c t i c e h e ' d b o u g h t in C o n n e c t i c u t . In 1999 he lef t t h e c i t y 
f o r g o o d . "I w a n t e d a s u b u r b a n l i f e s t y l e — I d i d n ' t w a n t to have to 
c o m m u t e a n y m o r e , " he says . 
D e n n i s r e t u r n s to BUSDM o n c e a y e a r f o r t h e a n n u a l B o a r d 
of V i s i t o r s m e e t i n g (he h a s b e e n on t h e b o a r d s i n c e 2003) . " T h e 
m e e t i n g s a r e ve ry i n f o r m a t i v e — t h e y r e a l l y b r i n g you up to s p e e d 
on w h a t ' s g o i n g on at t h e s c h o o l in m a n y a r e a s . A n d t h e d i s c u s s i o n s 
t h a t t a k e p l a c e a r e s t i m u l a t i n g . " 
He k n o w s t h a t o n e of t h e s c h o o l ' s g o a l s is to i n c r e a s e t h e 
n u m b e r of a t u m n i w h o g ive , w h e t h e r it be $ 1 , 0 0 0 o r $ 1 0 0 . So d o n ' t 
be s u r p r i s e d if, o n e day s o o n , y o u h e a r D e n n i s on t h e o t h e r e n d 
of t h e p h o n e a s k i n g f o r y o u r s u p p o r t . 
" I f e v e r y a l u m gave $ 1 , 0 0 0 a y e a r , w h i c h i s n ' t r e a l l y t h a t m u c h , 
t h a t ' s $ 5 m i l l i o n a year . It w o u l d a d d up so f a s t . " 
I f every alum gave 
$1,000 a year... 
that's $5 mi l l ion 
a year. I t would 
add up so fast. 
Dennis Pipher DMD 77 w i t h wife 
Paulette and daughter Isabelle 
appreciation 
— Henry Wadsworth Longfellow 
Your g i f t to B o s t o n U n i v e r s i t y Schioof of D e n t a l M e d i c i n e 
p r o v i d e s v i t a l s u p p o r t t f i a t f i e l p s o u r s t u d e n t s beconne t h e 
s u c c e s s f u l p r a c t i o n e r s of t o n n o r r o w . To t h o s e w h o have 
g i v e n w e o f f e r a h e a r t f e l t " t h a n k y o u . " 
President s Circle 
($25,000 and above) 
- Anonymous (21 
- Aramco Services Company 
- BlueCross BlueShield of 
Massachusetts 
- Delta Dental 
- Den-Mat Corporation 
- Dentspty international 
- Mrs. Joyce Fredl<in 
- Ivoclar Vivadent 
- Liaison international Inc. 
- Mass. Coalition for Oral Care 
- Metrowest Community Health 
24 Care Foundation 
- - Mr. David I. Nager 
^ - Resotvyx Pharmaceuticals 
^ - Robert Wood Johnson 
o 
^ Foundation 
s - 3i implant innovations inc 
^ - Two-Ten Health Ltd. 
o 
- ViTAZahnfabril< 
- W. K. Kellogg Foundation 
- Zimmer Dental inc. 
President's Associates 
($10,000-$2A,9991 
- Anonymous (81 
- Dr. Donald F. Booth 
- Dr. Daniel S. Budasoff 
- BU Endodontic Alumni 
Association 
- Robert Lloyd Corkin 
Charitable Foundation 
- Dentspty Endodontics 
- Dr. David R. Fedend< 
- Dr. Donald Fetdman 
- Dean and Mrs. Spencer N. 
Franl<l 
- Dr. Reza Garemani 
- Dr. John C. Gentile 
- Dr. Sven F. Grail 
- Dr. John F. Hanson 
- Imagenetix inc. 
- Dr. John Kacewicz 
- Dr. Richard C. Kardovich 
- Massachusetts Dental Society 
- OCA Inc. 
- Orat-B Laboratories 
- Oral Health America 
- Drs. Martin and Helen Santis 
- Henry Schein Inc. 
- Dr. M. Reza Setayesh 
- Dr. and Mrs. Husam F. 
Shuayb 
- Dr. John Sitber 
- Mr. and Mrs. Marshall M. 
Sloane 
- Southern Arizona Endodontics 
- Dr. Heme Kapadia Stallard 
- Dr. James M. Stein 
- Dr. John H.Walker 
- Dr. Ronald G. Weissman 
- Dr. Tsung Han Yang 
Dean's Club l$5,000-$9,999) 
- Dr. Steven A. Arena 
- Dr. Philip S. Badalamenti 
- Dr. Samir Batniji 
- Bicon Dental implants 
- Dr. Howard Bittner inc. 
- Booth Charitable Lead 
Unitrust 
- Dr. and Mrs. Joseph 
Calabrese 
- Dr. Robert F. Chavez 
- Mr. and Mrs. Jan Chrzan 
- Drs. Marvin and Leah Cook 
- Compound Therapeutics 
- Dr. James J. Fasy 
- Mr. Alec Feinberg 
- Drs. Paula and Emmanuel 
Friedman 
- Dr. Raul I. Garcia 
- Dr. Raymond George Jr. 
- The Gillette Company 
Foundation 
- Dr. John F. Cuarente 
- Dr. Richard Carr and 
Dr. Michele Cibbons-Carr 
- Mr. Richard Goldman 
- Mr. Gerald Goldman 
- Dr. Sadru P. Kabani 
- Dr. Ted Lee 
- Dr. James L. Madigan 
- Dr. Tatiana Malinsky 
- Dr. Marshall J. Michaelian 
- Dr. Wallin H. Myers 
- Dr. Dan Nathanson 
- North Suburban 
Endodontics PC 
- Dr. Lawrence J. Oliveira 
- Dr. Perry M. Opin 
- Dr. M. John Pautienis 
- Dr. Lawrence Piekarsky 
- Dr. Dennis L. Pipher 
- Dr. Kermit M. Radke 
- Dr. Stephen J. Reichheld 
- Rosztoczy Foundation 
- Dr. Michael C. Sheff 
- SRI Practice Management 
- Dr. and Mrs. James Thiel 
- Mr. Donal B. Tobin 
- The Irving & Fdyth S. Usen 
Family Charitable Foundation 
- The U.S. Charitable Gift Trust 
- United Guardian 
- Dr. Arnold D. Vetstem 
- Dr. Henry C. Yu 
- Dr. Donald C. Yu 
Benefactor 
l$2,500-$4.999) 
Advance Eye Center Inc. 
Dr. Salomon Amar 
Dr. Michael L. Gaboon 
Dr. Karen E. Calef 
Dr. Gennaro L. Cataldo 
Dr. Andrew S. Chase 
CAPTEK Precious Chemicals 
Dr. David A. Cottrell 
Dr. Shadi Daher 
Dr. Christopher Douvilie 
Dr. Joseph V. Errante 
Dr. Paul S. Farsai 
Dr. Anthony A. Gianelly 
Dr. Clifton A. Grayer Jr. 
Dr. Fyad Haidar 
Dr. Michelle Henshaw 
Highlands Ranch Endodontics 
Dr. Christopher V. Hughes 
Dr. John R. Hughes 
Dr. Justin Hughes 
Dr. Zhimon Jacobson 
Dr. Judith A. Jones 
Dr. Basset Kano 
Dr. Thomas B. Kilgore 
Dr. Eric W. L. Kwan 
Dr. Harold J. Levin 
Mrs. Madalyn L. Mann 
Dr. Ana Karma Mascarenhas 
Dr. Kerry Meehan 
Dr. Richard P. Mungo 
Dr. Martha E. Nunn 
Dr. Frank G. Oppenheim 
Orthodontic Associates Inc. 
Dr. Steven P. Perlman 
Dr. and Mrs. Ramzi Sarkis 
Dr. Ronni A. Schnell 
Dr. John P. Smith 
Mr. and Mrs. Richard A. Soden 
- Southcoast Endodontics PC 
- Dr. Siri C. Steinle 
- Dr. Gregory Sloute 
- Town of Framingham 
- United Ways of New England 
- Dr. Richard H. Yamada 
- Dr. Charles Yu 
Executive Circle 
l$1,000-$2,499l 
- Dr. Lina Al-Aswad 
- Dr. David M. Albert 
- Dr. Joseph J. Aleardi 
- Dr. and Mrs. Asher Alpern 
- Anonymous 
- Dr. Madeline L. Apfel 
- Dr. Robert M. Atehara 
- Dr. Lloyd B. Austin 
- Academy of General Dentistry 
- Dr. Gssama A. At Lahham 
- American Association of 
Orthodontists 
- Dr. David J. Barahan 
- Dr. Hussam S. Batal 
- Dr. Jeffrey A. Becker 
- Dr. Stephen Beruhe 
- The Booth Family Foundation 
- Dr. Raymond L. Braham 
- Dr. Matthew M. Brennan 
- Dr. Brennan Orthodontics 
- Dr. G. Mathew Brock 
- Brookline Periodontal 
Associates 
- Dr. Paul J. Brosnan 
- Dr. Louis M. Brown 
- Dr. Wil l iam J. Bryant 
- Dr. David G. Burros 
- Dr. James S. Byas Jr. 
- Dr. F. Mauricio Ceballos 
- Dr. Thomas L. Chou 
- Dr. David Comeau 
- Dr. Douglas W. Conn 
- Cusp Dental Research 
- Dr. Roger T. Czarnecki 
- Dr. Andrew J. DeLima 
- Dr. Dominick P. DePaola 
- Dr. Alan K, DerKazarian 
- Dr. Serge N. Dibart 
- Dr. Mark Doherty 
- Dr. Tony Doumit 
- Eastern Dentists insurance 
Company 
- Dr. Stephen C. DuLong 
- Dr. Manuel Garcia 
- Dr. Ray English Jr. 
- Dr. Fadi J. Farah 
- Family Orthodontics 
- Dr. Thomas A. Ferlito 
- Dr. Cami F. Ferris 
- Dr. Arthur Fertman 
- Ms. Carolyn M. Fetter 
- First Generation PMC Corp. 
- Dr. Craig W. Fischer 
- Dr. Richard Forcucci 
- Dr. Deborah M. Fournier 
- Dr. Stephen J. Frame 
- Dr. Howard L. Friedman 
- Dr. Harry Y. Fung 
- Berber Dental Group-
Portsmouth 
- Dr. Bahram Ghassemi 
- Dr. Robert Gillary 
- Dr. Russell A. Giordano ii 
- Dr. Anita Cohet 
- Mrs. Greer Goldman 
- Dr. Michael A. Goldman 
- Dr. Douglas V. Gorin 
- Dr. Dana T. Graves 
- Dr. Stuart D. Greenberg 
- Dr. Jeffery J. Grossman 
- Dr. C. Steven Gulrich 
- Dr. Frederick Hams 
- Dr. Cosmo Haralambidis 
- Dr. Glenn R. Harris 
- Dr. Dean M. Hauseman Hi 
- Dr. Yone V. Hauseman 
- Dr. Michael S. Hauser 
- Dr. Thomas K. Hawley 
- Dr. Terrence W. Hayes 
- Dr. Eva J. Helmerhorst 
- Dr. Wil l iam Hershberger 
- Dr. Carlos B. Hirschherg 
- Dr. Dao B. Hoang 
- Dr. Herbert M. Hughes 
- Dr. Timothy F. Hughes 
- Dr. Gen R. Hunter 
- Dr. Jeffrey W. Hutter 
- international Congress of 
Oral implant 
- Dr. Gerald A. isenberg 
- Dr. Sheldon itzkowitz 
- Dr. and Mrs. Joseph A. izzi Sr. 
- Dr. Yanting Jiang 
- Dr. Erie R. Kardovich 
- Karp Daughters' Lead Trust 
- Dr. Elizabeth A. Kaye 
- Dr. Duongvannak Keo 
- Dr. Maria A. Kukuruzinska 
- Dr. Ghassan A. Khoury 
- Mrs. Ruth L. KotTier 
- Dr. iman S. Labib 
- Dr. Katherine C. LaCoste 
- Dr. Roger R. LaCoste 
- Dr. Leclaire-Hoang Dental 
- Dr. Wil l iam B. Leibow 
- Dr. Cataldo W. Leone 
- Dr. Wil l iam R. Levin 
- Dr. Lewis J. Levitan 
- Dr. Albert U. Liberatore 
- Dr. Benjamin F. Locke Jr. 
- Dr. Charles T. Loo 
- Dr. David P. Lustbader 
- Dr. Adarsh K. Malhotra 
- Dr. Celeste Kong Maness 
- Dr. Emit M. Marogil 
- Massachusetts Society for 
the Prevention of Cruelty to 
Chitdren 
- Dr. John C. McManama 
- Dr. Seymour Melnick 
- Dr. Mahnaz Messkoub 
- Dr. Danny K. Miller 
- Dr. Joseph Mills 
- Dr. Carl Misch 
- Dr. Charles F. Mohaupt 
- Dr. Steven M. Morgano 
- Dr. Richard Myers III 
- Dr. Martin C. Nager 
- New-Conn Orthodontic 
Study Group 
- Dr. Christopher H. Nguyen 
- Dr. Richard Nguyen 
- Ocean West Dental Group 
- Dr. Ronald J. Oleson 
- Dr. Malekshah Cskoui 
- Dr. James C. Petras 
- Petras Reading PC 
- Dr. Albert M. Price 
- Mr. Stanley P. Raggio 
- Dr. Jimmarie Ramos 
- Dr. David M. Reeves 
- Dr. Jean-Marc Retrouvey 
- Dr. Frank J. Riccio 
- H. Eric Richards Inc. 
- Dr. Linda F. Rigali 
- Dr. Douglas N. Riis 
- Dr. Richard J. Risinger 
- Dr. Robert A. Ritucci 
- Dr. Michael W. Roberts 
- Dr. Steven F. Roberts 
- Dr. Bruce G. Robinson 
- Dr. Angela V. Ross 
- Dr. Michael A. Rubin 
- Dr. Mitchell V. Sabbagh 
Dr. Frederick J. Sacramone Jr. 
Dr. John C. Samuelson 
Dr. Gregory W. Sanford 
Ms. Kim Sawyer 
Dr. Jay S. Schwab 
Dr. Richard A. Short 
Dr. Jerome J. Siegel 
Dr. Donald L. Simi 
Dr. Jennifer Soncini 
South County Endodontics 
Southeastern Endodontics 
Dr. Marilyn V. Steinert 
Sterenfeld-Goldman 
Family Fund 
Dr. Robert M. Stern 
Dr. Michael P. Stiglitz 
Dr. David M. Stone 
Dr. Barney D. Streit 
Mr. and Mrs. Chris Syrpes 
Dr. Demetrios C. Syrpes 
D. Ross Taddeo 
Dr. Sergio Tejedor Leon 
Dr. W. Michael Thomas 
United Way Campaign/Gillette 
U S Biomaterials Corp. 
Dr. Mehmet I. Uzel 
Mr. John H. Valentine Jr. 
Dr. Algirdas S. Vaitas 
Dr. Brett Vartdal 
Dr. Anthony Volpe 
Dr. Matthew T. Walton 
Dr. Walter A. Weaver 
Dr. Valdemar Welz 
Dr. Peter S. Wohlgemuth 
Dr. Richard J. Wolterman 
Dr. Derrick B. Wong 
Dr. Richard H. Yamanaka 
Dr. Yueh-Liang Yang 
Dr. Elie A. Zebouni 
Zinfandel Dental Practice 
Dr. Lawrence C. Zoller 
1963 Club 
[$500-$999l 
Dr. Farah Abbassi 
Dr. Nily Abramovitz 
Aesthetic Dental Care 
American Association of 
Endodontists 
Dr. John B. Bassett 
Dr. Thomas Bianchi 
Dr. Will iam L. Bourassa 
Dr. Ricardo Burdiel 
Mrs. Roberta S. Burstein 
Dr. Michelle T. Cartier 
Dr. Stephen P. Gary 
Dr. Frank P. Casarella 
Dr. John C. Cataudella 
Mrs. Nancie Sullivan 
Chamberlain 
Dr. Dara T. Cunnion 
Dr. Arthur A. Daniels Jr. 
Mr. Yusuf K. Deshmukh 
Donate Dental PLLC 
Dr. and Mrs. Arthur H. Fierman 
Dr. Craig W. Fischer 
Dr. Karl A. Flanzer 
Dr. Neat H. Fleisher 
Dr. Kambiz Fotoohi 
Mrs. Ernestine Gianelly 
Dr. Richard C. Gillis 
Mr. Murray Goodman 
Dr. Sergio A. Guzman 
Dr. Andre Hashem 
Dr. Jay T. Hodge 
Dr. Neil S. Hornung 
Dr. Young N. Kim 
Dr. Alvin A. Krakow 
Dr. Howard B. Kay 
Dr. Victor T. Lee 
Dr. Stephen C. Levin 
Dr. Bing Liu 
Ms. Kathy M. Lituri 
- Dr. Christine Lo 
- Dr. and Mrs. Charles N. Lynch 
- Dr. Steven J. Marcello 
- Dr. Elliott D. Maser 
- Dr. Edwin S. Mehlman 
- Dr. Craig L. Menker 
- Dr. Jonathan F. Michelsohn 
- Dr. Frederick T. Moore 
- Dr. Mam G. Moulazadeh 
- Dr. Ana Maria Munoz 
- Dr. Donate Napoletano 
- Dr. Peter C. Niarhos 
- Dr. Margantis Z. Pimenidis 
- Dr. George W. Pine 
- Dr. Oliver Pontius 
- Oral Surgery South P.O. 
- Dr. Josephine C. Pandolfo 
- Dr. Timothy W. Penberthy 
- Dr. A. Stephen Polins 
- Dr. Zori Z. Rabinovitz 
- Dr. Joseph R. Raub 
- Dr. Richard A. Rosen 
- Dr. James N. Roy 
- Dr. Robert G. Saylor 
- Dr. Douglas S. Schildhaus 
- Dr. Anthony J. Sciuto 
- Dr. Michael G. Stevens 
- Dr. Jerry M. Strauss 
- Dr. Hamid Tabrizi 
- Dr. Viktoria P. Talebian 
- Dr. Warren R. Tessler 
- Dr. Dewey J. Tiborii 
- Dr. Tina Mane Valdes Tullberg 
- Rubin Wang Inc. 
- Whip M I X 
- Dr. Wanda Wright 
- Dr. Yuan Yao 
- Dr. Helen Yune 
Century Club 
($499 and below] 
Dr. Claudia Abeijon-Gherbesi 
Advanced Dental Associates 
Dr. Justin Lee Altshuler 
Dr. Jackeline A. Argandona 
Dr. Nasrin S. Azimzadeh 
Ms. Judith L. Bader 
Dr. Jeffrey E. Bang 
Mrs. Marjorie Barahan 
Dr. Arthur L. Berger 
Mr. and Mrs. Frank S. and 
Leslie A. Billingsley 
Dr. Barry S. Blank 
Dr. Andra Beak 
Dr. Marietta Bonitta 
Boston Dental Care 
Dr. Myra J. Brennan 
Dr. Alan Ft. Bresalier 
Mr. Harvey Burstein 
Cambridge Dental Clinic 
Dr. Chwen-Jing Chen 
Dr. Janet L. Clough 
Ms. Zadell Cogan 
Concord Endodontics P.O. 
Mrs. Gail N. Cross-Poline 
Dr. Frederick F. Courtney Jr. 
Dr. Matthew Cox 
Dr. David C. DiBenedetto 
Dr. Daniel P. DeCesare 
Dr. Mehrdad Dehpanah 
Dental Health International 
Dr. Raney DesChenes 
Dr. Stephen M. Desrosiers 
Captain Wil l iam N. Deurmg 
Dr. Joseph G. DiStasio 
Ms. Martha B. Dressier 
Family Dentistry of 
Alpharetta PC 
Dr. Jane G. Feety 
Mr. and Mrs. Judy and 
David Feigm 
Mrs. Kathleen S. Ferland 
Dr. Mark S. Ferriero 
Ms. Beth B. Fleet 
Dr. Staci Frankowitz 
Dr. Will iam F. GaskiU 
Dr. Joseph E. Gian-Grasso 
Dr. Shahnaz Gharib 
Dr. Fdwm Ginsberg 
Dr. Stephen Grossman 
Dr. Jeyasri Gunarajasingam 
Dr. John P. Gusha 
Dr. Sam J. Halabo 
Dr. Pauline Hall 
Ms. Kathleen E. Held 
Dr. Jack L. Hertzberg 
Dr. Thuan-Vu Dinh Ho 
Dr. Scott T. Hornung 
Ms. Ruth Hopkmson 
Dr. Lijuan Huang 
Dr. Sok-Ja Jankel 
Dr. Kathryn D. Jendrasik-
Savilsky 
JLCDMD Inc. 
Dr. Guenter J. Jonke 
Ms. Charlotte C. Kaner 
Dr. Devika Kapoor 
Ms. Elizabeth M. Keteyan 
Dr. Rosemary Kher 
Dr. Jeffrey M. Kramer 
Dr. Jayashree Kyatam 
Dr. Liudmila Labrada 
Dr. Wil l iam Lane 
Dr. Roderick W. Lcwin 
Dr. Herlivi Linares 
Ms. Mary LoadhoU 
- Dr. Andrea A. Maalout 
- Dr. Aldino P. Maggiulli 
- Dr. Robert L. Mandell 
- Dr. Robert V. Marklin 
- Ms. Eleanor S. Mazzone 
- Ms. Stacey L. McNamee 
- Dr. Melanie Medrano 
- Dr. Brian H. Miller 
- Dr. Sylvan S. Mintz 
- Ms. Ivy Y. Nagahiro 
- Dr. David A. Noble 
- North Tampa Endodontics 
- Dr. Roger A. Nouneh 
- Dr. Stuart B. Pechter 
- Dr. Steven J. Peiser 
- Dr. Mark Pernokas 
- Dr. Roger A. Phillips 
- Dr. Lon M. Polverari 
- Dr. Lawrence Posner 
- Dr. Alan F. Pressman 
- Samuel J. and Lillian Reiner 
1987 Trust 
- Dr. Robert Rosenkranz 
- Dr. Jay Y. Rudo 
- Dr. Spiro S. Saati 
- Dr. Richard Salzmann 
- Mrs. Ellen B. Samuel 
- Dr. Eugene S. Sandler 
- Guitelle H. and Robert L. 
Sandman 
- Dr. Loretta Y. Say 
- Mrs. Joan B. Schiider 
- Dr. Richard G. Schramm 
- Dr. Rodman K. Shale 
- Dr. Lyudmila Shnayder 
- Dr. Sem Hsiang Siao 
- Dr. Adina Simone 
- Dr. Helen S. Skountrianos 
- Dr. Janice F. Spada-Horne 
- Dr. Murray Spam Jr. 
- Mr. Cassandra M. Stil lman 
- Mr. and Mrs. A. Graham 
Sterling 
- Mr. and Mrs. Nelson Stone 
- Dr. Meng Su 
- Dr. Mingtang Su 
- Dr. Walter A. Sustek Jr. 
- Mr. Bertram C. Tackeff 
- Dr. Tacuhi S. Tacvorian 
- Dr. Robert K. Them 
- Dr. Mathi Theva 
- Unident Dental Center 
- Dr. Maria Valentino 
- Dr. Edgar F. Vazquez 
- Dr. Mark S. Volk 
- Dr. Stanley Y. Wang 
- Dr. Tina L. Wang 
- Dr. Joel F. Wasley 
- Mr. Robert H. Welsh 
- Dr. Lisa Sue White-Paul 
- Wilmington Family Dental 
- Dr. Jerry W. Wiseman 
- Dr. Jing-Feng Xie 
- Mrs. Nancy W. Young 
- Clarence J. Young Family Trust 
- Ms. Eleanor H. Yuspa 
This list reflects gifts received 
October I, 2004, to March 1, 
2006. Every effort has been 
made to ensure its accuracy. 
We thank you for calling 
Ivy Nagahiro, BUSDM develop-
ment officer, at 617/638-4891 
with any corrections. 
Dr. K a y e in N e w S t u d y : S m o k i n g I n c r e a s e s 
L i k e l i h o o d of E n d o d o n t i c T h e r a p y 
A c c o r d i n g to a n e w s t u d y by Dr. E l i z a b e t h K r a l l 
Kaye , p r o f e s s o r of h e a l t h p o l i c y a n d h e a l t h 
s e r v i c e s r e s e a r c h , c i g a r e t t e s m o k i n g i n c r e a s e s 
t h e c h a n c e t h a t p a t i e n t s w i l l n e e d roo t c a n a l s . 
T h e s t u d y , w h i c h a p p e a r e d in t h e A p r i l i s s u e of 
t h e Journal of Dental Research, w a s h i g h l i g h t e d 
by t h e A m e r i c a n M e d i c a l A s s o c i a t i o n at a 
F e b r u a r y p r e s s c o n f e r e n c e . 
T h e f i n d i n g s a r e b a s e d on da ta c o l l e c t e d 
d u r i n g V e t e r a n s A f f a i r s N o r m a t i v e A g i n g a n d 
D e n t a l L o n g i t u d i n a l s t u d i e s at t h e VA B o s t o n 
H e a l t h c a r e S y s t e m , w h i c h b e g a n in 1968. T h e 
r e s e a r c h e r s t r a c k e d m e n ' s d e n t a l a n d p h y s i c a l 
h e a l t h f o r m o r e t h a n 30 y e a r s . 
" M e n v i s i t e d t h e s t u d y s i te eve ry t h r e e y e a r s 
a n d w e r e c h e c k e d f o r s i g n s of c a r i e s , t o o t h 
r e s t o r a t i o n s , a n d p e r i o d o n t a l d i s e a s e , " says Kaye . 
" C l i n i c i a n s t o o k r a d i o g r a p h s a n d d o c u m e n t e d 
t h e i r s m o k i n g h a b i t s , i n c l u d i n g f r e q u e n c y a n d 
t ype of t o b a c c o . We i d e n t i f i e d 811 m e n w i t h t e e t h 
f r e e of r o o t c a n a l t r e a t m e n t at t h e s t u d y ' s b e g i n -
n i n g — t h a t ' s 18 ,893 t e e t h to t r a c k ove r t h e c o u r s e 
of 30 y e a r s . " 
W i t h t h e h e l p of J o e l C h a s e n ENDO 02 
a n d Ryan Y a m a n a k a ENDO 02, w h o r e e x a m i n e d 
r a d i o g r a p h s t a k e n o v e r t h e c o u r s e of t h e s t u d y , 
Kaye i d e n t i f i e d 998 t e e t h t h a t h a d r e c e i v e d roo t 
c a n a l t r e a t m e n t hy t h e s t u d y ' s c o n c l u s i o n . T h e s e 
d a t a w e r e t h e n c o m p a r e d w i t h e a c h m a n ' s 
s m o k i n g h a b i t s . 
" W e f o u n d c i g a r e t t e s m o k e r s a r e 7 0 % 
m o r e l i ke l y to have roo t c a n a l t r e a t m e n t t h a n 
n o n s m o k e r s , " says Kaye . T h e r e s e a r c h a l s o 
s h o w e d t h a t c i g a r a n d p i pe s m o k i n g h a d o n l y a 
s l i g h t i m p a c t on a p a t i e n t ' s r i s k f o r e n d o d o n t i c 
t r e a t m e n t . " B e c a u s e f e w e r m e n s m o k e d c i g a r s 
a n d p i p e s , w e c a n n o t be a b s o l u t e l y p o s i t i v e 
t h e r e ' s an i n c r e a s e d r i s k a t a l l " f o r t h e s e 
p a r t i c u l a r s m o k e r s , s h e s a i d . 
T h e r e s e a r c h a l s o s h o w e d t h e p o s i t i v e 
e f f e c t s of q u i t t i n g . " T h e t o t a l t i m e s m o k e d a n d 
t o t a l t i m e t h e y r e m a i n e d s m o k e - f r e e w a s d i r e c t l y 
r e l a t e d to t h e i r r i s k , " s a y s K a y e . " F o r e x a m p l e , 
t h e t e e t h of a m a n w h o s m o k e d f o r l ess t h a n f o u r 
y e a r s had a l i k e l i h o o d of t r e a t m e n t t h a t w a s 2 0 % 
g r e a t e r t h a n t h a t of n o n s m o k e r s , h u t t h e r i s k 
d o u b l e d in m e n w h o s m o k e d a n y w h e r e b e t w e e n 5 
a n d 12 y e a r s a n d w a s 1 2 0 % g r e a t e r f o r m e n w h o 
s m o k e d f o r m o r e t h a n 12 y e a r s . T h e g o o d n e w s is 
t h a t a f t e r b e i n g s m o k e - f r e e f o r 9 y e a r s , t h e r i s k 
r e t u r n e d to t h e l eve l of m e n w h o n e v e r s m o k e d . 
" W h i l e o u r r e s e a r c h d o e s n ' t e x p l a i n w h y 
r i s k IS i n c r e a s e d a m o n g c i g a r e t t e s m o k e r s , 
w e s u s p e c t t h a t t h e b o d y ' s r e d u c e d i n f e c t i o n -
f i g h t i n g c a p a b i l i t i e s as a r e s u l t of s m o k i n g m a y 
c o n t r i b u t e , " s a y s Kaye . " O t h e r s t u d i e s have 
s u g g e s t e d t h a t s m o k e r s e x p e r i e n c e m o r e 
d e n t a l c a r i e s , w h i c h is a m a j o r r e a s o n f o r roo t 
c a n a l t r e a t m e n t . H o p e f u l l y f u t u r e r e s e a r c h 
w i l l e x p l a i n w h y c i g a r e t t e s m o k e r s have m o r e 
roo t c a n a l t r e a t m e n t s . " 
B U I L D I N G T H E N E I D L 
B u l l d o z e r s a re c l e a r i n g e a r t h 
f r o m t h e f o r m e r "A L o t " a c r o s s 
f r o m t h e s c h o o l to m a k e w a y 
f o r t h e N a t i o n a l E m e r g i n g 
I n f e c t i o u s D i s e a s e s L a b o r a -
t o r y ( N E I D L ) , a B i o s a f e t y L e v e l 
4 fac i l i t y . C o n s t r u c t i o n b e g a n 
in F e b r u a r y on t h e h i g h - t e c h , 
h i g h - s e c u r i t y l a b o r a t o r y , w h i c h 
IS o n e of t h r e e u n d e r c o n s t r u c -
t i o n in t h e U.S. ( the o t h e r s a r e in 
Texas a n d M o n t a n a ) . C u r r e n t t y 
t h e c o u n t r y h a s f ive L e v e l 4 
f a c i l i t i e s ( two in G e o r g i a , t w o 
in M a r y l a n d , a n d o n e in Texas) . 
F u n d e d w i t h $ 1 2 8 m i l l i o n f r o m 
t h e NIH a n d $ 5 0 m i l l i o n f r o m 
B o s t o n U n i v e r s i t y , t h e f a c i l i t y 
w i l l a l l o w r e s e a r c h e r s to i n v e s -
t i g a t e d i a g n o s t i c s , t r e a t m e n t s , 
a n d v a c c i n e s f o r e m e r g i n g a n d 
r e e m e r g i n g i n f e c t i o u s d i s e a s e s 
s u c h as e b o t a a n d a n t h r a x 
( w h e t h e r o c c u r r i n g n a t u r a l l y 
o r t h r o u g h h i o t e r r o r i s m ) . It is 
s p e c i f i c a l l y d e s i g n e d to p r o v i d e 
a sa fe e n v i r o n m e n t f o r w o r k i n g 
w i t h t h e m o s t s e r i o u s i n f e c t i o u s 
m i c r o o r g a n i s m s . 
Jeanine Carduso, 11, of 
Dorchester practicing in the 
SLC during Program White 
Coat. 
P r o g r a m W h i t e Coa t M o l d s 
F u t u r e D e n t i s t s 
It w a s n ' t an u n c o m m o n s i g h t 
l as t s u m m e r at 100 Eas t 
N e w t o n S t r e e t : t e n f i g u r e s in 
w h i t e c o a t s h u n c h e d o v e r a 
c o n f e r e n c e r o o m t a h l e , 
s c r a t c h i n g n o t e s on s l i p s of 
j jT' ' w h i t e p a p e r B u t in t h i s c a s e , 
IS^mL^ on l y o n e w a s a h l e to t o u c h h is 
fee t to t h e g r o u n d . 
T h i s w a s t h e i n a u g u r a l 
c l a s s of P r o g r a m W h i t e C o a t , 
a w e e k l o n g s u m m e r p r o g r a m at B U S D M d e s i g n e d 
to ge t y o u n g p e o p l e i n t e r e s t e d in d e n t i s t r y as a ca ree r . 
W h i t e C o a t p a r t i c i p a n t s a r e " d e n t i s t s f o r a w e e k , " 
e x p l o r i n g d e n t i s t r y t h r o u g h e d u c a t i o n a l l e s s o n s , r o l e -
p l a y i n g , a n d f i e l d t r i p s , a m o n g o t h e r a c t i v i t i e s . T h e y 
l e a r n e d f r o m BUSDM f a c u l t y , s ta f f , a n d s t u d e n t s a b o u t 
d e n t i s t r y b a s i c s s u c h as X - r a y s , t h e e v o l u t i o n of t e e t h , 
h u m a n d e n t i t i o n a n d s e a l a n t s , o r a l h y g i e n e , a n d p o u r i n g 
i m p r e s s i o n s . T h r o u g h o u t t h e p r o g r a m , d e n t i s t s - t o - b e 
w e r e g u i d e d a r o u n d c a m p u s by C a p t a i n Cav i t y F i g h t e r , a 
m a s k e d s u p e r h e r o d e d i c a t e d to t h e e r a d i c a t i o n of d e n t a l 
w o e s (p l ayed w i t h g u s t o by J o s e p h A y i t e y - A d j i n D M D 09 ] . 
" T h e p r o g r a m w a s ve ry w e l l r e c e i v e d hy t h e 
c h i l d r e n , " s a y s Dr. A n a K a r i n a M a s c a r e n h a s , W h i t e 
C o a t ' s d i r e c t o r a n d d i r e c t o r of t h e s c h o o l ' s D i v i s i o n 
of D e n t a l P u b l i c H e a l t h . " T h e y w e r e e n g a g e d a n d 
e n t h u s i a s t i c , a n d hy t h e e n d of t h e w e e k h a d a g e n u i n e 
i n t e r e s t in d e n t i s t r y . " 
P l a n s a re u n d e r w a y to r e p e a t P r o g r a m W h i t e Coa t nex t 
s u m m e r a n d to e x p a n d e n r o l l m e n t to 1 5 to 20 s t u d e n t s . 
To rece i ve w e e k l y e m a i l 
u p d a t e s on a d v a n c e m e n t s a t 
BUSDM, s e n d a m e s s a g e to 
s d m a l u m t a h u . e d u . 
BUSDM B e l i e v e s in CREEDD 
T h i s y e a r m a r k s t h e f i f t h a n n i v e r s a r y of BUSDM's C e n t e r 
f o r R e s e a r c h to E v a l u a t e a n d E l i m i n a t e D e n t a l D i s p a r i t i e s 
[ C R E E D D ] , a n a m b i t i o u s e f f o r t f u n d e d hy t h e N a t i o n a l 
I n s t i t u t e of D e n t a l a n d C r a n i o f a c i a l R e s e a r c h ( N I D C R ) 
a n d t h e N a t i o n a l C e n t e r on M i n o r i t y H e a l t h a n d H e a l t h 
D i s p a r i t i e s to i m p r o v e o r a l h e a l t h . It h a s t h e n o t - s o -
m o d e s t g o a l of e l i m i n a t i n g o r a l h e a l t h d i s p a r i t i e s t h r o u g h 
r e s e a r c h , r e s e a r c h t r a i n i n g , a n d c o m m u n i c a t i o n . C R E E D D 
IS o n e of f ive n a t i o n a l c e n t e r s f u n d e d by t h e s i n g l e l a r g e s t 
g r a n t in t h e h i s t o r y of N I D C R . 
T h e c e n t e r ' s t o u r m a j o r p r o j e c t s s e e k to i d e n t i f y key 
a s p e c t s of d e n t a l d i s p a r i t i e s a m o n g c h i l d r e n , u n d e r s t a n d 
t h e i m p a c t of u n t r e a t e d o r a l d i s e a s e on a c h i l d ' s o v e r a l l 
h e a l t h , a n d i n t e r v e n e to a d d r e s s t h e s e d i s p a r i t i e s . 
CREEDD h a s a l s o f u n d e d n u m e r o u s p i l o t p r o j e c t s i n v o l v i n g 
p r e v e n t i o n , e p i d e m i o l o g y , a n d e d u c a t i o n . 
Dr. P a u l C a r c i a , c h a i r of t h e D e p a r t m e n t of H e a l t h 
P o l i c y a n d H e a l t h S e r v i c e s R e s e a r c h , is p r i n c i p a l 
i n v e s t i g a t o r on t h e g r a n t . He says e l i m i n a t i n g o r a l h e a l t h 
d i s p a r i t i e s is a n a c h i e v a b l e g o a l d e s p i t e t h e m a n y 
o b s t a c l e s , s u c h as l a c k of u n i v e r s a l a c c e s s to p r e v e n t i v e 
d e n t a l c a r e a n d w a t e r f l u o r i d a t i o n . " I t is a p p a l l i n g t h a t , 
as o n e of t h e w e a l t h i e s t n a t i o n s , t h e U.S. c a n n o t p r o v i d e 
e v e n bas i c o r a l h e a l t h c a r e t o r o u r m o s t v u l n e r a b l e a n d 
i n n o c e n t r e s i d e n t s , o u r c h i l d r e n . R e s e a r c h h a s s h o w n t h a t 
s c h o o l - a g e c h i l d r e n a f f l i c t e d w i t h c o m p l e t e l y p r e v e n t a b l e 
c o n d i t i o n s m i s s s c h o o l d u e to d e n t a l p a i n a n d i n f e c t i o n , 
a n d y o u n g e r c h i l d r e n e x h i b i t ' f a i l u r e to t h r i v e . ' T h r o u g h 
C R E E D D ' s r e s e a r c h a n d c o m m u n i t y i n t e r v e n t i o n s , w e a i m 
no t m e r e l y to n a r r o w t h e g a p b e t w e e n t h e ' h a v e s ' a n d 
' h a v e n e t s ' bu t to c l o s e it so no c h i l d , r e g a r d l e s s of i n c o m e 
o r s o c i o e c o n o m i c s t a t u s , n e e d l e s s l y s u f f e r s t h e m a n y 
c o n s e q u e n c e s of u n t r e a t e d d e n t a l d i s e a s e . " 
Arcti i tecturai drawing of the NEIDL, 
which is scheduled for compietion 
August 2008. 
R e s e a r c h F u n d i n g G r o w s 
W i t h p r o j e c t s r a n g i n g f r o m d i a b e t e s to h o n e l o s s to h e a l t h e q u i t y 
i s s u e s , r e s e a r c h e r s a t BUSDM c o n t i n u e to d e v i s e i n n o v a t i v e w a y s to 
i n v e s t i g a t e p r o b l e m s r e l a t e d to o r a l a n d g e n e r a l h e a l t h . R e s e a r c h 
g r a n t s t o t a l e d $ 1 4 . 7 m i l l i o n in f i s c a l y e a r 2 0 0 5 , a 1 6 . 5 % i n c r e a s e 
ove r 2004 . 
S c h o o l A w a r d e d $ 9 0 0 K f o r C o m m u n i t y - B a s e d H I V / A I D S P r o g r a m 
T h e HIV/AIDS B u r e a u of t h e U.S. D e p a r t m e n t of H e a l t h a n d H u m a n 
S e r v i c e s a w a r d e d BUSDM a n d H o l y o k e H e a l t h C e n t e r (HHC) a g r a n t 
to i m p l e m e n t an o r a l h e a l t h p r o g r a m to r p a t i e n t s w i t h HIV a n d AIDS 
in w e s t e r n M a s s a c h u s e t t s . 
T h e C o m m u n i t y - B a s e d D e n t a l P a r t n e r s h i p P r o g r a m g r a n t of 
$ 3 0 0 , 0 0 0 p e r y e a r t o r t h r e e y e a r s w i l l h e l p BUSDM a n d HHC d e l i v e r 
c l i n i c a l s e r v i c e s to u n s e r v e d a n d u n d e r s e r v e d p a t i e n t s w i t h HIV/ 
AIDS. T h e p r o j e c t , S a l u d O r a l : P a r t n e r s h i p t o r a H e a l t h i e r H a m p d e n 
C o u n t y , w i l l u n i t e BUSDM's e x p e r t i s e p r o v i d i n g c o m m u n i t y - b a s e d 
d e n t a l e d u c a t i o n a n d HHC's e x p e r i e n c e p r o v i d i n g c o m p r e h e n s i v e 
h e a l t h ca re to v u l n e r a b l e p o p u l a t i o n s . 
" W e s t e r n M a s s a c h u s e t t s h a s b e e n hi t h a r d hy t h e HIV 
e p i d e m i c a n d H o l y o k e h a s t h e f a s t e s t - g r o w i n g r a t e of l o c a l l y 
t r a n s m i t t e d HIV in M a s s a c h u s e t t s , " s a y s Dr. M i c h e l l e H e n s h a w , 
a s s i s t a n t d e a n f o r c o m m u n i t y p a r t n e r s h i p s a n d e x t r a m u r a l 
a f f a i r s a n d p r i n c i p a l i n v e s t i g a t o r of t h e g r a n t . " T h i s p r o j e c t w i l l 
i m p r o v e a c c e s s to d e n t a l c a r e f o r p e o p l e w i t h HIV a n d AIDS w h i l e 
d e v e l o p i n g a f u t u r e d e n t a l w o r k f o r c e t h a t w i l l he b e t t e r p r e p a r e d 
to p r o v i d e ca re to p e o p l e w i t h HIV." 
T h e g o a l s of t h e C o m m u n i t y D e n t a l P a r t n e r s h i p p r o g r a m 
a r e to i n c r e a s e a c c e s s to o r a l h e a l t h c a r e f o r p a t i e n t s w i t h HIV 
in u n d e r s e r v e d a r e a s , e s p e c i a l l y in c o m m u n i t i e s w i t h o u t d e n t a l 
e d u c a t i o n p r o g r a m s . T h e p r o g r a m a l s o a i m s to i n c r e a s e t h e 
n u m b e r of d e n t a l p r o v i d e r s c a p a b l e of m a n a g i n g t h e o r a l h e a l t h 
n e e d s of p a t i e n t s w i t h HIV t h r o u g h c o m m u n i t y - b a s e d e d u c a t i o n . 
D e l t a D e n t a l G r a n t s BUSDM $ 4 M i l l i o n 
W i t h t h e g o a l s of i n c r e a s i n g d i v e r s i t y w i t h i n t h e d e n t a l 
p r o f e s s i o n w h i l e i n c r e a s i n g t h e n u m b e r of d e n t i s t s 
p r a c t i c i n g in u n d e r s e r v e d a r e a s in t h e s t a t e , DSM 
(d .h .a . D e l t a D e n t a l of M a s s a c h u s e t t s ) h a s a w a r d e d 
a $ 4 m i l l i o n g r a n t to BUSDM to c r e a t e t h e " D e l t a D e n t a l 
of M a s s a c h u s e t t s S c h o l a r s P r o g r a m . " T h e g i f t e s t a b l i s h e s 
t h e l a r g e s t e n d o w m e n t in t h e n a t i o n f o r d e n t a l 
s c h o l a r s h i p s f o r l o w - i n c o m e a n d m i n o r i t y s t u d e n t s . 
" M a s s a c h u s e t t s d o e s no t have a p u b l i c d e n t a l 
s c h o o l a n d a v e r a g e t u i t i o n at t h e t h r e e B o s t o n - b a s e d 
p r i v a t e d e n t a l s c h o o l s is $ 3 8 , 5 0 0 a n n u a l l y , " s a i d Dr. 
A n a K a r i n a M a s c a r e n h a s , d i r e c t o r of t h e D e n t a l P u b l i c 
H e a l t h P r o g r a m at BUSDM. " D e n t a l s c h o o l is f i n a n c i a l l y o u t 
of r e a c h t o r m a n y of t h e s t a t e ' s d i s a d v a n t a g e d 
s t u d e n t s . L e s s t h a n 2 % of a p p l i c a n t s to d e n t a l s c h o o l s 
n a t i o n w i d e a r e f r o m M a s s a c h u s e t t s , i n d i c a t i n g t h a t m a n y 
M a s s a c h u s e t t s y o u n g a d u l t s , p a r t i c u l a r l y l o w - i n c o m e 
a n d m i n o r i t y s t u d e n t s , do no t v i e w d e n t i s t r y as a v i a b l e 
e d u c a t i o n a l p a t h . " 
To i n c r e a s e t h e n u m b e r of M a s s a c h u s e t t s l o w -
i n c o m e a n d m i n o r i t y r e s i d e n t s e n t e r i n g d e n t a l s c h o o l , t h e 
e n d o w m e n t w i l l p r o v i d e s c h o l a r s h i p s to s t u d e n t s in t w o 
n e w p r o g r a m s : t h e E a r l y D e n t a l S c h o o l S e l e c t i o n P r o g r a m 
a n d t h e M a s t e r of A r t s in M e d i c a l S c i e n c e s P r o g r a m . 
T h e E a r l y D e n t a l S c h o o l S e l e c t i o n P r o g r a m w i l l 
i d e n t i f y p o t e n t i a l l y s u c c e s s f u l l o w - i n c o m e a n d m i n o r i t y 
c a n d i d a t e s in t h e i r s e c o n d y e a r of c o l l e g e a n d c o n d i t i o n a l l y 
a c c e p t t h e m to BUSDM. P r o v i d e d t h e y m a i n t a i n an 
a c c e p t a b l e g r a d e p o i n t a v e r a g e t h e y w i l l m a t r i c u l a t e at 
t h e s c h o o l o n c e t h e y rece i ve t h e i r b a c h e l o r ' s d e g r e e . 
S t u d e n t s w i l l t a k e c o u r s e s d u r i n g t h e s u m m e r a n d s p e n d 
t h e i r e n t i r e s e n i o r y e a r at B o s t o n U n i v e r s i t y . 
T h e s e c o n d p r o g r a m , t h e M a s t e r of A r t s in M e d i -
c a l S c i e n c e s P r o g r a m , is t o r l o w - i n c o m e a n d m i n o r i t y 
s t u d e n t s w h o h a d a p p l i e d h u t w e r e no t a c c e p t e d i n t o 
d e n t a l s c h o o l . O n e - t h i r d of M a s s a c h u s e t t s a p p l i c a n t s a r e 
no t a c c e p t e d to d e n t a l s c h o o l s e a c h year. T h e p r o g r a m w i l l 
p r o v i d e t h e s e s t u d e n t s t h e o p p o r t u n i t y to e n h a n c e t h e i r 
a c a d e m i c p r e p a r a t i o n a n d i n c r e a s e t h e l i k e l i h o o d of 
a c c e p t a n c e to d e n t a l s c h o o l . 
T h e u l t i m a t e g o a l of t h e D e l t a D e n t a l of M a s s a c h u -
s e t t s S c h o l a r s P r o g r a m is to i m p r o v e a c c e s s to d e n t a l c a r e 
in u n d e r s e r v e d M a s s a c h u s e t t s c o m m u n i t i e s . S c h o l a r s h i p 
r e c i p i e n t s w i l l a g r e e to p r a c t i c e in t h e s e c o m m u n i t i e s a f t e r 
g r a d u a t i o n f r o m d e n t a l s c h o o l . 
" F o r e a c h y e a r s t u d e n t s r ece i ve a s c h o l a r s h i p 
t h e y a g r e e to p r a c t i c e f o r o n e y e a r in a n u n d e r s e r v e d c o m -
m u n i t y , " s a i d Dr. M i c h e l l e H e n s h a w , a s s i s t a n t d e a n 
f o r c o m m u n i t y p a r t n e r s h i p s a n d e x t r a m u r a l a f f a i r s . 
T h e a v e r a g e e x p e c t e d p a r t i c i p a t i o n t i m e t o r e a c h 
s t u d e n t is t o u r y e a r s . 
" T h e m i s s i o n of D e l t a D e n t a l of M a s s a c h u s e t t s is 
to i m p r o v e o r a l h e a l t h , " says Dr. K a t h y O ' L o u g h l i n , 
p r e s i d e n t a n d CEO of D e l t a D e n t a l of M a s s a c h u s e t t s . 
" I n o n e of t h e w e a l t h i e s t n a t i o n s on e a r t h , t h e d o c u m e n t e d 
a n d i n c r e a s i n g d i s p a r i t y in o r a l h e a l t h s t a t u s d u e to 
i n c o m e o r r a c e is a s e r i o u s p u b l i c h e a l t h d i l e m m a . A l l 
M a s s a c h u s e t t s r e s i d e n t s d e s e r v e a c c e s s to o p t i m u m o r a l 
h e a l t h , a n d I b e l i e v e t h r o u g h p a r t n e r s h i p s s u c h as t h i s 
t h a t it is a c h i e v a b l e in o u r l i f e t i m e . " 
" D a t a c o n s i s t e n t l y d e m o n s t r a t e t h a t p e o p l e l i v i n g 
in p o v e r t y a r e d i s p r o p o r t i o n a t e l y a f f e c t e d hy p o o r o r a l 
h e a l t h , " s a y s D e a n S p e n c e r N. F r a n k i . " T h e D e l t a D e n t a l 
e n d o w m e n t w i l l a l l o w B o s t o n U n i v e r s i t y to i m p r o v e t h i s 
s i t u a t i o n by i n c r e a s i n g t h e n u m b e r of d e n t i s t s w h o c a r e t o r 
t h e s t a t e ' s p o o r e s t r e s i d e n t s . A n i m p o r t a n t a s p e c t of t h e 
m i s s i o n of BUSDM is to i m p r o v e o u r c o m m u n i t y ' s h e a l t h , 
a n d t h i s e n d o w m e n t is an i m p o r t a n t s t e p t o w a r d a c h i e v i n g 
o r a l h e a l t h p a r i t y a c r o s s a l l M a s s a c h u s e t t s p o p u l a t i o n s . " 
Dr. Kathy O'Loughtin, CEO of Delta Dental of Massachusetts, presents 
a symbolic check to Dean Spencer Franki. 
BUSDM R e c e i v e s I n c r e a s e d Ryan 
W h i t e F u n d i n g 
BUSDM r e n e w e d i ts Ryan W f i i t e 
C o m p r e t i e n s i v e AIDS R e s o u r c e s 
E m e r g e n c y (CARE) A c t D e n t a l 
R e i m b u r s e m e n t P r o g r a m g r a n t , 
g a r n e r i n g a 2 2 % i n c r e a s e o v e r 
l as t y e a r ' s f u n d i n g . It w a s t h e 
l a r g e s t CARE A c t a w a r d to U.S. 
d e n t a l s c h o o l s . 
M o n i e s d i s b u r s e d by t h e f u n d 
(nea r l y $ 5 2 2 , 0 0 0 ) , a d m i n i s t e r e d hy 
t h e U.S. T r e a s u r y , a r e d e d i c a t e d to 
p r o v i d i n g e r a ) h e a l t h c a r e to p e o p l e 
l i v ing w i t h HIV/AIDS. 
BUSDM has r e c e i v e d a Ryan 
W h i t e CARE A c t g r a n t a n n u a l l y 
s i n c e 1990. The p r o g r a m pays d e n t a l 
s c h o o l s a n d p o s t d o c t o r a l d e n t a l 
e d u c a t i o n p r o g r a m s t o r u n r e i m b u r s e d 
c o s t s t hey i n c u r t r e a t i n g p a t i e n t s 
w i t h HIV/AIDS. In t h e 2 0 0 4 f i s c a l 
y e a r m o r e t h a n $ 2 b i l l i o n w a s 
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— a l l o c a t e d to t h e f u n d . 
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B U S D M ' s F i r s t F u l b r i g h t S c h o l a r t o 
R e s e a r c h A b r o a d 
Dr. J o h n B o w l e y , a s s o c i a t e 
p r o f e s s o r of r e s t o r a t i v e s c i e n c e s 
a n d b i o m a t e r i a l s , is s p e n d i n g f ive 
m o n t h s on t w o s a b b a t i c a l s , o n e of 
w h i c h w i l l he f u n d e d hy t h e ve ry 
f i r s t F u l b r i g h t S c h l o a r G r a n t a w a r d e d 
to BUSDM facu l t y . 
B o w l e y f i r s t h e a d e d to N e w 
Z e a l a n d , w h e r e f r o m la te O c t o b e r 
2005 t h r o u g h m i d - J a n u a r y 2006 
he w o r k e d w i t h P r o f e s s o r M i c h a e l 
S w a i n at t h e U n i v e r s i t y of O tago 
F a c u l t y of D e n t i s t r y to c o m p a r e 
m a t h e m a t i c a l l y d e r i v e d s t r e s s - s t r a i n 
a n d f l e x i o n c a l c u l a t i o n s to p u b l i s h e d 
in v i t r o l a b o r a t o r y da ta in m a x i l l a r y 
p r e m o l a r s . B o w l e y h o p e s to b e t t e r 
e x p l a i n t h e f l e x i o n b e h a v i o r of 
t o o t h e n a m e l a n d d e n t i n e . 
Ta ipe i M e d i c a l U n i v e r s i t y in 
T a i w a n is w h e r e B o w l e y w i l l s p e n d 
J u l y a n d A u g u s t 2006 as a F u l b r i g h t 
S c h o l a r a n d v i s i t i n g p ro fesso r . 
W o r k i n g w i t h Dr. T h o m a s W e n - F u 
L a i , B o w l e y w i l l r e s e a r c h t i s s u e 
r e g e n e r a t i o n in the t e m p o r o m a n d i b u l a r 
j o i n t . He a l s o w i l l h e l p L a i — w h o is a 
U . S . - t r a i n e d p e r i o d o n t i s t hu t no t a 
na t i ve E n g l i s h s p e a k e r — t r a n s l a t e 
s o m e of h i s w o r k . 
B o w l e y , w h o in S e p t e m b e r 
c e l e b r a t e d h i s t h i r d a n n i v e r s a r y 
at BUSDM, IS g r a t e f u l f o r t h e 
o p p o r t u n i t y t o r p r o f e s s i o n a l 
d e v e l o p m e n t a n d t o r t h e s u p p o r t 
a n d e n c o u r a g e m e n t of c o l l e a g u e s . 
" i a p p r e c i a t e t h e o p p o r t u n i t y 
to r e s e a r c h a w a y f r o m t h e s c h o o l 
t o r t h a t a m o u n t of t i m e , " s a y s B o w l e y , 
a d d i n g t h a t h i s o f f - s i t e r e s e a r c h w i l l 
c o m p l e m e n t h i s w o r k a t BUSDM. 
"My g o a l is to b e n e f i t t h e d e n t a l 
s c h o o l as a w h o l e , " he s a y s . 
A N e w York n a t i v e , B o w l e y 
r e c e i v e d h is b a c h e l o r ' s d e g r e e f r o m 
S p r i n g f i e l d C o l l e g e in S p r i n g f i e l d , 
M a s s a c h u s e t t s a n d h i s DDS f r o m 
G e o r g e t o w n U n i v e r s i t y S c h o o l of 
D e n t i s t r y , c o m p l e t e d h i s r e s i d e n c y 
at t h e H a r v a r d U n i v e r s i t y / V e t e r a n s 
A d m i n i s t r a t i o n C o m b i n e d P r o s -
t h o d o n t i c s P r o g r a m , a n d e a r n e d 
a m a s t e r ' s d e g r e e in O r a l S c i e n c e 
w i t h a f o c u s on t e m p o r o m a n d i b u l a r 
d i s o r d e r s f r o m SUNY B u f f a l o S c h o o l of 
D e n t a l M e d i c i n e . 
Dr. John Bowley 
Dr. Salomon Amar 
A m a r D i s c o v e r s A n o t h e r N e w Gene 
In a p a p e r f e a t u r e d in Proceedings 
of the National Academy of Science 
[PNAS], Dr. S a l o m o n A m a r , a s s o c i a t e 
d e a n f o r r e s e a r c h , r e p o r t s t h e 
d i s c o v e r y of a n e w g e n e , STAT6(B1, 
t h a t h e l p s r e g u l a t e p r o d u c t i o n of t h e 
p o t e n t i a l l y d e a d l y t u m o r n e c r o s i s 
f a c t o r a l p h a ( T N F - a l p h a l c y t o k i n e . 
T N F - a l p h a is i nvo l ved in i n f l a m m a t o r y 
d i s o r d e r s s u c h as C r o h n ' s d i s e a s e , 
r h e u m a t o i d a r t h r i t i s , a n d i r r i t a b l e 
b o w e l s y n d r o m e . T t i e p a p e r is t h e 
f i r s t hy a d e n t a l s c h o o l r e s e a r c h e r 
to he c h o s e n as a f e a t u r e d a r t i c l e 
in PNAS. 
T h e n e w g e n e a l s o r e g u l a t e s 
v a s c u l a r e n d o t h e l i a l g r o w t h 
f a c t o r ( V E G F ) , w h i c h is r e s p o n s i b l e 
t o r n e w h l o o d v e s s e l s . B l o c k i n g 
e x c e s s a m o u n t s of VEGF h a s a l r e a d y 
led to t h e c a n c e r t h e r a p e u t i c A v a s t i n ; 
S T A T 6 (B ) w o r k s t h r o u g h a d i f f e r e n t 
m e c h a n i s m a n d t h u s w i l l o f f e r n e w 
o p p o r t u n i t i e s t o r t r e a t i n g c a n c e r . 
T h e r e s e a r c h e r s a r e p u b l i s h i n g t h i s 
f i n d i n g in a s e p a r a t e paper . 
STAT6(B ) , w h i c h is s i m i l a r to t h e 
p r e v i o u s l y k n o w n STAT6 g e n e , w o r k s 
c l o s e l y w i t h a g e n e k n o w n as L I T A F , 
d i s c o v e r e d by A m a r in 1999. T h e 
S T A T 6 ( B | a n d L I T A F p r o t e i n s ( w h i c h a r e 
c o d e d t o r by t h e i r r e s p e c t i v e g e n e s ] 
b i n d to f o r m a c o m p l e x t h a t m o v e s 
i n to t h e ce l l ' s n u c l e u s to r e g u l a t e t h e 
t r a n s c r i p t i o n of c y t o k i n e s . T h e r e c e n t 
f i n d i n g s w i l l o t t e r n e w w a y s to r e g u -
la te T N F - a l p h a , w h o s e o v e r e x p r e s s i o n 
c a u s e s I n f l a m m a t o r y a n d I m m u n o -
l o g i c a l p r o b l e m s . 
D r u g s r e g u l a t i n g T N F - a l p h a 
s u c h as R e m l c a d e , E m b r e l , a n d 
H u m i r a a r e a m u l t i h i l l i o n - d o l l a r 
m a r k e t . " B e c a u s e S T A T 6 ( B | a n d L I T A F 
a f f e c t T N F - a l p h a t h r o u g h a d i f f e r e n t 
p a t h w a y , w e e x p e c t to d e v e l o p m o r e 
e f f i c i e n t t h e r a p e u t i c s to h e l p p e o p l e 
w i t h r h e u m a t o i d a r t h r i t i s , C r o h n ' s 
d i s e a s e , a n d I n f l a m m a t o r y b o w e l 
s y n d r o m e , " s a y s A m a r , t h e l ead 
a u t h o r of t h e paper . 
He Is n o w w o r k i n g on a n i m a l 
m o d e l s to c o n t r o l L I T A F a n d t h u s 
T N F - a l p h a o v e r p r o d u c t i o n in I n f l a m -
m a t o r y s y n d r o m e s . 
T h e p a p e r , " L P S i n d u c e s t h e 
i n t e r a c t i o n of a t r a n s c r i p t i o n f a c t o r , 
L P S - i n d u c e d T N F - a l p h a f a c t o r , a n d 
S T A T 6 [ B ) w i t h e f f e c t s on m u l t i p l e 
c y t o k i n e s , " hy X i a o r e n T a n g , D e b o r a h 
Levy M a r c i a n o , S u s a n F . L e e m a n , 
a n d S a l o m o n A m a r , Is a v a i l a b l e o n l i n e 
at p n a s . o r g . 
S a h i n - T o t h A p p o i n t e d t o JBC 
E d i t o r i a l B o a r d 
Dr. M i k l o s S a h i n - T o t h , a s s i s t a n t 
p r o f e s s o r of m o l e c u l a r a n d c e l l 
b i o l ogy , h a s b e e n i nv i t ed to j o i n t h e 
e d i t o r i a l b o a r d of t h e Journal of 
Biological Chemistry [jBC] t o r a 
f i v e - y e a r t e r m . A s a m e m b e r of t h e 
e d i t o r i a l b o a r d , S a h i n - T o t h , a l o n g 
w i t h f e l l o w h o a r d m e m b e r s 
f r o m a r o u n d t h e w o r l d , w i l l r e v i e w 
s u b m i s s i o n s to h e l p d e t e r m i n e 
JBC's c o n t e n t . 
"JBC is a v e r y p r e s t i g i o u s 
j o u r n a l , " says Dr. C a r l o s H i r s c h h e r g , 
p r o f e s s o r a n d c h a i r of t h e D e p a r t -
m e n t of M o l e c u l a r a n d C e l l B i o l ogy . 
" In tac t , it IS t h e m o s t c i t e d j o u r n a l 
in t h e b i o l o g i c a l s c i e n c e s . " 
JBC Is t h e f l a g s h i p p u b l i c a t i o n 
of t h e A m e r i c a n S o c i e t y f o r B i o c h e m -
i s t r y a n d M o l e c u l a r B i o l o g y , w h i c h 
w i l l c e l e b r a t e I ts c e n t e n n i a l nex t year . 
O t h e r BUSDM f a c u l t y w h o have s e r v e d 
on JBC's e d i t o r i a l h o a r d I n c l u d e 
Dr. P h i l l i p s W. R o h h i n s , p r o f e s s o r 
of m o l e c u l a r a n d c e l l h i o l o g y , a n d 
H i r s c h h e r g . 
Dr. Miklos Sahin-Toth 
C a r l M c M a n a m a R e c e i v e s P r e s t i g i o u s M e t c a l f Cup 
a n d $ 1 0 , 0 0 0 P r i z e 
Dr. CarL M c M a n a m a , p r o f e s s o r of g e n e r a l d e n t i s t r y , 
r ece i ved t h e M e t c a l f C u p a n d $ 1 0 , 0 0 0 P r i z e , B o s t o n 
U n i v e r s i t y ' s h i g h e s t t e a c h i n g h o n o r , d u r i n g t h e 
a l l - u n i v e r s i t y c o m m e n c e m e n t c e r e m o n y at N i c k e r s o n 
F ie ld M a y 22, 2 0 0 5 . T h e p r e s t i g i o u s a w a r d is t e s t a m e n t 
to Dr. M c M a n a m a ' s e x c e p t i o n a l t e a c h i n g s k i l l s , c rea t i v i t y , 
a n d c o m m i t m e n t . " T h i s is a w o n d e r f u l h o n o r t o r h o t h 
C a r l a n d t h e S c h o o l of D e n t a l M e d i c i n e , " s a y s D e a n 
S p e n c e r N. F r a n k i . " C a r l is a p e r f e c t e x a m p l e of w h a t a 
t e a c h e r s h o u l d be — k n o w l e d g e a b l e , d e d i c a t e d , e n g a g i n g , 
a n d c o m p a s s i o n a t e . " 
In h e r O c t o b e r 2004- l e t t e r n o m i n a t i n g M c M a n a m a , 
Dr. J u d i t h J o n e s , c h a i r of t h e D e p a r t m e n t of C e n e r a l 
D e n t i s t r y , n o t e d M c M a n a m a t a u g h t 1 7 % of t h e p r e d o c t o r a l 
c u r r i c u l u m w h e n s h e a r r i v e d at t h e s c h o o l in 2 0 0 1 . " W h a t 
w a s m o r e I m p r e s s i v e , " s h e c o n t i n u e d , " w a s t h a t even 
w i t h t h e w o r k l o a d he c a r r i e d , t h e q u a l i t y of h i s t e a c h i n g 
w a s a n d c o n t i n u e s to be 
s u p e r l a t i v e . " 
T h e n o m i n a t i o n 
p r o c e s s Is a r d u o u s . Says 
J o n e s , " A f t e r I n o m i n a t e d 
h i m , t h e c o m m i t t e e a s k e d 
f o r m o r e i n f o r m a t i o n 
f r o m b o t h m e a n d h i m 
a n d up to t e n l e t t e r s f r o m 
f o r m e r s t u d e n t s a n d 
facu l t y . " Once t h e y r e v i e w e d a l l t h e w r i t t e n m a t e r i a l s , t h e 
c o m m i t t e e v i s i t e d M c M a n a m a ' s c l a s s e s s e v e r a l t i m e s to 
w a t c h h i m t e a c h . 
M c M a n a m a Is a B o s t o n na t i ve w h o a t t e n d e d B o s t o n 
C o l l e g e ( 1 9 6 6 - 1 9 7 0 ) a n d L o y o l a U n i v e r s i t y of C h i c a g o , 
w h e r e he r e c e i v e d h i s D D S in 1975. He r e t u r n e d to B o s t o n 
a n d b e c a m e a r e s i d e n t In f a m i l y d e n t i s t r y at t h e F o r s y t h 
D e n t a l C e n t e r , t h e n j o i n e d t h e f a c u l t y at B U S D M in 1976. 
Says J o n e s , "Dr . M c M a n a m a r e m a i n s a h u m b l e , 
m o d e s t , a n d a p p r o a c h a b l e p r o f e s s i o n a l w h o s e q u i e t 
m a n n e r p r o v i d e s i n s p i r a t i o n a n d r e a s s u r a n c e to h is p e e r s . 
He t r u l y Is a m o d e l t o r a l l of u s : m a s t e r t e a c h e r , m e n t o r , 
s t u d e n t , a n d s c h o l a r . 
T h i s w o n d e r f u l n e w s is no t w i t h o u t p r e c e d e n t at 
B U S D M ; in 2002 Dr. L a i s h e n g C h o u w a s t h e s c h o o l ' s 
f i r s t - e v e r M e t c a l f C u p a n d F r i z e r e c i p i e n t . T h e M e t c a l f C u p 
a n d P r i z e w a s e n d o w e d In 1974 by l a te Dr. A r t h u r C. B. 
M e t c a l f , an a l u m n u s a n d t r u s t e e of B o s t o n U n i v e r s i t y , to 
h o n o r f a c u l t y w h o e x c e l as t e a c h e r s . 
Drs. McManama and Chou, who 
received the Metcalf in 2002 
Dr. George Gallagher 
G a l l a g h e r W i n s Top ADEA T e a c h i n g H o n o r s 
T h e n a t i o n ' s p r e m i e r d e n t a l 
e d u c a t i o n o r g a n i z a t i o n h a s n a m e d 
Dr. C e o r g e C a l l a g h e r , p r o f e s s o r a n d 
p r o g r a m d i r e c t o r of t h e A d v a n c e d 
D e n t a l E d u c a t i o n P r o g r a m in O r a l 
P a t h o l o g y , a m o n g t h e bes t d e n t a l 
e d u c a t o r s in t h e c o u n t r y . 
T h e A m e r i c a n D e n t a l E d u c a t i o n 
A s s o c i a t i o n ( A D E A I g r a n t e d 
C a l l a g h e r t h e A D E A / C l a x o S m i t h -
K l i n e S e n s o d y n e E x c e l l e n c e in T e a c h i n g A w a r d . P r e s e n t e d 
a n n u a l l y , t h e a w a r d h o n o r s d e n t a l s c h o o l f a c u l t y w h o 
s h o w c rea t i v i t y , m o t i v a t e a n d m e n t o r s t u d e n t s , a n d a r e 
r e g a r d e d hy f a c u l t y p e e r s as e x c e l l e n t e d u c a t o r s . 
" T h e c r e d i t t o r t h i s a w a r d s h o u l d he s h a r e d by m y 
c o l l e a g u e s in o r a l p a t h o l o g y w h o p r o v i d e m e w i t h da i l y 
a d v i c e a n d e n c o u r a g e m e n t , a n d w i t h t h e m a n y p e o p l e in 
t h e s c h o o l w h o m a k e B U a s u p p o r t i v e e n v i r o n m e n t t o r 
s t u d e n t s a n d f a c u l t y t o r d e n t a l e d u c a t i o n , " s a y s C a l l a g h e r . 
C a l l a g h e r ' s d e n t a l c a r e e r , s p a n n i n g n e a r l y 35 
y e a r s , is b r o a d in s c o p e a n d r i c h in e x p e r i e n c e as a 
s t u d e n t , p r a c t i t i o n e r , a n d e d u c a t o r . He h a s w o r k e d a c r o s s 
a s p e c t r u m of o r a l h e a l t h d i s c i p l i n e s , d i r e c t i n g e i g h t 
s e p a r a t e c o u r s e s a n d d e v e l o p i n g c u r r i c u l a t o r t w o . 
He a l s o d e v e l o p e d t h e w e b s i t e s t o r B U S D M ' s O r a l a n d 
M a x i l l o f a c i a l P a t h o l o g y c o u r s e s , a r i g o r o u s p r o c e s s in 
w h i c h he t a i l o r e d e a c h s i te to m e e t p r e d o c t o r a l a n d 
p o s t d o c t o r a l s t u d e n t s ' n e e d s . 
"Dr . C a l l a g h e r ' s i n d i v i d u a l i z e d a p p r o a c h to t e a c h i n g 
h e l p s s t u d e n t s i d e n t i f y t h e i r s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s , " 
s a y s D e a n S p e n c e r N. F r a n k i . " H e r e a l i z e s t h a t l e a r n i n g a 
p r o f e s s i o n is a m a t t e r of g u i d i n g , m o t i v a t i n g , a n d e n g a g i n g 
a s t u d e n t r a t h e r t h a n s i m p l y i n c u l c a t i n g k n o w l e d g e . " 
T h i s a w a r d is C a l l a g h e r ' s e l e v e n t h t e a c h i n g a c c o l a d e . 
He w i l l r ece i ve $ 2 , 5 0 0 , w h i c h he p l a n s to u s e t o r d i g i t a l 
p r o j e c t i o n e q u i p m e n t t o r h i s d e p a r t m e n t to m a k e m o r e 
t e a c h i n g c a s e s a v a i l a b l e f o r p r e s e n t a t i o n to students. 
p D r j p p r c ! n 
.J 
O r t h o N o L o n g e r Se t in S t o n e 
E a c h y e a r BUSDM p r o d u c e s r o u g h l y 
300 s t o n e s t u d y c a s t s , e a c h d e s t i n e d 
f o r t h e s a m e f a t e : s t o r a g e . A l t h o u g h 
c a s t s t h e m s e l v e s a r e s m a l l , s t o r i n g t h e m 
is a b ig i s s u e — e s p e c i a l l y b e c a u s e t h e 
s c h o o l a r c h i v e s a l l c a s t s i n d e f i n i t e l y . 
E l i m i n a t i n g t h e n e e d f o r s u c h 
e x t e n s i v e s t o r a g e is o n e of t h e 
m a n y b e n e f i t s of d i g i t a l s t u d y c a s t s , 
a c c o r d i n g to Dr. D o n a l d F e r g u s o n , chia i r 
of t h e D e p a r t m e n t of O r t h o d o n t i c s a n d 
D e n t o f a c i a l O r t h o p e d i c s , w h o s e d e p a r t -
m e n t b e g a n u s i n g t h e t e c h n o l o g y in J u l y 
2 0 0 5 . C o n v e n t i o n a l s t u d y c a s t s r e q u i r e 
m o l d s to he se t in s t o n e ; t h i s n e w t e c h -
n o l o g y i n s t e a d t a k e s a d i g i t a l i m a g e of 
t o o t h m o l d s , w h i c h c a n he s t o r e d in 
a c o m p u t e r r a t h e r t h a n a w a r e h o u s e . 
In a d d i t i o n , O r thoCAD, t h e s o f t w a r e 
F e r g u s o n u s e s f o r d i g i t a l c a s t s , o f f e r s 
t h e a b i l i t y to m e a s u r e c a s t s w i t h g r e a t e r 
p r e c i s i o n t h a n m e a s u r e m e n t s hy h a n d . 
" I t ' s v e r y v e r s a t i l e , " says F e r g u s o n . 
" I t ' s e a s i e r to e v a l u a t e t h e da ta in 
d i g i t a l f o r m a t t h a n it is h o l d i n g it in 
y o u r h a n d s . " 
S t u d e n t s , he a d d s , a r e e n t h u s i a s t i c 
a b o u t t h e c h a n g e . S e n d i n g m o l d s o u t 
t o r d i g i t a l i m a g i n g m e a n s s t u d e n t s 
have l ess lab w o r k ( F e r g u s o n s a y s a f t e r 
s t u d e n t s m a k e a c e r t a i n n u m b e r of c a s t s 
t h e e d u c a t i o n a l v a l u e of r e p e a t i n g t h e 
p r o c e s s d r o p s ) . It a l s o d e c o n g e s t s 
t h e l a b o r a t o r y . 
F e r g u s o n e s t i m a t e s t h a t , of t h e 
50 o r so o r t h o d o n t i c s t r a i n i n g p r o g r a m s 
in t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a , on l y 
a b o u t SIX a r e u s i n g O r t h o C A D . He t h i n k s 
t h e t e c h n o l o g y w i l l e x p a n d w i t h t i m e , h u t 
is h a p p y t h a t BUSDM n u m b e r s a m o n g 
t h e s e l e c t tew . " W e t r y to s t ay a h e a d of 
t h e c u r v e , " he s a y s . 
A l t h o u g h d i g i t a l a n d s t o n e c a s t s 
c o s t r o u g h l y t h e s a m e , BUSDM w i l l 
c o n t i n u e u s i n g h o t h m e t h o d s t o r t h e 
f o r e s e e a b l e f u t u r e . 
S t o u t e R e p o r t s f r o m I r a q 
S i x t y - e i g h t k i l o m e t e r s n o r t h of 
B a g h d a d , in a b u i l d i n g o n c e p a r t of 
S a d d a m H u s s e i n ' s m a i n a i r f o r c e 
b a s e . Dr. C r e g o r y S t o u t e , a s s o c i a t e 
p r o f e s s o r of g e n e r a l d e n t i s t r y a n d 
d i r e c t o r of m i n o r i t y a f f a i r s , p r a c t i c e d 
d e n t i s t r y u n d e r v a s t l y d i f f e r e n t 
c o n d i t i o n s t h a n e v e r b e f o r e . 
" O u r s i t e da i l y w a s a f f e c t e d hy 
m o r t a r t i r e , " s a y s S t o u t e . " T h e d e n t a l 
c l i n i c w a s m a r r e d w i t h b u l l e t a n d 
s h r a p n e l m a r k s . " 
D r . — a . k . a . C o l o n e l — S t o u t e w a s 
o t f i c e r - i n - c h a r g e of t h e F o g i s t i c s 
S u p p o r t e d A r e a (LSA j A n a c o n d a D e n t a l 
C l i n i c at B a l a d A i r h a s e in n o r t h e r n 
I r a q . A t A n a c o n d a , t h e l a r g e s t d e n t a l 
c l i n i c in t h e I raq i t h e a t r e , S t o u t e w a s 
r e s p o n s i b l e t o r s c h e d u l i n g a n d w o r k f l o w 
m a n a g e m e n t a n d p a t i e n t c a r e i n c l u d i n g 
e m e r g e n c i e s , h y g i e n e , o r a l s u r g e r y , 
r o u t i n e r e s t o r a t i v e p r o c e d u r e s , a n d 
l i m i t e d r e m o v a b l e p r o s t h e t i c s . 
T h e c l i n i c a v e r a g e d 300 p a t i e n t s 
p e r w e e k . P a t i e n t s w e r e U.S. a n d I raq i 
m i l i t a r y p e r s o n n e l a n d f o r e i g n a n d 
n a t i o n a l c o n t r a c t w o r k e r s . 
S t o u t e w e n t to I raq as c o m m a n d e r 
of t h e 4 5 5 t h (v jed ica l C o m p a n y , a U.S. 
A r m y R e s e r v e s u n i t o u t of D e v e n s , 
M a s s a c h u s e t t s . A l t h o u g h he had s p e n t 
a h a n d f u l of w e e k s w i t h t h e R e s e r v e s 
in C e n t r a l a n d S o u t h A m e r i c a , I raq w a s 
h is f i r s t m a j o r d e p l o y m e n t . S t o u t e h a s 
b e e n in t h e R e s e r v e s s i n c e 1984 a n d 
w a s on a c t i v e d u t y in t h e A i r Fo r ce f r o m 
1 9 7 5 - 1 9 7 9 . He s e r v e d in I r aq f r o m 
A u g u s t to D e c e m b e r 2 0 0 5 . 
D i g i t a l R a d i o g r a p h y S y s t e m R e p l a c e s F i l m 
A n e w p a n o r a m i c / c e p h a L o m e t r i c d i g i t a l 
r a d i o g r a p h s y s t e m on t h e f i r s t f l o o r of t h e 
s c h o o l is h e l p i n g f a c u l t y a n d s t u d e n t s p r o v i d e 
t h e m o s t a c c u r a t e d i a g n o s e s q u i c k l y a n d 
e f f i c i e n t l y . T h e n e w t e c h n o l o g y , d o n a t e d hy K o d a k , 
p r o v i d e s h i g h - d e t i n i t i o n i m a g e s t h a t c a n be 
m a n i p u l a t e d d ig i t a l l y . I n s t e a d of f i l m , t h e s y s t e m 
u s e s d i g i t a l s e n s o r s t h a t a r e c o v e r e d w i t h s t e r i l e 
h a g s b e f o r e e a c h p a t i e n t a p p o i n t m e n t . 
" I t p r o v i d e s i m m e d i a t e r e s u l t s , " says 
Dr. A n i t a G o h e l , a s s i s t a n t p r o f e s s o r of d i a g n o s t i c 
s c i e n c e s a n d p a t i e n t s e r v i c e s . "You c a n e n l a r g e 
t h e i m a g e , m e a s u r e t h e roo t l e n g t h r i g h t on 
s c r e e n , a n d b r i n g t h e i m a g e up at d i f f e r e n t 
w o r k s t a t i o n s . " 
T h e s c h o o l is u s i n g t h e t e c h n o l o g y f o r 
e m e r g e n c y p a t i e n t s on l y ; o n c e BUSDM i m p l e m e n t s 
an e n t i r e l y p a p e r l e s s r e c o r d s y s t e m , a l l p a t i e n t s 
w i l l be e v a l u a t e d a n d d i a g n o s e d u s i n g d i g i t a l 
r a d i o g r a p h y . 
S p e c i a l r e c o g n i t i o n g o e s to J u s t i n A l t s h u l e r , 
f o r m e r m e m b e r of t h e s c h o o l ' s B o a r d of V i s i t o r s , 
f o r f a c i l i t a t i n g t h e g i f t f r o m K o d a k . 
N e w l y M i n t e d A s s o c i a t e , A s s i s t a n t D e a n s t o 
P r o v i d e L e a d e r s h i p a n d V i s i o n f o r F u t u r e 
A f t e r D e a n S p e n c e r F r a n k l ' s r e c o m m e n d a t i o n . 
Dr. K a r e n A n t m a n , p r o v o s t of t h e M e d i c a l 
C a m p u s , Dr. R o b e r t B r o w n , p r e s i d e n t of B o s t o n 
U n i v e r s i t y , a n d t h e u n i v e r s i t y ' s B o a r d of T r u s t e e s 
have a p p r o v e d t h e p r o m o t i o n of s e v e r a l f a c u l t y 
m e m b e r s to a s s i s t a n t a n d a s s o c i a t e d e a n . D e a n 
F r a n k i a n n o u n c e d t h e p r o m o t i o n s in J a n u a r y . 
Salomon Amar, professor of periodontology 
and oral biology, promoted to associate dean 
for research. 
Dr. A m a r r e c e i v e d h i s DDS, 
MSD, a n d PhD f r o m 
U n i v e r s i t e F o u l s P a s t e u r 
in F r a n c e a n d c o m p l e t e d 
h i s p e r i o d o n t o l o g y s p e c i a l t y 
s t u d i e s at t h e U n i v e r s i t y of 
R o c h e s t e r E a s t m a n D e n t a l 
Dr. Salomon Amar C e n t e r in R o c h e s t e r , N e w 
York . He h a s a t t r a c t e d s i g n i f i c a n t l e v e l s of NiH 
a n d c o r p o r a t e r e s e a r c h f u n d i n g s i n c e he j o i n e d 
t h e s c h o o l in 1995, a n d h i s s u c c e s s f u l c o l l a h o r a -
t i o n s w i t h f a c u l t y at o t h e r BU s c h o o l s a n d c e n t e r s 
a r e t e s t a m e n t to h i s i n t e r d i s c i p l i n a r y a p p r o a c h 
to s c i e n c e . A s a s s o c i a t e d e a n f o r r e s e a r c h , A m a r 
w i l l d e v e l o p a n d i m p l e m e n t t h e s c h o o l ' s r e s e a r c h 
v i s i o n hy p r o v i d i n g l e a d e r s h i p a n d m a n a g e r i a l 
e x p e r t i s e t o r e x i s t i n g p r o g r a m s , e s t a b l i s h i n g n e w 
r e s e a r c h i n i t i a t i v e s , a n d d e t e r m i n i n g i n s t i t u t i o n a l 
r e s e a r c h p r i o r i t i e s . He w i l l o v e r s e e , c o o r d i n a t e , 
a n d a s s i s t w i t h r e s e a r c h - b a s e d p o s t g r a d u a t e 
p r o g r a m s , r e s i d e n c i e s , f e l l o w s h i p s , a n d s t u d e n t 
r e s e a r c h p r o g r a m s . 
Dr. Deborah Fournier 
Deborah Fournier, director of the Office 
of Educational Research and Evaluation and 
assistant professor, promoted to associate dean for 
inst i tut ional p lanning and evaluation. 
Dr. F o u r n i e r e a r n e d h e r 
PhD in i n s t r u c t i o n a l 
d e s i g n , d e v e l o p m e n t , 
a n d e v a l u a t i o n w i t h a 
c o n c e n t r a t i o n in r e s e a r c h 
m e t h o d o l o g i e s t r o m 
S y r a c u s e U n i v e r s i t y . S h e 
h a s e x t e n s i v e e x p e r i e n c e 
in t h e p r i v a t e s e c t o r , 
i n t e r n a t i o n a l c o n s u l t i n g , a n d h i g h e r e d u c a t i o n . 
For t h e pas t t e n y e a r s , F o u r n i e r h a s d e s i g n e d , 
d e v e l o p e d , i m p l e m e n t e d , a n d m a n a g e d t h e 
s c h o o l ' s p r o g r a m e v a l u a t i o n s a n d h a s b e e n 
r e s p o n s i b l e f o r i n s t r u c t i o n a l d e s i g n a n d 
d e v e l o p m e n t , a c c r e d i t a t i o n , i n s t i t u t i o n a l 
r e s e a r c h , n e e d s a s s e s s m e n t , a n d t h e s t u d y 
of t e a c h i n g a n d l e a r n i n g . A s a s s o c i a t e d e a n 
s h e w i l l s e e k c o l l a b o r a t i v e o p p o r t u n i t i e s 
a n d p a r t n e r s h i p s a c r o s s t h e M e d i c a l a n d 
C h a r l e s R ive r C a m p u s e s to d e e p e n t h e 
u n d e r s t a n d i n g a n d u s e of e v a l u a t i o n a n d 
o u t c o m e s a s s e s s m e n t . 
John F. Guarente DMD 89, chairman and 
assistant clinical professor of diagnostic 
sciences and patient services, promoted to 
assistant dean for patient services. 
A s a m e m b e r of t h e 
^HP|H^^ f a c u l t y t o r t h e pas t 
16 y e a r s . Dr. C u a r e n t e 
W^'" im h a s c o n t r i b u t e d s u b s t a n -
t i a l l y to t h e e d u c a t i o n a l 
a n d c l i n i c a l i n i t i a t i v e s 
of t h e p r e d o c t o r a l 
p r o g r a m . W o r k i n g w i t h 
S t e p h e n D u L o n g BA 72 
DMD 75 PROS 78, a s s o c i a t e d e a n f o r c l i n i c a l 
s e r v i c e s , G u a r e n t e w i l l p r o v i d e L e a d e r s h i p in 
t h e c o n t i n u i n g d e v e l o p m e n t of p a t i e n t - f o c u s e d , 
c o m p r e h e n s i v e c a r e c l i n i c a l p r o g r a m s . G u a r e n t e 
s e r v e s on t h e C o u n c i l of F a c u l t i e s of t h e 
A m e r i c a n D e n t a l E d u c a t i o n A s s o c i a t i o n a n d 
t h e F a c u l t y C o u n c i l of B o s t o n U n i v e r s i t y . 
Dr. John Guarente 
Michelle Henshaw, director of Community 
Health Programs and associate professor of health 
policy and health services research, promoted 
to assistant dean for community partnerships 
and extramural affairs. 
Dr. H e n s h a w r e c e i v e d h e r DMD f r o m t h e 
U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a at S a n F r a n c i s c o 
f o l l o w e d by a g e n e r a l p r a c t i c e r e s i d e n c y at 
t h e V e t e r a n s A d m i n i s t r a t i o n in B r o c k t o n , 
M a s s a c h u s e t t s . S h e a l s o e a r n e d a C e r t i f i c a t e 
of A d v a n c e d G r a d u a t e S t u d i e s in d e n t a l p u b l i c 
h e a l t h a n d h e r MPH w i t h a d u a l c o n c e n t r a t i o n in 
e p i d e m i o l o g y / b i o s t a t i s t i c s a n d h e a l t h s e r v i c e s 
t r o m B o s t o n U n i v e r s i t y , w h e r e s h e c o m p l e t e d a 
f a c u l t y t r a i n i n g f e l l o w s h i p in g e r i a t r i c d e n t i s t r y , 
in a d d i t i o n to o v e r s e e i n g t h e s c h o o l ' s c o m m u n i t y 
h e a l t h p r o g r a m s , s h e is d e n t a l d i r e c t o r of t h e 
B o s t o n C e n t e r t o r R e f u g e e H e a l t h a n d H u m a n 
R i g h t s a n d s e r v e s on t h e a d v i s o r y b o a r d of t h e 
o r a l h e a l t h o f f i ce at t h e M a s s a c h u s e t t s D e p a r t -
m e n t of P u b l i c H e a l t h , in h e r n e w ro le s h e w i l l 
e x p a n d a n d i n t e g r a t e t h e s c h o o l ' s a c t i v i t i e s in 
s e r v i c e l e a r n i n g , c o m m u n i t y s e r v i c e s , c o m -
m u n i t y - b a s e d a n d t r a n s l a t i o n a l r e s e a r c h , a n d 
e x p e r i e n t i a l e d u c a t i o n . 
1 I 
Marshall Sloane. 
chair of BUSDM's 
BOV and university 
trustee 
B o a r d of V i s i t o r s C e l e b r a t e s 25 Yea rs at 
A n n u a l M e e t i n g 
F r o m g e n e t i c a l l y e n g i n e e r e d m i c e to t t i e o r a l 
t i e a l t t i of p u b l i c h o u s i n g r e s i d e n t s , t h e s c h o o l ' s 
B o a r d of V i s i t o r s m e m b e r s l e a r n e d a b o u t m a n y 
a s p e c t s of BUSDM's i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h 
e f f o r t s d u r i n g i ts a n n u a l m e e t i n g O c t o b e r 24, 
2 0 0 5 . H e l d on t h e M e d i c a l C a m p u s , t h e t w e n t y -
f i f t h a n n i v e r s a r y m e e t i n g h i g h l i g h t e d v a r i o u s w a y s 
r e s e a r c h e r s c o l l a b o r a t e to so lve s c i e n t i f i c p u z z l e s 
w i t h i n v e s t i g a t o r s a c r o s s t h e BU c o m m u n i t y . 
B o a r d of V i s i t o r s m e m b e r s c o m p r i s e l e a d e r s 
in d e n t i s t r y a n d b u s i n e s s . T h e y t r a v e l e d t r o m 
as t a r as F e b a n o n , V e n e z u e l a , a n d G e r m a n y — a n d 
as n e a r as B r o o k l i n e — t o h e a r a b o u t t h e l a t e s t 
a d v a n c e s at BUSDM. 
R e s e a r c h e r s i n c l u d i n g f a c u l t y w i t h R01 
g r a n t s a n d p r e d o c t o r a l s t u d e n t s p r e s e n t e d 
t h e i r i n v e s t i g a t i o n s in to t h e s e c r e t s of 
i n f l a m m a t i o n o r t h e i m p r o v e m e n t of h e a l t h 
b e h a v i o r s in o u r m o s t d i s a d v a n t a g e d 
c o m m u n i t i e s . U s i n g m i c e to e x a m i n e C r o h n ' s 
d i s e a s e , f o r e x a m p l e , Ur. S a l o m o n A m a r , BUSDM 
a s s o c i a t e d e a n t o r r e s e a r c h , w o r k s w i t h 
c o l l e a g u e s in t h e U e p a r t m e n t of P h a r m a c o l o g y 
a n d S u r g e r y at t h e S c h o o l of M e d i c i n e (MED) to 
l e a r n h o w to c o n t r o l t h e b o d y ' s i n f l a m m a t o r y 
r e s p o n s e . Ur. E l i z a b e t h K r a l l Kaye , BUSDM 
p r o f e s s o r of h e a l t h p o l i c y a n d h e a l t h s e r v i c e s 
r e s e a r c h , d i s c u s s e d t h e n e w i n t e r d i s c i p l i n a r y 
n u t r i t i o n MA a n d PhD p r o g r a m s w i t h MED a n d t h e 
S c h o o l of P u b l i c H e a l t h (SPH). C h r i s t i n e K e e v e s , a 
s t u d e n t at SPH w h i l e w o r k i n g at BUSDM, e x p l a i n e d 
h o w s h e w a s t r y i n g to i m p r o v e h e a l t h b e h a v i o r s 
a m o n g o u r l eas t a d v a n t a g e d p o p u l a t i o n s . A l l t o l d , 
c o l l a b o r a t i o n s i n c l u d e d r e s e a r c h w i t h f a c u l t y f r o m 
t h e S c h o o l of E n g i n e e r i n g , MED, SPH, a n d t h e 
C o l l e g e of A r t s a n d S c i e n c e s . 
" T h e a n n u a l m e e t i n g g i v e s us an o p p o r t u n i t y 
to l e a r n w h a t ' s on t h e f o r e f r o n t of d e n t a l e d u c a -
t i o n a n d r e s e a r c h , " s a y s B o a r d of V i s i t o r s c h a i r 
M a r s h a l l S l o a n e , w h o is a l s o a m e m b e r of B o s t o n 
U n i v e r s i t y ' s B o a r d of T r u s t e e s . 
T h e s c h o o l f o r m e d t h e B o a r d of V i s i t o r s in 
1980. i ts m i s s i o n is to b r i n g t o g e t h e r l e a d e r s in 
t h e p r o f e s s i o n a n d b u s i n e s s w h o c a n a d v i s e a n d 
s u p p o r t t h e s c h o o l on i s s u e s i m p o r t a n t to t h e 
f u t u r e of d e n t a l m e d i c i n e . 
F i r s t S t a l l a r d S c h o l a r s h i p A w a r d e d 
H e m a K a p a d i a - S t a l l a r d PEDO 72 e s t a b l i s h e d t h e 
R i c h a r d E. S t a l l a r d s c h o l a r s h i p t o r e x c e l l e n c e in 
r e s e a r c h in h o n o r of h e r l a t e h u s b a n d , it w i l l be 
a w a r d e d e a c h y e a r to t h e m o s t o u t s t a n d i n g t h e s i s 
by a r e s i d e n t in p e r i o d o n t i c s . 
H y o - J u n g L e e PERiO 06, t h e f i r s t S t a l l a r d 
S c h o l a r s h i p w i n n e r , is g r a t e f u l f o r t h e s u p p o r t . 
" T h e e d u c a t i o n at BUSDM is o u t s t a n d i n g — i a m 
so t h a n k f u l t o r t h e a s s i s t a n c e of t h e s c h o o i ' s p e r i o 
c o m m u n i t y . " S t a l l a r d c a m e to BUSDM in 1970, 
w h e r e he c h a i r e d t h e s c h o o l ' s U e p a r t m e n t of O r a l 
U i a g n o s i s a n d R a d i o l o g y a n d w a s t h e a s s i s t a n t 
d e a n a n d d i r e c t o r of c l i n i c a l r e s e a r c h u n t i l 1974. 
Impressions W i n s C o m m u n i c a t i o n s A w a r d 
BUSDM's a l u m n i p u b l i c a t i o n Impressions h a s w o n 
a n o t h e r a w a r d . T h e w i n t e r 2 0 0 5 i s s u e r e c e i v e d 
an APEX A w a r d of E x c e l l e n c e f r o m t h e Business 
Communications Report t o r g r a p h i c d e s i g n , 
e d i t o r i a l c o n t e n t , a n d o v e r a l l c o m m u n i c a t i o n s 
e x c e l l e n c e . P r e v i o u s a w a r d s t o r Impressions 
i n c l u d e an A w a r d t o r E x c e l l e n c e f r o m t h e 
U n i v e r s i t y a n d C o l l e g e D e s i g n e r s A s s o c i a t i o n 
a n d a M e r i t A w a r d f r o m Admissions Marketing 
Report. 
D e l t a D e n t a l ' s $ 4 m i l l i o n g i t t to 
BUSDM to i m p r o v e o r a l h e a l t t i w a s 
h i igh i l igh ted in t t i e Boston Herald (see 
s t o r y on p a g e 31) . 
Dr. T l i o m a s D i e t r i c t i , a s s i s t a n t p r o f e s -
s o r a n d v i s i t i n g s c h o l a r in H e a l t h 
P o l i c y a n d H e a l t h S e r v i c e s R e s e a r c h , 
c o m m e n t e d on a s t u d y s h o w i n g t h a t 
p e o p l e w i t h h i g h e r b l o o d l eve l s of 
v i t a m i n D m a y be l ess l i ke l y to d e v e l o p 
g u m d i s e a s e . He sa id in t h e San Diego 
Union-Tribune t h a t " i t ' s t oo s o o n to 
s t a r t s o a k i n g up t h e s u n o r p o p p i n g 
v i t a m i n D t o r t h e s a k e of y o u r g u m s . " 
D e a n S p e n c e r F r a n k i a n d t h e CEO 
of B o s t o n M e d i c a l C e n t e r , E l a i n e 
U l l i a n , w r o t e a Boston Herald 
e d i t o r i a l on t h e c r i s i s f a c i n g c h i l d r e n 
in M a s s a c h u s e t t s w h o do no t have 
a c c e s s to o r a l h e a l t h c a r e . " P o l i c y -
m a k e r s n e e d to e x p l o r e b r o a d e r 
s o l u t i o n s to i m p r o v e a c c e s s to d e n t a l 
c a r e . M a s s H e a l t h ( M e d i c a i d ] m u s t 
r e i m b u r s e d e n t a l c a r e at a r a t e t h a t 
e n c o u r a g e s p r o v i d e r s to p a r t i c i p a t e 
in t h e p r o g r a m . O t h e r p r o m i s i n g 
r e f o r m s , s u c h as a l l o w i n g d e n t i s t s 
to l i m i t t h e n u m b e r of M a s s H e a l t h 
p a t i e n t s t h e y s e e , m a y a l s o i m p r o v e 
t h e i r w i l l i n g n e s s to p a r t i c i p a t e . M o r e 
p r o v i d e r s m u s t be t r a i n e d in p e d i a t r i c 
d e n t i s t r y a s a s p e c i a l t y . A n d p e d i a t r i -
c i a n s — w h o m c h i l d r e n t e n d to see 
m o r e o f t e n t h a n d e n t i s t s — c a n a l s o be 
t r a i n e d to p r o v i d e s i m p l e p r e v e n t i v e 
c a r e l i ke f l u o r i d e w a s h e s , as w e l l as 
to c o n d u c t b a s i c e x a m i n a t i o n s . " 
Dr. R a u l C a r c i a , c h a i r of H e a l t h 
Po l i c y a n d H e a l t h S e r v i c e s R e s e a r c h , 
c o m m e n t e d on B o s t o n ' s C h a n n e l 
4 in f a v o r of e f f o r t s to f l u o r i d a t e a l l 
M a s s a c h u s e t t s t o w n s . " O v e r 50 y e a r s 
of r e s e a r c h have p r o v e n t h a t w a t e r 
f l u o r i d a t i o n is s a t e a n d e f f e c t i v e in 
p r e v e n t i n g c a v i t i e s in b o t h c h i l d r e n 
a n d a d u l t s . T h e CDC ( C e n t e r s f o r 
D i s e a s e C o n t r o l ] h a s r e c o g n i z e d 
f l u o r i d a t i o n as o n e of t h e t e n g r e a t e s t 
p u b l i c h e a l t h a c h i e v e m e n t s in t h e 
t w e n t i e t h c e n t u r y ! " 
Dr. D a n a C r a v e s , p r o f e s s o r p e r i o d o n -
t o l o g y a n d o r a l b i o l o g y , r e p o r t e d in 
t h e Boston Globe's " H e a l t h A n s w e r s " 
s e r i e s on w h e t h e r p e o p l e s h o u l d 
t h r o w a w a y t o o t h b r u s h e s a f t e r t h e y 
have h a d a c o l d . T h e a n s w e r f N o . 
R i n s i n g t h e t o o t h b r u s h w i t h t a p w a t e r 
" d o e s r e m o v e m o s t of w h a t ' s c a u g h t 
t h e r e , " he s a i d . 
N u m e r o u s m e d i a o u t l e t s a c r o s s 
t h e U.S. a n d C a n a d a r e p o r t e d Dr. 
E l i z a b e t h K r a l l Kaye ' s s t u d y on h o w 
t o b a c c o u s e i n c r e a s e s l i k e l i h o o d of 
n e e d i n g e n d o d o n t i c t r e a t m e n t (see 
s t o r y on p a g e 28) . 
Dr. D a n N a t h a n s o n , c h a i r of 
R e s t o r a t i v e S c i e n c e s / B i o m a t e r i a l s , 
on B o s t o n ' s C h a n n e l 4 d e s c r i b e d t h e 
CEREC r e s t o r a t i o n p r o c e s s . He a l s o 
w a s q u o t e d in a Boston Globe a r t i c l e , 
a n s w e r i n g t h e q u e s t i o n , " H o w o f t e n 
c a n you s a f e l y w h i t e n t e e t h 9 " H is 
a n s w e r : " I t ' s no t f u l l y c l e a r , b u t o n c e 
o r t w i c e a y e a r s e e m s to c a u s e no 
p r o b l e m s . N o o n e h a s s h o w n c a t e g o r -
i ca l l y t h a t t h e r e is d a n g e r in d o i n g it 
t oo m u c h , bu t w e a r e c a u t i o u s . I t 's 
p r o b a b l y no t g o o d to be a w h i t e n i n g 
a d d i c t . " 
Dr. T h o m a s Van Dyke , p r o f e s s o r of 
p e r i o d o n t o l o g y a n d o r a l b i o l o g y a n d 
d i r e c t o r of t h e C l i n i c a l R e s e a r c h 
C e n t e r , w a s i n t e r v i e w e d by t h e Boston 
Globe a b o u t t h e e f f ec t of c a r b o n a t e d 
b e v e r a g e s on t e e t h . "A p e r s o n 
w o u l d have to d r i n k a n e x t r e m e 
a m o u n t of c a r b o n a t e d b e v e r a g e s f o r 
t h e c a r b o n i c ac i d to l e a c h c a l c i u m o u t 
of t e e t h , " he s a i d . " T h e s u g a r in so f t 
d r i n k s , t h o u g h , is h o r r i b l e f o r t e e t h 
b e c a u s e b a c t e r i a t h a t ea t t h e s u g a r 
p r o d u c e an a c i d t h a t c r e a t e s c a v i t i e s . " 
alumni news 
^ULATIONS TO OUR 2005 ALUL* ' S 
R i c h a r d M u n g o PEDO 75 MSD 75 
s e r v i c e t o t h e c o m m u n i t y 
M u n g o h a s d e d i c a t e d h i s p r o f e s s i o n a l l i fe to h e l p i n g c h i l d r e n w i t h s p e c i a l n e e d s 
s u c h as D o w n s y n d r o m e a n d c r a n i o f a c i a l b i r t h d e f e c t s . F r o m 1978 to 1993 he s e r v e d 
as c h a i r of t h e D e p a r t m e n t of P e d i a t r i c D e n t i s t r y a t C h i l d r e n ' s H o s p i t a l of L o s 
A n g e l e s ( a s s o c i a t e d w i t h t h e U n i v e r s i t y of S o u t h e r n C a l i f o r n i a S c h o o l of D e n t i s t r y ] , 
w h e r e he t r a i n e d c o u n t l e s s s t u d e n t s , r e s i d e n t s , h y g i e n i s t s , a n d n u r s e s to p r o v i d e 
d e n t a l ca re t o r c h i l d r e n w i t h d i s a b i l i t i e s . He w a s p r e s i d e n t of t h e A m e r i c a n S o c i e t y 
of D e n t i s t r y t o r C h i l d r e n C a l i f o r n i a C h a p t e r a n d i n a u g u r a l p r e s i d e n t of t h e W e s t e r n 
S o c i e t y of P e d i a t r i c D e n t i s t r y , a n d h a s r e c e i v e d n u m e r o u s a w a r d s t o r h i s s e r v i c e to 
c h i l d r e n . A f e l l o w of t h e A c a d e m y of C e n e r a l D e n t i s t r y , M u n g o c o n t i n u e s to l e c t u r e 
a t u s e a n d U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a L o s A n g e l e s w h i l e m a i n t a i n i n g a p r i v a t e p r a c t i c e 
in p e d i a t r i c d e n t i s t r y . 
E d w i n M e h l m a n ENDO 65 
L-R: Mehlman, Nager, Dean Franki, and s e r v i c e tO t h e p r o f e s s i o n 
^^^0° T h r o u g h o u t h i s d i s t i n g u i s h e d c a r e e r , M e h l m a n h a s c o n t r i b u t e d to t h e s p e c i a l t y of 
e n d o d o n t i c s by t e a c h i n g , w r i t i n g , a n d l e c t u r i n g t o r c u r r e n t a n d f u t u r e p r a c t i t i o n e r s . 
A c t i v e in o r g a n i z e d d e n t i s t r y , M e h l m a n s e r v e d as f i r s t v ice p r e s i d e n t of t h e A m e r i c a n 
D e n t a l A s s o c i a t i o n , t h e ADA'S D i s t r i c t 1 t r u s t e e , a n d p r e s i d e n t of t h e R h o d e I s l a n d 
D e n t a l A s s o c i a t i o n . He h a s r e c e i v e d n u m e r o u s a w a r d s , i n c l u d i n g t h e D i s t r i c t I I n t e r -
n a t i o n a l C o l l e g e of D e n t i s t s D i s t i n g u i s h e d F e l l o w A w a r d t o r t h e S e l f l e s s A d v a n c e -
m e n t of t h e A r t a n d S c i e n c e of D e n t i s t r y a n d t h e J a m e s W. E t h e r i n g t o n A w a r d of 
Six N e w E n g l a n d D e n t a l A s s o c i a t i o n s f o r E x e m p l a r y S e r v i c e on B e h a l f of O r g a n i z e d 
D e n t i s t r y . M e h l m a n is a f e l l o w of b o t h t h e A m e r i c a n a n d I n t e r n a t i o n a l C o l l e g e s of 
D e n t i s t s . He m a i n t a i n s a p r i v a t e p r a c t i c e in P r o v i d e n c e , R h o d e I s l a n d . 
M a r t i n Nager DMD 85 PERIO 87 
s e r v i c e t o t h e s c h o o l 
Dr. N a g e r t a u g h t t o r e i g h t y e a r s as a s s i s t a n t c l i n i c a l p r o f e s s o r in BUSDM's 
D e p a r t m e n t of P e r i o d o n t o l o g y a n d O r a l B io l ogy . He a l s o w a s a m e m b e r of t h e 
s c h o o l ' s A d m i s s i o n s C o m m i t t e e , t h e C u r r i c u l u m C o m m i t t e e , a n d t h e S t r a t e g i c 
P l a n n i n g C o m m i t t e e a n d w a s a f a c u l t y r e p r e s e n t a t i v e to s t u d e n t g o v e r n m e n t . 
A p e r i o d o n t i s t in p r i v a t e p r a c t i c e in W a r w i c k a n d N a r r a g a n s e t t , R h o d e I s l a n d , 
N a g e r s e r v e d as p r e s i d e n t of t h e R h o d e I s l a n d D e n t a l A s s o c i a t i o n in 2 0 0 4 . He 
IS a n a t i o n a l l y r e c o g n i z e d s p e a k e r w h o h a s p u b l i s h e d n u m e r o u s p a p e r s o n 
p e r i o d o n t i c s a n d d e n t a l i m p l a n t s . A f e l l o w of t h e I n t e r n a t i o n a l C o l l e g e of D e n t i s t s , 
N a g e r is o n e of t h r e e R h o d e I s l a n d p e r i o d o n t i s t s w h o a r e b o a r d c e r t i f i e d . In 
a d d i t i o n a l to h i s w o r k w i t h t h e s c h o o l a n d in o r g a n i z e d d e n t i s t r y , N a g e r h a s 
v o l u n t e e r e d t o r m a n y y e a r s t r e a t i n g i n d i v i d u a l s w i t h o u t h o m e s t h r o u g h T r a v e l e r s 
A id in P r o v i d e n c e . 
Lenovo and Boston 
University School of Dental 
Medicine team up to br ing 
you great savings on 
ThinkPads, ThinkCentres, 
and accessories. 
N e w s f r o m t h e I t a l i a n A l u m n i C l u b 
D i e g o C a p r i PERIO 01 r e p o r t s on t h e J u l y 2005 BUSDM A l u m n i 
A s s o c i a t i o n (bu ia .o rg ) a n n u a l m e e t i n g in C e r v i a , a b e a c h t o w n on 
t h e A d r i a t i c c o a s t ot I taly. M o r e t h a n 15 a c t i v e m e m b e r s p l u s i nv i t ed 
g u e s t s a n d f a m i l y a t t e n d e d . A s p e c i a l t h a n k s to C i a n n l E t i s io PROS 
00 MSD 00, w h o o r g a n i z e d t h e F i r s t A n n u a l D e n t a l Day of BUIA, w i t h 
t h e t h e m e , " T h e I n t e g r a t i o n ot a M u l t i d i s c i p l i n a r y A p p r o a c h to 
D e n t a l T r e a t m e n t . " T h i s even t , in t h e P i e d m o n t e r e g i o n ot I ta ly , 
d r e w 11 m e m b e r s . BUIA, t o g e t h e r w i t h t h e f a m o u s t i e m a k e r of 
N a p l e s , a n d w i t h m u c h t h a n k s to R o s a r i o F r i s c o PROS 96 , have 
c r e a t e d t h e "BUIA by M a r m e l l a " t i e . T h e BUIA m e m b e r s e x p r e s s t h e i r 
d e e p e s t c o n d o l e n c e s to t h e f a m i l y ot Dr. S c h i i d e r , a m e n t o r a n d a 
m a n " w e w i l l a l w a y s h o l d d e a r in o u r h e a r t s . He w a s a g e n i u s in h i s 
f i e l d a n d o n e ot t h e g r e a t e s t t e a c h e r s ot t h e d e n t a l p r o f e s s i o n . 
F r o m us a b ig t h a n k you t o r e v e r y t h i n g he m e a n t . " 
Clockwise from left, founding members of the Italian Alumni Association: Paolo 
Vigolo PROS 91 MSD 90, Paolo Saragnese PERIO 99, Rosario Frisco PROS 96, Alfonso 
Caiazzo, Arturo Imbelloni PERIO 97, Luca Landi PERIO 97, Cristiano Fabiani ENDO 93, 
Zeina Majzoub DMD 91 PROS 88 MSD 88, Andrea Chierico PERIO 94 
A l u m n i E l i g i b i l i t y f o r BUMC MEDLINE P lus /OVID L o g i n 
N a m e s a n d P a s s w o r d s 
A l u m n i ot t h e B o s t o n U n i v e r s i t y S c h o o l s ot M e d i c i n e , D e n t a l 
M e d i c i n e , a n d P u b l i c H e a l t h a r e e l i g i b l e t o r a c c e s s to BUMC 
MEDLINE P lus /OVID. T h e c o s t is $ 2 0 0 p e r y e a r t o r u n l i m i t e d 
s e a r c h i n g . A l u m n i w i s h i n g to u s e t h e s y s t e m m u s t have a n 
a l u m n i c a r d , i s s u e d by t h e A l u m n i O f f i ce . To i n q u i r e a b o u t a l u m n i 
a c c e s s to BUMC MEDLINE P lus /OVID, c o n t a c t a r e f e r e n c e l i b r a r i a n 
a t 6 1 7 / 6 3 8 - 4 2 2 8 o r r e f q u e s t l d m e d l i b . b u . e d u , o r c o n t a c t t h e 
l i b r a r y ' s a d m i n i s t r a t i v e o f f i c e s at 61 7 / 6 3 8 - 4 2 3 0 . 
S E E T H E V A L U E 
A s a g r a d u a t e ot BUSDM you c a n t a k e 
a d v a n t a g e of g r e a t s a v i n g s o n T h i n k P a d 
n o t e b o o k s a n d a f f o r d a b l e T h i n k C e n t r e 
d e s k t o p s . T h e w i n n e r ot m o r e a w a r d s t h a n 
a n y o t h e r n o t e b o o k , T h i n k P a d s c o n t i n u e 
to l e a d t h e w a y on c a m p u s a n d oft . 
Save m o n e y a n d c o n t r i b u t e to y o u r a l m a 
m a t e r ; 3 % ot y o u r d i s c o u n t e d p u r c h a s e 
p r i c e w i l l be d o n a t e d to BUSDM. B e s u r e 
to p u r c h a s e t h r o u g h t h e w e b s i t e l i s t e d b e l o w 
to r e c e i v e y o u r s p e c i a l d i s c o u n t ! 
To t a k e a d v a n t a g e ot t h e s e s p e c i a l o t t e r s 
a n d m o r e , c l i c k : 
l e n o v o . c o m / s h o p / d e a l s / b u d e n t a l 
o r c a l l : 
1 . 8 7 7 . 2 2 2 . 6 4 2 6 . o p t i o n 1 . e x t . 8 1 6 5 
alumni news 
www.dentaLcareernetwork.com 
We've updated and expanded the Dental Career Network 
We've upda ted and expanded the Den ta l Career N e t w o r k , m a k i n g it eas ie r t h a n ever to c rea te 
your d r e a m t e a m or m a k e your move. BUSDM a l u m n i receive a d iscoun t on a l l j ob pos t i ngs by 
en te r ing the m e m b e r s h i p code BSML23049. For job seekers , the re is no cha rge . S imp l y reg is te r 
and begin sea rch ing for j obs . 
New features for employers: 
E x p a n d e d to i n c l u d e a l l d e n t a l p e r s o n n e l ( d e n t i s t s , 
d e n t a l h y g i e n i s t , d e n t a l a s s i s t a n t s , d e n t a l t e c h n o l o g i s t s , 
f r o n t o f f i ce s ta f f , a n d nnore j . 
T r a c k a l l c a n d i d a t e s w h o have a p p l i e d to y o u r j o b 
p o s t i n g a n d t h e d a t e s t h e y a p p l i e d . 
V i e w c o m p r e h e n s i v e p r o f i l e on e a c h c a n d i d a t e i n c l u d i n g 
p r o f e s s i o n a l b a c k g r o u n d , e x p e r i e n c e , s a l a r y r e q u i r e -
m e n t s , a v a i l a b l e d a y s , p a r t t i m e o r f u l l t i m e , p e r m a n e n t 
o r t e m p o r a r y , r e s u m e o r CV, s t a t e l i c e n s e s , e t c . 
C o n t a c t c a n d i d a t e s d i r e c t l y v ia e m a i l w i t h a s i m p l e 
c l i c k . 
P o s t up to f o u r j o b o p p o r t u n i t i e s at o n e t i m e a n d 
m a n a g e t h e p o s t i n g s t h r o u g h o u t a 9 0 - d a y p e r i o d . 
P o s t i n g s c a n be e d i t e d , s u s p e n d e d , d e l e t e d , o r 
r e n e w e d at a n y t i m e . 
New features for job seekers: 
M a n a g e e m p l o y m e n t a c t i v i t i e s f r o m a d e d i c a t e d 
" M y C a r e e r " p a g e . 
V i e w j o b s i n c l u d i n g c o m p r e h e n s i v e d e s c r i p t i o n s w i t h a 
m a p s h o w i n g t h e j o b ' s l o c a t i o n . 
A p p l y d i r e c t l y to j o b s v ia e m a i l w i t h a s i m p l e c l i c k . 
U p l o a d a n e x i s t i n g r e s u m e / C V o r c r e a t e a n e w o n e 
o n l i n e u s i n g o u r r e s u m e / C V b u i l d e r . 
W e h o p e you w i l l f i n d t h e i m p r o v e d s i t e e a s y to u s e . If 
you have q u e s t i o n s , c o n t a c t A n i t a J h a m b , 6 1 7 / 6 3 8 - 4 0 5 6 , 
M o n d a y t h r o u g h F r iday , 8 :30 a . m . - 4 : 3 0 p . m . , o r 
d c n l d b u . e d u 
T h e D e n t a l C a r e e r N e t w o r k is s p o n s o r e d by BUSDM a n d 
t h e M a s s a c h u s e t t s D e n t a l Soc ie ty . 
DENTAL CAREER 
www.dentalcareernetwork.com 
N E T W O R 
Send us y o u r news ! Contact Stacey McNamee, a l u m n i officer, at 
sdmalum@bu.edu or use the envelope enclosed i n t h i s magaz ine . 
Update y o u r i n f o r m a t i o n o u the A l u m n i L i n k . We o f t en receive requests 
f r o m a l u m n i l o o k i n g fo r o the r a l u m n i they can re fer pa t i en ts to—so 
m a k e sure we have y o u r c u r r e n t w o r k , home, a n d ema i l addresses. 
You can select o n the website the types o f c o m m u n i c a t i o n s y o u w o u l d 
l i k e to receive f r o m us . V i s i t bu.edu/alumni/ l ink/ to reg i s te r a n d set 
y o u r preferences. 
update your info at bu.edu/alumni/link/ 
C y r i l G a u m ENDO 60 w a s h o n o r e d by 
t h e I n t e r n a t i o n a l C o l l e g e of D e n t i s t s 
w i t h a D i s t i n g u i s h e d F e l l o w A w a r d . 
G a u m is t h e f i r s t e n d o d o n t i c g r a d u a t e 
of BUSDM. 
Joel D u u s k y ENDO 62 of B o s t o n 
c o m p l e t e d a f o u r - y e a r t e r m as t h e 
e n d o d o n t i c c o m m i s s i o n e r of t h e 
ADA'S C o m m i s s i o n on D e n t a l 
A c c r e d i t a t i o n . He w a s a l s o c h a i r 
of t h e c o m m i s s i o n ' s e n d o d o n t i c 
c o m m i t t e e , w h i c h r e v i e w e d s i t e 
v i s i t s m a j o r c h a n g e s in U.S. 
p o s t d o c t o r a l p r o g r a m s . 
M i k e A n k e r ENDO 68 is r e t i r e d 
a n d l i v i ng in B a n g k o k . In a d d i t i o n 
to t e a c h i n g r e s i d e n t s a n d p l a y i n g 
go l f , M i k e r e c e n t l y t r a v e l e d s o u t h to 
P h u k e t , o n e of t h e a r e a s d e v a s t a t e d 
by t h e t s u n a m i of D e c e m b e r 2004 , 
w h e r e he a s s i s t e d w i t h f o r e n s i c 
e f f o r t s . 
43 
James Thiel 
B o a r d of V i s i t o r s m e m b e r James 
Th i e l PROS 68 MSD 6 9 h a s b e e n 
h o n o r e d by t h e M a s s a c h u s e t t s 
c h a p t e r of t h e P i e r r e F a u c h a r d 
A c a d e m y f o r h i s y e a r s of d e d i c a t e d 
s e r v i c e to t h e d e n t a l p r o f e s s i o n 
a n d t h e p u b l i c . T h i e l p r a c t i c e s in 
B r o o k l i n e a n d W e l l e s l e y . 
alumni news 
"f s ' I f"y f'~\ 
Dav id R. Feder ick PROS 72 MSD 72 
of M a n n a d e l Rey, C a l i f o r n i a , w a s t h e 
f e a t u r e d s p e a k e r at t h e 11th A n n u a l St. 
B a r t h D e n t a l A s s o c i a t i o n S c i e n t i f i c 
S e s s i o n on St . B a r t h e l e m y , F r e n c h 
W e s t I n d i e s . Lou i s B r o w n DMD 84 PROS 
91 a n d M i k e Grze lak MSD 85 w e r e in 
a t t e n d a n c e . 
M a r v i n S te inberg ORTHO 75 of 
C o t e St. L u k e , Q u e b e c , b e c a m e a f e l l o w 
in t h e A c a d e m y of D e n t i s t r y I n t e r n a t i o n a l 
d u r i n g c o n v o c a t i o n c e r e m o n i e s h e l d at 
t h e a n n u a l m e e t i n g of t h e C a n a d i a n 
S e c t i o n in A u g u s t 2005 . F e l l o w s h i p in 
t h e a c a d e m y is a n h o n o r b e s t o w e d on 
d e n t i s t s w h o have d i s t i n g u i s h e d t f i e m -
s e l v e s in t f i e i r p r o f e s s i o n a n d w h o w e r e 
n o m i n a t e d f o r t h e a w a r d by an ac t i ve 
f e l l o w of t h e a c a d e m y . 
Steven P e r l m a n PEDO 76, a s s o c i a t e 
c l i n i c a l p r o f e s s o r of p e d i a t r i c d e n t i s t r y 
a t BUSDM a n d p i o n e e r of t h e S p e c i a l 
O l y m p i c s S p e c i a l S m i l e s p r o g r a m , 
g a r n e r e d t w o a w a r d s r e c o g n i z i n g h is 
c o m m i t m e n t to c h i l d r e n w i t h d i s a b i l i t i e s 
t f i r o u g h o u t h i s ca ree r . Exceptional 
Parent m a g a z i n e a n d M a s s M u t u a l 
F i n a n c i a l C r o u p p r e s e n t e d P e r l m a n 
w i t h t h e BP M a x w e l l J . S c h l e i f e r 
D i s t i n g u i s h e d S e r v i c e A w a r d f o r h i s 
e f f o r t s on b e h a l f of t h e p e o p l e w i t h 
d i s a b i l i t i e s . P e r l m a n a c c e p t e d t h e 
a w a r d A u g u s t 30 , 2005 , at t h e L o w e l l 
S p i n n e r s D i s a b i l i t i e s A w a r e n e s s N i g h t 
b a s e b a l l g a m e , w h e r e he t h r e w o u t 
t h e f i r s t p i t c h . He a l s o r e c e i v e d t h e 
T r u d i B i r g e r C o m m u n i t y S e r v i c e 
A w a r d f r o m t h e i n t e r n a t i o n a l d e n t a l 
o r g a n i z a t i o n A l p h a O m e g a , w h i c h is 
a w a r d e d a n n u a l l y to an i n d i v i d u a l w h o 
h a s " p e r f o r m e d e x e m p l a r y s e r v i c e 
to h i s / h e r c o m m u n i t y . " 
M i c b a e l S. Hauser DMD 77 h a s a 
p r i v a t e p r a c t i c e in o r a l a n d m a x i l l o f a c i a l 
s u r g e r y a n d t e a c h e s at C a s e U n i v e r s i t y . 
He w r i t e s , " I ' ve a l s o s u c c e s s f u l l y 
d e f e n d e d m a n y d e n t i s t s a n d s u r g e o n s 
in m a l p r a c t i c e t r i a l s as t h e i r e x p e r t 
w i t n e s s . T h i s p r o c e s s r e q u i r e s 
i n t e l l e c t u a l s t r a t e g y , j u r y p s y c h o l o g y , 
a n d e x t e n s i v e c l i n i c a l k n o w l e d g e — 
b u t is n e r v e w r a c k i n g ! " 
F r a n k Ricc io DMD 77 m a d e t h e B o s t o n 
M a g a z i n e 2005 S u p e r L a w y e r s l i s t in t h e 
m e d i c a l m a l p r a c t i c e (p l a i n t i f f ) c a t e g o r y . 
' 7 f J • 
M a r y Rocca DMD 84 a n d h e r h u s b a n d 
E r i c G r i g sby MED 84 a r e w o r k i n g at 
t h e i r P o c c a F a m i l y V i n e y a r d s , a N a p a 
Va l ley w i n e r y t h e y e s t a b l i s h e d in 1999 . 
T h e c o u p l e , w h o have t h r e e d a u g h t e r s , 
a l s o o w n a 2 4 0 - a c r e c a t t l e r a n c h . T h e 
Napa l /a/ ley P e g / s t e r p u b l i s h e d a p r o f i l e 
of t h e i r b u s i n e s s e s in O c t o b e r 2 0 0 5 . 
D a n N a t b a n s o n DPH 85 PROS 90, c h a i r 
of BUSDM's D e p a r t m e n t of R e s t o r a t i v e 
S c i e n c e s / B i o m a t e r i a l s , s p o k e to 550 
a t t e n d e e s at t h e i n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s 
on D e n t i s t r y a b o u t n a n o i n f o r m a t i v e 
g e n o m i c t e c h n o l o g y in K h o n - K e a n , 
T h a i l a n d . N i w u t J u n t a vee PROS 90 MSD 
91 DScD 95 ( dean of K h o n K a e n 
U n i v e r s i t y D e n t a l S c h o o l in T h a i l a n d ) 
a n d h is w i f e A p a Junatavee PEDO 91 
( a s s o c i a t e d e a n of K h o n K a e n U n i v e r s i t y 
D e n t a l S c h o o l ] o r g a n i z e d t h e i n t e r n a -
t i o n a l c o n g r e s s . 
Te r r y P a n n k u k ENDO 85 of 
S a n t a B a r b a r a , C a l i f o r n i a , gave 
a p r e s e n t a t i o n a t t h e a n n u a l 
m e e t i n g o t t h e " S t u d i e n g r u p p e 
t u e r R e s t a u r a t i v e Z a h n h e i l k u n d e " 
in C o l o g n e , C e r m a n y , in O c t o b e r 
2 0 0 4 . 
Donato Napo le tano DMD 87 h a s 
a t e c h n o l o g i c a l l y a d v a n c e d p r i v a t e 
p r a c t i c e in M i d d l e t o w n , N e w York . 
He w r i t e s t h e y e x c e l in " p r o v i d i n g 
p a t i e n t s w i t h s i n g l e - v i s i t CAD/CAM 
p o r c e l a i n r e s t o r a t i o n s , m i c r o s c o p e -
e n h a n c e d d e n t i s t r y , l a s e r cav i t y 
p r e p a r a t i o n , a n d l a s e r p e r i o d o n t a l 
t h e r a p y . " 
George H u a n g ENDO 88 w a s 
r e c r u i t e d as a s s o c i a t e p r o t e s s o r ot 
e n d o d o n t i c s a t t h e U n i v e r s i t y of 
M a r y l a n d . He s p e n d s m o s t of h i s 
t i m e at NIH c o n d u c t i n g r e s e a r c h in 
r e g e n e r a t i n g p u l p a n d p e r i o d o n t a l 
t i s s u e . 
Zareh O u z o u n l a n ENDO 89, in 
p r a c t i c e in T o r o n t o , l e c t u r e d on 
" M y t h a n d R e a l i t y in E n d o d o n t i c 
P r a c t i c e " a t t h e a n n u a l g e n e r a l 
m e e t i n g of t h e H o n g K o n g E n d o d o n t i c 
S o c i e t y in M a r c h 2 0 0 5 . 
J a m a l A q r a b a w l ENDO 89, w i f e S a n a , 
a n d c h i l d r e n P a w a n d , a g e 1 1 , J o s e p h , 
a g e 10, I b r a h i m , a g e 5, a n d a n e w 
b a b y boy a r e l i v i ng in A m m a n , J o r d a n . 
J a m a l is a p r o f e s s o r at t h e U n i v e r s i t y 
of J o r d a n . 
M a d j l d M a t i n DMD 89 PERIO 9 i 
s t a r t e d a n e w p r a c t i c e f o r p e r i o d o n -
t i c s a n d d e n t a l i m p l a n t o l o g y in Chevy 
C h a s e , M a r y l a n d . 
Alumni enjoyed a barbecue at Dr. Joe 
Calabrese's house in Mansfield to welcome 
first-year students. Back: Bill Walker ENDO 
68, Ryan Toth DMD 08, Paul Lombardo DMD 91, 
Justin Craighead DMD 08, Joe Calabrese DMD 91 
AEGD 92, Paul Belusko DMD 08; front: Ryan Lee 
DMD 08, Chris Lan DMD 08, Annie Kim DMD 08, 
Angela Lee DMD 08, Niromi Fernando DMD 08, 
Elba Castro DMD 08, and Kerry Loretoni DMD 08. 
Joe Calabrese DMD 91 AEGD 92, 
p r e s i d e n t e l e c t of t h e BUSDM A l u m n i 
B o a r d a n d a s s i s t a n t p r o f e s s o r of 
g e n e r a l d e n t i s t r y at BUSDM, h o s t e d a 
b a r b e c u e at h i s h o u s e f o r a g r o u p of 
i n c o m i n g s t u d e n t s . 
A t t h e A m e r i c a n A c a d e m y of I m p l a n t 
D e n t i s t r y ' s 2005 A n n u a l M e e t i n g in 
S c o t t s d a l e , A r i z o n a , K i r k A. Ka l o g l -
a n n l s DMD 91 AEGD 92 of L y n d h u r s t , 
N J , w a s r e c o g n i z e d as an a s s o c i a t e 
f e l l o w of t h e a c a d e m y . He j o i n s 376 
l e a d e r s in i m p l a n t o l o g y a s m e m b e r s 
of t h e d i s t i n g u i s h e d g r o u p . 
B r y a n Beebe ENDO 93 a n d h i s w i f e 
A n i t a a r e t h e h a p p y p a r e n t s of 
d a u g h t e r K e i r a T e r e s a B e e b e . S h e 
w a s b o r n A p r i l 29, 2005 , a n d w e i g h e d 
in at 7 l b s 8 o z s . 
Dave B u r r o s ENDO 93 of T u c s o n , 
A r i z o n a , p e r f o r m e d a roo t c a n a l on a 
5 9 0 - p o u n d p o l a r b e a r n a m e d K o b e in 
M a y 2005 . He w r i t e s , " T h e key t h i n g 
is t h a t 1 p a c k e d a l l 6 5 m m l e n g t h w i t h 
w a r m g u t t a p e r c h a , u s i n g c u s t o m -
m a d e ' p o l a r b e a r ' p l u g g e r s . 1 w a s 
p a r t of a t e a m of a v e t e r i n a r i a n , o r a l 
s u r g e o n , a n d a g e n e r a l d e n t i s t . T h e 
roo t c a n a l t o o k a b o u t 45 m i n u t e s . T h e 
P e i d P a r k Zoo c a l l e d a n d s a i d K o b e is 
r u n n i n g a r o u n d d o i n g g r e a t , c h o m p i n ' 
on s a l m o n , e tc . w i t h o u t a p r o b l e m . " 
Dave Burros with Kobe the bear 
Keira Beebe 
E n r i q u e A l v a r o Grac ia PROS 93 DMD 
95 j o i n e d A d v a n c e d D e n t a l C e n t e r in 
N o r t o n , M a s s a c h u s e t t s . He l i ves in 
P r o v i d e n c e , P h o d e I s l a n d . 
J i m Penney ENDO 94 f r o m L i t t l e 
P o c k , A r k a n s a s , a n d Rodney B r i m -
h a l l ENDO 96 f r o m P r e s c o t t , A r i z o n a , 
w e n t to P io N e g r o B r a z i l in N o v e m b e r 
to v o l u n t e e r in a d e n t a l h e a l t h c l i n i c , 
w h e r e t h e y a l s o w e n t f i s h i n g . 
Rodney Bnmt ia l l and Jim Penney 
Plrooz Zla ENDO 95 MSD 96 a n d h i s 
w i f e L a d e n w e l c o m e d n e w baby boy 
C a m e r o n to t h e i r f a m i l y J u n e 4, 2005 
He w e i g h e d in a t 7 l b s . 2 ozs . 
Cameron Zia 
Salomon A m a r DMD 97, r e c e n t l y 
p r o m o t e d to a s s o c i a t e d e a n f o r r e -
s e a r c h at BUSDM, s h a r e d h i s w o r k a t 
t h e E u r o p e a n C a r d i o l o g y M e e t i n g 
in P a n s F e b r u a r y 2005 . 
, . if 
"t i tl .3 
E r i c Hernandez PEDO 98, w h o m a k e s 
h is h o m e in t h e P h i l i p p i n e s , i n t r o -
d u c e d t h e S p e c i a l S m i l e s p r o g r a m to 
d e n t a l v o l u n t e e r s in t h a t c o u n t r y f o r 
t h e S p e c i a l O l y m p i c s . S p e c i a l S m i l e s 
w a s s t a r t e d in 1993 by BUSDM a n d 
Steve P e r l m a n PEDO 76 to s c r e e n 
a t h l e t e s a t S p e c i a l O l y m p i c s f o r o r a l 
h e a l t h i s s u e s . 
A lex Callejas DMD 98 m a r r i e d E m i l y 
P o t t s in B o s t o n on J u l y 23, 2005 . 
C l a s s m a t e s at t h e w e d d i n g i n c l u d e d ; 
Front row: Karen t\ucnarski, Jofin-Micfiael 
Stewart, Edwin Lee, Frank DeQuattro [aiso 
ORTHO 01], Jeffrey Mansotiifo, Casey Cook, 
Kevin Peterson [also ENDO 00). Back row: 
Brett Zanger (with glasses], Gerry Copeland, 
Vahid Ipektchi, Douglas Kraut (aiso ENDO 031, 
Benjamin Woo, Kevin Martin. 
Thomas B l a n c h l ENDO oo of S t o c k -
t o n , C a l i f o r n i a , w a s i n t e r v i e w e d by 
K a t i e C o u r i c a n d M a t t L a u e r on t h e 
Today S h o w a f t e r p e r f o r m i n g a roo t 
c a n a l on a 6 0 0 - p o u n d B e n g a l i t i ge r . 
T h e t i g e r , n a m e d K u b i , w a s a n e s -
t h e t i z e d b e f o r e T o m w e n t to w o r k 
on t h e p r o b l e m a t i c t o o t h , w h i c h w a s 
e s t i m a t e d to be b e t w e e n t h r e e a n d 
f o u r i n c h e s l o n g . W a t c h t h e c l i p at 
a d l e r - m e d i a . c o m / t i g e r . w m v . 
Tom Bianchi with Kubi the Tiger 
Cl i f f J o h n s o n ENDO GO of A l p h a r e t t a , 
G e o r g i a , a n d w i f e E r i k a a r e n e w 
p a r e n t s ye t a g a i n . T h e i r f i f t h c h i l d , 
Dav id F o r d , w a s b o r n J u l y 2, 2005 , a n d 
w e i g h e d 7 l b s . 12 ozs . 
David Ford 
Waveriy Xian Wong 
Cami F e r r i s a n d D e r r i c k Wong, b o t h 
ENDO 00, h a d a baby g i r t , W a v e r i y 
X i an W o n g , N o v e m b e r 2 1 , 2 0 0 5 . S h e 
w e i g h e d 6 l b s . 
Jason West ENDO o i w i t h w i f e K r i s t i n 
h o l d i n g Che f , b o r n J u n e 23, 2005 . 
He w e i g h e d 6 l b s . 14 oz. a n d w a s 21 
i n c h e s l o n g . "We a r e l ov ing b e i n g h i s 
p a r e n t s a n d a l r e a d y w a t c h i n g h i m 
q r o w , " he w i '• 
Jason, Knsten, and baby Chet West 
S h e r r y B loomf l e ld ENDO 02 a n d 
Diego Capr i PERIO 01 w e r e m a r r i e d in 
B o l o g n a , I ta ly in A p r i l 2005 . S h e a l s o 
c o n v e y e d h e r g r i e f a b o u t t h e p a s s i n g of 
Dr. H e r b e r t S c h i i d e r : "I w a s so 
s a d d e n e d to h e a r a b o u t Dr. S c h i i d e r 
a n d on b e h a l f of t h e a l u m n i h e r e I s e n d 
o u r d e e p e s t s y m p a t h i e s to h i s f a m i l y . " 
Shierry Bloomfleld, the assistant mayor of the 
city who performed the ceremony, and Diego 
Capn 
Dev ika Kapoo r ENDO 03 m a r r i e d H i -
r e r M a n k o d i in A u g u s t 2005 in T o r o n t o . 
T h e y h a d a t r a d i t i o n a l I n d i a n w e d d i n g . 
Mrs. Anjali Kapoor. Devika Kapoor, and 
Hiren Mankodi 
Jessica D ispena Wal ter DMD 04 a n d 
h e r h u s b a n d , P e t e r , h a d a b a b y g i r l , 
Casey , in N o v e m b e r 2 0 0 5 . J e s s i c a 
w i l l be f i n i s h i n g a g e n e r a l p r a c t i c e 
r e s i d e n c y at B r i g h a m a n d W o m e n ' s 
H o s p i t a l t h i s s u m m e r . 
I n M e m o r l a m 
J a m e s C u t l e r MSD 67 
P i c h a r d J a c k s o n OMFS 71 
B a r r y J a s p e r PROS 66 
H o w a r d S k u r o w PROS 67 
G l e n n A r n o l d S u t t o n 
( f o r m e r a s s i s t a n t d e a n 
at BUSDM] 
A l u m n i B o a r d m e m b e r B l c h 
Fo rcucc i DMD 87 p a s s e d a w a y 
in M a r c h 2 0 0 6 a f t e r a b r i e f 
i l l n e s s . H i s v i b r a n t e n e r g y , 
g o o d h u m o r , a n d e n t h u s i a s m 
w e r e w e l l k n o w n to e v e r y o n e 
w h o s e l i fe he t o u c h e d . Says 
D e a n S p e n c e r F r a n k i , " H i s 
c o n t r i b u t i o n s to t h e s c h o o l 
as a m e m b e r of t h e A l u m n i 
B o a r d w e r e s i g n i f i c a n t , a n d I 
a m g r a t e f u l f o r h i s d e d i c a t i o n , 
it IS t r a g i c to have l os t s u c h a 
w o n d e r f u l p e r s o n so e a r l y in 
h is l i f e . " 
think it s 
G i v i n g Back 
P l a n n e d g i v i n g a l l o w s D a v i d F e d e r i c k PROS 72 MSD 72 to s u p p o r t a n e w 
g e n e r a t i o n of d e n t a l c l i n i c i a n s a n d e d u c a t o r s . 
Dav id F e d e r i c k b e l i e v e s in g i v i n g 
b a c k — t o h is c o n n m u n i t y , to h i s 
p r o f e s s i o n , a n d to t h e s c h o o l he s a y s 
is t h e f o u n d a t i o n of h i s s u c c e s s as a 
p r o s t h o d o n t i s t . 
It IS a be l i e f b a s e d on h i s p r o f o u n d 
a p p r e c i a t i o n of t h e o p p o r t u n i t i e s he 
h a s h a d . A l t h o u g h F e d e r i c k c r e d i t s 
l u c k w i t h m u c h of h i s s u c c e s s in h i s 
p r a c t i c e a n d in h i s t e a c h i n g c a r e e r , 
it is c l e a r t h a t m u c h of w h a t he 
d e f i n e s as " l u c k " in f ac t h a s b e e n 
h a r d w o r k . T h e f i r s t c o l l e g e g r a d u -
a te in a f a m i l y of m o d e s t m e a n s , 
he w o r k e d m u l t i p l e p a r t - t i m e j o b s 
t h r o u g h o u t h i s u n d e r g r a d u a t e y e a r s 
at N o t r e D a m e U n i v e r s i t y a n d l a t e r 
at t h e U n i v e r s i t y of N e w J e r s e y 
S c h o o l of D e n t i s t r y to h e l p d e f r a y 
h is e d u c a t i o n a l e x p e n s e s . T h r o u g h 
h is a n d h is p a r e n t s ' h a r d w o r k he 
g r a d u a t e d f r o m BUSDM w i t h no 
s t u d e n t l o a n s , s o m e t h i n g he 
r e c o g n i z e s is i n c r e a s i n g l y d i f f i c u l t 
w i t h t h e r i s i n g c o s t of e d u c a t i o n . 
I n s p i r e d by h is t i m e at BUSDM, w h i c h 
he d e s c r i b e s as a v e r y c h a l l e n g i n g 
a n d r e w a r d i n g t w o y e a r s , F e d e r i c k 
w e n t on to c o m p l e t e a r e s i d e n c y in 
m a x i l l o f a c i a l p r o s t h o d o n t i c s at t h e 
U n i v e r s i t y of A l a b a m a M e d i c a l C e n t e r 
a n d l a t e r b e g a n h is t e a c h i n g c a r e e r a t 
UCLA S c h o o l of D e n t i s t r y in 1973. 
" M y a d m i r a t i o n f o r t h e f a c u l t y a t 
BUSDM m o t i v a t e d m e to c o m p l e t e 
t h e e x t r a y e a r of t r a i n i n g in 
A l a b a m a , " he says . " T h e i r e x p e r t i s e 
a n d d e d i c a t i o n in m a n y w a y s i n s p i r e d 
m e to a c c e p t a f a c u l t y a p p o i n t m e n t 
at UCLA." 
In a d d i t i o n to h i s p r i v a t e d e n t a l p r a c -
t i ce in T o r r a n c e , C a l i f o r n i a , w h e r e he 
d o e s f i xed a n d r e m o v a b l e p r o s t h o d o n -
t i c s , a e s t h e t i c d e n t i s t r y , a n d i m p l a n t 
r e c o n s t r u c t i o n , he s p e n d s m u c h 
of h i s t i m e t e a c h i n g a n d l e c t u r i n g 
a b o u t d e n t i s t r y . He s e r v e s as a d j u n c t 
c l i n i c a l p r o f e s s o r at BUSDM, is c l i n i c a l 
a s s o c i a t e p r o f e s s o r at t h e U n i v e r s i t y 
of Texas S c h o o l of D e n t i s t r y , a n d 
p r e s e n t s an a v e r a g e of 5 5 - 6 0 Lec tu res 
p e r y e a r a r o u n d t h e w o r l d . 
H i s i m p u l s e f o r r e c i p r o c i t y is a 
c h a r a c t e r i s t i c F e d e r i c k a t t r i b u t e s 
to h i s l a te m o t h e r , F l o r e n c e . " S h e 
w a s a l w a y s t h e r e f o r e v e r y b o d y , " he 
says . "If s o m e o n e n e w m o v e d i n to t h e 
n e i g h b o r h o o d s h e w a s t h e r e t h e nex t 
day w i t h a w e l c o m i n g g i f t . " 
T h i s a t t i t u d e i n s p i r e d h i m to o f f e r a 
g e n e r o u s f i n a n c i a l b e q u e s t to BUSDM. 
T h e f u n d s e s t a b l i s h a n a n n u a l a w a r d 
in t h e n a m e of h i s m o t h e r , F l o r e n c e 
J o a n F e d e r i c k , to be p r e s e n t e d e a c h 
y e a r to a d e s e r v i n g PROS s t u d e n t . 
F e d e r i c k h o p e s t h e s c h o l a r s h i p 
w i l l e n a b l e a n o t h e r d e d i c a t e d 
p r o s t h o d o n t i c s t u d e n t to have t h e 
e d u c a t i o n he h a d — a n d u l t i m a t e l y 
to b e c o m e i nvo l ved as b o t h a n 
e d u c a t o r a n d a c l i n i c i a n . 
"I t h i n k i t 's i m p o r t a n t in l i fe to say 
' t h a n k y o u , ' " he says . " A n d t h i s is t h e 
m o s t p o s i t i v e a n d p r o d u c t i v e w a y I 
c a n t h i n k to e x p r e s s m y a p p r e c i a t i o n 
to m y m e n t o r s a t B U . " 
To l e a r n m o r e a b o u t a n e s t a t e 
g i f t d e s i g n e d t o f i t y o u r 
c i r c u m s t a n c e s , p l e ase w r i t e 
o r c a l l : 
Ivy N a g a h i r o , d e v e l o p m e n t o f f i c e r 
B o s t o n U n i v e r s i t y 
S c h o o l of D e n t a l M e d i c i n e 
715 A l b a n y S t r e e t B - 3 3 2 
B o s t o n , M A 0 2 1 1 8 
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the last word 
A s a m e d i c a l o n c o l o g i s t , I have a l w a y s been c o n v i n c e d 
o f t h e need f o r t e a m w o r k i n t h e care o f cance r p a t i e n t s 
a n d t h u s have w o r k e d p r o d u c t i v e l y w i t h d e n t a l c o l l eagues 
f o r decades. D e n t i s t s o f t e n f i r s t d i a g n o s e o r a l cance rs . 
L a c k o f d e n t a l ca re f o r cance r p a t i e n t s c a n r e s u l t i n l i f e 
t h r e a t e n i n g i n f e c t i o n s w h e n w h i t e h l o o d c o u n t s f a l l . 
R a d i a t i o n o f o r a l s t r u c t u r e s a lso r e q u i r e s c lose c o l l abo ra -
t i o n w i t h d e n t a l p r o f e s s i o n a l s because decreased s a l i v a r y 
p r o d u c t i o n acce lerates t o o t h decay. 
T h u s I w a s d e l i g h t e d t o f i n d t h a t B o s t o n U n i v e r s i t y 
Schoo l o f D e n t a l M e d i c i n e i s f u l l y i n t e g r a t e d i n t o t h e f o u r 
m i s s i o n s o f t h e B o s t o n U n i v e r s i t y M e d i c a l C a m p u s — 
r e s ea r ch , e d u c a t i o n , p a t i e n t care , a n d c o m m u n i t y serv ice . 
B U S D M p l a y s a k e y r o l e i n o u r u l t i m a t e g oa l , i m p r o v i n g 
h e a l t h . T h e schoo l ' s we l l -deve l oped bas ic , c l i n i c a l , a n d 
e p i d e m i o l o g i c r e s e a r c h e f f o r t s , a l o n g w i t h i t s l o n g s t a n d i n g 
h i s t o r y o f p r o v i d i n g c u l t u r a l l y s ens i t i v e care , have c o n t r i b -
u t e d i m m e a s u r a b l y t o t h e M e d i c a l C a m p u s c o m m u n i t y . 
B U S D M has t a k e n a l e a d e r s h i p p o s i t i o n i n i m p r o v i n g 
d i v e r s i t y i n t h e h e a l t h p r o f e s s i o n s o n c a m p u s a n d j u s t re -
c e n t l y r ece i ved a $ 4 m i l l i o n d o n a t i o n f r o m D e l t a D e n t a l t h a t 
w i l l e n h a n c e o r a l h e a l t h i n M a s s a c h u s e t t s ' need ies t c o m -
m u n i t i e s w h i l e i n c r e a s i n g t h e n u m b e r o f m i n o r i t y d e n t i s t s 
( a n d b u i l d o n t h e school ' s R o b e r t W o o d J o h n s o n F o u n d a t i o n 
g r a n t t o a d d m i n o r i t i e s t o t h e p r o f e s s i on ) . 
I have t h o r o u g h l y en j o y ed a t t e n d i n g a p o r t i o n o f t h e 
school ' s t w e n t y - f i f t h a n n i v e r s a r y B o a r d o f V i s i t o r s m e e t i n g 
a n d m e e t i n g m a n y o f t h e h o a r d . I w a s v e r y i m p r e s s e d h y t h e q u a l i t y o f t h e r e s e a r c h 
p r e s e n t a t i o n s o f b o t h t h e f a c u l t y a n d t h e s t u d e n t s . W h e t h e r d i s c u s s i n g a n e w p r o g r a m 
t o educa te v i s i t i n g n u r s e s a b o u t o r a l h e a l t h care i n t e r v e n t i o n s a m o n g p u b l i c h o u s i n g 
r e s i d e n t s , o r m i c e g e n e t i c a l l y a l t e r e d f o r t h e s t u d y o f d iabetes , t h e s t u d e n t s w e r e w e l l 
i n f o r m e d , a r t i c u l a t e , a n d p a r t i c u l a r l y e n g a g i n g . 
D e a n F r a n k l ' s v i s i o n o f a " s c h o o l w i t h o u t w a l l s " e x emp l i f i e s o u r M e d i c a l C a m p u s , 
a p lace w h e r e w e c o n t i n u a l l y c h a l l e n g e t h e b a r r i e r s t o e f fect ive c o l l a b o r a t i o n s b e t w e e n t h e 
schoo ls . T h e C o m m i s s i o n o n D e n t a l A c c r e d i t a t i o n , i n i t s r e c en t s i t e v i s i t , r e c o g n i z e d t h i s 
s t r e n g t h w h e n i t c o m m e n d e d t h e s c h o o l f o r m a n y o f i t s p r o g r a m s t h a t r e a c h ac ross 
d e p a r t m e n t a l a n d o r g a n i z a t i o n a l b o r d e r s . 
I l o o k f o r w a r d t o b u i l d i n g o n o u r successes a n d i n c r e a s i n g o u r c o l l a b o r a t i o n s . 
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